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4 i  
Se ine r  
r o f\ nt n 11 c r 
und feiner 
Üt it 11 e r 
Liebe  gcwidmel  
•4  
I ) ,  'as Material zu vorliegender Arbeit, welches 87 Wein-
geistpraeparate (1er Dorpater patli. anat. Sammlung und 
4 fiisclio Praeparate ') bilden, habe ich auf Anrathen des 
Prof. Dr. A. Boettcher in der "Weise venverthet, dass 
ich im ersten und zweiten Capitel eine Beschreibung der 
Praeparate, im dritten Capitel das Verhalten der Yalvula 
Eustacliii, der Yalvula Tliebesii und des Septum atriorum 
resp. der Yalvula foraminis ovalis bei den vorstehend be­
schriebenen Praeparaten gegeben, im vierten Capitel end­
lich zwei äusserst seltene und interessante Praeparate ein­
gehender besprochen habe. 
Zum näheren Yerständniss sei erwähnt, dass die zweite 
in Klammern stehende Nummer vor jeder Beschreibung der 
einzelnen Praeparate die Nummer im Schnurbuch des patli. 
anat. Instituts bezeichnet, die ich bei meiner Anordnung 
nicht habe benutzen können •, ferner dass ich in der Be-
1)  Tn le r  den  ( . ) 1  b e sch r i ebenen  l ' n i ep i i n i t en  be f inden  s i ch  b lo s  2  
Kimkr lu ' r zcn .  
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Schreibung der Kürze und Uebersicht wegen blos die patho­
logischen Zustände berücksichtigt, während ich die normalen 
Verhältnisse unerwähnt gelassen habe. 
Endlich muss ich noch mein Bedauern aussprechen, 
dass von dem grössten Theil der Praeparate, die vor Jah­
ren in die Sammlung eingereiht worden, kein Kachweis 
existirt, so dass es mir nicht möglich war, meine Arbeit 
durch Notizen klinischer Beobachtungen zu vervollständigen. 
Ehe ich zur Arbeit selbst übergehe, fühle ich mich 
veranlasst, meinem Bruder Arthur Boettcher für die 
Freundlichkeit, mit der er mich bei meiner Arbeit zu jeder 
Zeit zu unterstützen bereit war, meinen wärmsten, innigsten 
Dank zu sagen. 
Capitel I. 
Beschreibung der in der Dorpater patli. anatom. 
Sammlung befindlichen krankhaften Veränderungen 
des Herzens. 
1. Veränderungen des Endocardiums mit £inschluss 
der Klappen. 
a, Frische rutziuidliclie Schwellungen. 
1 .  (950 /E .  99 ) .  En tzündung  und  l e i ch te  Schwel lung  de i  
Kh ippensege l  de r  Va lvu la  t r i cusp ida l i s .  E in  hase lnussg rosse r  
1  luon ibus  an  de r  Sp i t ze  des  l i nken  Ven t r ike l s ,  de r  nu r  lose  an  
de r  Wand  ha f t e t ;  in  de r  Umgebung  desse lben  abge lau fene  En-
doca rd i l i s .  Der  f r e i e  l l and  de r  Klappenscge l  de r  Va lvu la  
in i t r a l i s  an  de r  zum Vorhof  gekehr t en  F lüche  e twas  ve rd ick t .  
D ie  Va lvu la  Thebes i i  b loss  e in  Maschenwerk  aus  fe inen  Fäden .  
Die  Va lvu la  Eus tach i i  e in  2  Cm.  l ange r ,  ganz  schmale r ,  d i cke r  
Saum.  Das  Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  zwar  übe r ­
l age r t ,  d i e  un te re  (h in te re )  P la t t e  de r se lben  ode r  Va lvu la  fo ra -
min i s  ova l i s  s e t z t  s i ch  j edoch  au f  de r  l i nken  Se i t e  von  dem 
vorde ren  Rande  de r  Fossa  ova l i s  mi t  zwe i  0 ,5  Cm.  l angen  
Schenke ln  nach  vorn  fo r t ,  de ren  s i che l fö rmig  ausgeschn i t t ene ,  
1  Cm.  b re i t e  Verb indung  nur  wen ig  übe r  den  vorde ren  Ra i .d  
de r  Fossa  ova l i s  r e i ch t  und  n ich t  vc rwachsen  i s t ,  sondern  am 
vorde ren  Rande  de r  Fossa  ova l i s  e ine  Ce l fnur ig  von  dem Durch­
messe r  e ine r  dünnen  I ' l e i f ede r  nach  Ar t  e ine r  Klappe  deck t ,  
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be i  de ren  Lüf tung  e ine  Con imunica t ion  zwischen  den  be iden  
Vorhöfen  bes t e l l t .  Das  Sep tum a t r io rum umfangre ich ,  dünn .  
2 .  (746 /E .  85 ) .  Am Sep tum ven t r i cu lo rum unmi t t e lba r  
un te r  de r  Pa r s  membranacea  sep t i  und  e twas  nach  vorn  e ine  
angeborene  p r imäre  Oef l ' nung ,  nahezu  von  dem Durchmesse r  e ine r  
B le i f ede r ,  so  dass  e in  vom l inken  Ven t r ike l  du rch  das  Sep tum 
schräg  nach  oben  ge r i ch te t e r  Kana l  e ine  Con imunica t ion  zwischen  
den  be iden  Ven t r ike ln  un te rhä l t .  D ie  Wandungen  d ieses  Kana l s  
s ind  g la t t ,  de r  Rand  desse lben  au f  de r  l i nken  Se i t e  e twas  gc -
wuls t e t ,  r ech t s  ebenfa l l s  gewuls t e t  abe r  uneben ,  r auh ,  mi t  k l e inen  
Zo t t en  und  Fe tzen  bese tz t ;  f r i s che ,  en tzünd l i cheEndocard i t i s .  E ine  
ze lmkopekengrosse ,  l äng l i ch  ova le ,  ganz  begrenz te ,  en tzünd l i che  
Schwel lung  und  bedeu tende  Verd ickung  des  Endoca rd iums  im 
rech ten  Ven t r ike l ,  ha r t  an  de r  Communiea t ionsöfTnung  ,  in  de r  
R ich tung  des  B lu t s t roms  durch  den  Kana l  zu r  Ar te r i a  pu lmor ia l i s .  
D ie  Va lvu la  Thebcs i i  dünn ,  ha lbmondförmig ,  de r  f r e i e  Rand  0 ,5  
Cm.  l ang ,  in  de r  Mi t t e  0 ,4  Cm.  b re i t .  D ie  Va lvu la  Eus tach i i  
fo r tgeschn i t t en ,  b loss  e in  k le ine r  The i l  ge l a s sen ,  de r  0 ,5  
Cm.  b re i t  i s t .  Das  Kommen  ova le  n ich t  vo l lkommen  von  
de r  Sche idewand  gesch lossen ;  am vorde ren  Rande  de r  Fossa  
ova l i s  bes t eh t  v i e lmehr  e ine  Oef l ' nung  von  dem Durchmesse r  
e ine r  B le i f ede r ;  d i e se  Oef l ' nung  wi rd  j edoch  von  de r  un te ren  
(h in te ren )  P la t t e  de r  Sche idewand ,  d i e  s i c l i  un ten  mi t  e inem 
ganz  kurzen  Schenke l  am vorde ren  Rande  de r  Fossa  ova l i s  i n -
se r i r t ,  oben  dagegen  s i ch  mi t  e inem 0 ,5  Cm.  l angen  Schenke l  
von  dem vorde ren  Rande  de r  Fossa  ova l i s  au f  de r  l i nken  Se i t e  
nach  vorn  fo r t se t z t ,  nach  Ar t  e ine r  Klappe  fas t  ganz  ve r l eg t ,  
so  dass  e igen t l i ch  nu r  be i  Lüf tung  d ie se r  Klappe  e ine  Con imu­
n ica t ion  zwischen  den  Vorhöfen  bes t eh t .  Das  Sep tum a t r io rum 
sehr  umfangre ich ,  dünn .  
3 .  (819 /E .  90 . )  Mass ige  Hyper t roph ie  des  r ech ten  Ven t r i ­
ke l s ,  de r  ve rhä l tn i s sn iä s s ig  we i t  i s t .  Bedeu tende  Hyper t roph ie  
des  l inken  Ven t r ike l s .  Weiche  Excrescenzen  am f re i en  Rande  
des  Aor tenz ip fe l s  und  se inen  Sehnenfäden .  An  dem h in te ren  
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Zipfe l  de r  Va lvu la  in i t r a l i s ,  e twa  in  de r  Mi t t e ,  e ine  Pe r fo ra t ions -
ö t l ' uung ,  d i e  den  Durchmesse r  e ine r  mi t t l e ren  Sonde  ha t  und  
an  de r  zum Vorhof  gekehr t en  F läche  von  g le i chen  Excrescenzen  
umgeben  i s t ;  f r i s che  Endoca rd i t i s .  D ie  Semi luna rk lappen  in  
de r  Aor ta  an  ih ren  Sp i t zen  ge fens te r t ,  mi t  Ausnahme  de r  vor ­
de ren  Sp i t ze  de r  r ech ten  und  h in te ren  Klappe .  Mass ige  Di l a ­
t a t ion  und  Hyper t roph ie  des  r ech ten  Vorhofs .  D ie  Va lvu la  
Thebes i i  dünn  ,  ha lbmondförmig ,  am angehef t e t en  Rande  
ge fens te r t ,  de r  f r e i e  Rand  1  Cm.  l ang ,  in  de r  Mi t t e  1  Cm.  b re i t .  
D ie  Va lvu la  Eus tach i i  b i s  au f  e inen  k le inen  The i l ,  de r  dünn  
und  schmal  i s t ,  fo r tgeschn i t t en .  Der  l inke  Vorhof  ve rhä l tn i s s ­
mäss ig  we i t .  Das  Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  zwar  
übe r l age r t ,  d i e  un te re  (h in te re )  P la t t e  de r se lben  se t z t  s i ch  j edoch  
von  dem vorde ren  Rande  de r  Fossa  ova l i s  au f  de r  l inken  Se i t e  
mi t  e inem 0 ,5  Cm.  l angen  un te ren  und  e inem 2 Cm.  l angen  
obe ren  Schenke l  nach  vorn  fo r t ,  de ren  2  Cm.  b re i t e ,  s i che l ­
fö rmig  ausgeschn i t t ene  Verb indung  n ich t  ve rwachsen  i s t ,  sondern  
am vorde ren  Rande  de r  Fossa  ova l i s  e ine  Oef l ' nung  von  dem 
Durchmesse r  e ine r  B le i f ede r  nach  Ar t  e ine r  Klappe  deck t ,  he i  
de ren  Lüf tung  e ine  Con imunica t ion  zwischen  den  Vorhöfen  
bes t eh t .  D ie  Sche idewand  äusse r s t  dünn  und  umfangre ich .  
b. Klappenfehler. 
a .  A  n  g  e  b  o  r  e  11 e .  
4 .  (758 /E .  87a . )  Vie r  Semi l  una rk lappen  in  de r  Ar te r i a  pu l -
mona l i s ,  von  denen  d re i  K lappen  fa s t  g l e i che  Grösse  haben ,  
de r  f r e i e  Rand  de r se lben  2—2,5  Cm.  l ang ,  in  de r  Mi t t e  2  Cm.  
b re i t ;  d i e  v i e r t e  Klappe  i s t  ha lb  so  g ross ,  de r  f r e i e  Rand  1 ,2  
Cm.  l ang ,  in  de r  Mi t t e  vom f re i en  Rande  b i s  zum Boden  de r  
Tasche  1 ,5  Cm.  Die  Ci rcumferenz  de r  Ar te r i a  pu lmona l i s  am 
Ursprung  7 ,5  Cm.  Die  Va lvu la  Thebes i i  za r t ,  ha lbmondförmig ,  
de r  f r e i e  Rand  1  Cm.  l ang ,  in  de r  Mi t t e  0 ,5  Cm.  b re i t .  D ie  
Va lvu la  Eus tach i i  zum The i l  fo r tgeschn i t t en .  Das  Foramen  
ova le  von  de r  Sche idewand  vo l lkommen  gesch lossen .  D ie  
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Sche idewand  umfangre ich  und  dünn ;  d ie  be iden  P la t t en  de r  
se lben  ganz  g le i c lunäss ig  mi t  e inander  ve r schmolzen .  
5 .  (758 , /E .  87  b . )  D ie  äusse re  F läche  des  Herzens  mi t ,  
e ine r  d i cken  Fe t t l age  bedeck t .  V ie r  Semi luna rk lappen  in  de r  
Ar te r i a  pu lmona l i s ,  von  denen  d re i  K lappen  fa s t  g l e i che  Grösse  
h a b e n ;  i h r e  L a n g e  u n d  B r e i t e  b e t r ä g t  1 , 5 — 2  C m .  D i e  v i e r t e  
Klappe ,  d i e  d i e  k le ins t e  i s t ,  l i eg t  zwischen  de r  r ech ten  und  
vorde ren  Klappe ,  de r  f r e i e  Rand  0 ,7  Cm.  l ang ;  nach  nu ten  im 
Spa t iun i  i n t e rva lvu la re  n immt ,  d i e se lbe  b i s  zu  ih re r  Mi t t e  an  
Bre i t e  zu  (1  Cm. ) ;  vom f re i en  I l ande  b i s  zum Buden  de r  
Tasche  ebenfa l l s  1  Cm.  Die  C i rcumferenz  de r  Ar le r i a  pu lmo­
na l i s  am Ursprung  7  Cm.  Mass ige  Hyper t roph ie  des  l inken  
Ven t r ike l s .  Verd ickung  und  Verka lkung  de r  Va lvu la  mi t r a l i s ;  
namen t l i ch  an  de r  zum Vorhof  gekehr t en  F lüche  des  h in te ren  
Klappenz ip fe l s  bedeu tende  Ka lkab iage rungen  am f re i en  Rande , ;  
Verd ickung  und  Verkürzung  de r  Sehncnfüden  ;  L i su f t i c i enz  de r  
Klappe .  D ie  Se in i luna rk lappen  in  de r  Aor ta  e twas  d ick ,  sons t  
in t ac t .  D ie  Va lvu la  Thebes i i  ha lbmondförmig ,  bes t eh t  abe r  aus  
l e inen  Faden ,  d i e  un te r  e inander  in  Verb indung  s t ehen ,  b loss  
am f re i en  I l ande  e in  b re i l e re r  S t r ang .  D ie  Va lvu la  Eus tach i i  
b i lde t  e in  Dre ieck ,  dessen  3  Cm.  l ange  Bas i s  s i ch  an  d ie  vor ­
de re  und  äusse re  Wand  de r  Vena  eava  in f .  i n se r i r t ,  und  dessen  
Sp i t ze ,  d i e  2  Cm.  von  de r  Bas i s  en t f e rn t  i s t ,  i n  den  Vorhof  
r ag t  und  f re i  ( lo t t i r t ;  d i e  Klappe  i s t  abe r  in  dem Masse  ge ­
fens te r t ,  das s  d i e se lbe  e in  vo l l s t änd iges  Mase l i enwerk  b i lde t .  
Das  Foran ion  ova le  von  de r  Sche idewand  zwar  übe r l age r t ,  d i e  
un te re  (h in te re )  P la t t e  de r se lben  se t z t  s i ch  j edoch  von  dem 
vorde ren  Rande  de r  Fossa  ova l i s  mi t  e inem 1 ,5  Cm.  l angen  
Schenke l  au f  de r  l inken  Se i t e  nach  vorn  fo r t ,  de r  b loss  an  
se inem oberen  Rande  ve rwachsen  i s t ,  so  dass  e r  am vorde ren  
Rande  de r  Fossa  ova l i s  e ine  Oe t fnung  von  dem Durchmesse r  
e ine r  dünnen  Ble i f ede r  nach  Ar t  e ine r  Klappe  deck t ,  be i  de ren  
Lüf tung  e ine  Comxnun ica t ion  zwischen  den  Vorhöfen  bes t eh t .  
Das  Sep tum a t r io rum sehr  umfangre ich  und  seh r  dünn .  
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6 .  (758 /E .  87  c ) .  V ie r  Seminu la rk lappen  in  de r  Ar te r i a  
pu lmona l i s ;  d re i  de r se lben  haben  fas t  g l e i che ,  Grösse ,  de r  f r e i e  
Hand  2  — 2 .5  Cm.  l ang ,  vom f re i en  Rande ,  b i s  zum Boden  de r  
Tasche ,  1 ,5—2 Cm.  Die  v ie r t e  Klappe  l i eg t  zwischen  de r  vor ­
de ren  und  l inken  Klappe ,  de ren  Sp i t zen  nur  0 ,3  Cm.  von  e in ­
ander  en t fe rn t  s ind ;  mehr  nach  un ten  im Spa t ium in te rva lvu la re  
de r  be iden  genann ten  Klappen  n immt  d ie  zwischen  ihnen  l i e ­
gende  Klappe  an  Bre i t e  zu .  so  dass  s i e  e ine  Tasche ,  mi t  engen)  
E ingang  da r s t e l l t ,  de r  abe r  dadurch ,  dass  d ie se lbe ,  s e i t l i ch  ge ­
fens te r t  i s t ,  ve rg rüsse r t  worden  i s t .  A l l e ,  K lappen  s ind  an  den  
Sp i t zen  mi t  e inander  ve rwachsen ,  so  auch  d ie ,  Se i t enwände  de r  
v i e r t en  Klappe  mi t  den  be iden  benachbar t en ;  Insu l l i c i enz  de r ­
se lben .  D ie  C i rcumferenz  de r  Ar te r i a  pu lmona l i s  am Ursprung  
8  Cm.  Die  Museu la tu r  des  r ech ten  Ven t r ike l s  ve rhä l tn i s sn iä s s ig  
d i ck .  D ie  Va lvu la  Thebes i i  za r t ,  ha lbmondförmig ,  de r  f r e i e  
Rand  1  Cm.  l ang ,  in  de r  Mi t l c  0 .5  Cm.  b re i t .  D ie  Va lvu la  
Eus tach i i  e in  2  Cm.  l ange r ,  1 ,3  Cm.  b re i t e r ,  s eh r  d i cke r  
Saum.  Das  Foran ien  ova le ,  von  de r  Sche idewand  zwar  übe r ­
l age r t ,  d i e  un te re  (h in te re )  P la t t e  de r se lben  se t z t  s i ch  j edoch  
von  dem vorde ren  Rande ,  de r  Fossa  ova l i s  au f  de r  l i nken  Se i l e  
mi t ,  e inem 1  Cm.  l angen  un te ren  und  e inem 2  Cm.  l angen  
obe ren  Schenke l  nach  vorne  fo r t ,  de ren  1  Cm.  b re i t e ,  s i che l fö rmig  
ausgeschn i t t ene  Verb indung  n ich t  ve rwachsen  i s t ,  sondern  am 
vorde ren  Rande  de r  Fossa  ova l i s  e ine  Oe l fnung  fas t  von  (hau  
Durchmesse r  e ine r  ß l e i f ede r  nach  Ar t  e ine r  Klappe  deck t ,  be i  
de ren  Lüf tung  e ine  Con imunica t ion  zwischen  den  Vorhöfen  
bes t eh t .  D ie  Sche idewand  z ieml ich  dünn  und  umfangre ich .  
7 .  (486 /E .  S i t ! . )  B loss  zwe i  Se in i luna rk lappen  in  de r  
Ar te r i a  pu lmona l i s ;  d i e se lben  s t ehen  in  de r  R ich tung  von  vorn  
nach  h in ten ,  s ind  z i eml ich  d ick  und  d ie ,  nach  h in ten  ge r i ch te t en  
Sp i t zen  de r se lben  mi t  e inander  ve rwachsen .  Der  f r e i e  Rand  
de r  Se in i luna rk lappen  3 ,3  Cm.  l ang ,  von  dem f re i en  Rande  
b i s  zum Boden  de r  Tasche  1 ,5  Cm.  Die  C i rcumferenz  de r  
Ar te r i a  pu lmona l i s  am Ursprung  7  Cm.  S ta t t  de r  Va lvu la  
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Thebes i i  b loss  e in  dünner  S t r ang  vor  de r  Mündung  des  S inns  
Coronar ius  in  de r  R ich tung  von  vorn  nach  h in ten ,  de r  s i ch  an  
d ie  Va lvu la  Eus tach i i  anhe f t e t .  D ie  Va lvu la  Eus tach i i  e in  3  Cm.  
l ange r  und  0 ,3  Cm.  b re i t e r  Saum.  Das  Foramen  ova le  von  
de r  Sche idewand  vo l lkommen  gesch lossen .  D ie  be iden  P la t t en  
de r  Sche idewand  ganz  g le i chmi i s s ig  mi t  e inander  ve r schmolzen .  
D ie  Sche idewand  n ich t  umfangre ich ,  s eh r  dünn .  
8 .  (1221 /E .  123 . )  D ie  r ech te  Hä l f t e  des  Herzens  an  de r  
äusse ren  F läche  mi t  e ine r  d i cken  Fe t t l age  bedeck t .  B loss  zwe i  
Se in i luna rk lappen  in  de r  Aor ta ,  i n  de r  R ich tung  von  vorn  nach  
h in ten ,  so  dass  e ine  r ech te  und  l inke  Klappe  vorhanden ;  d ie ­
se lben  s ind  bedeu tend  ve rd ick t  und  an  ih ren  Sp i t zen  mi t  e in ­
ande r  vc rwachsen .  Der  f r e i e  Rand  de r  Klappen  3 ,5  Cm.  l ang ,  
vom f re i en  Rande  b i s  zum Boden  de r  Tasche  1 ,5  Cm.  Die  
C i rcumferenz  de r  Aor ta  am Ursprung  7  Cm.  Die  Va lvu la  
Thebes i i  f eh l t .  D ie  Va lvu la  Eus tach i i  e in  3  Cn\ .  l ange r ,  0 ,4  Cm.  
b re i t e r ,  s i che l fö rmige r ,  za r t e r  Saum,  de r  sch räg  nach  oben  und  
aussen  an  de r  Innenwand  de r  Vena  cava  in f .  ve r l äu f l .  Das  
Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  vo l lkommen  gesch lossen ,  
d i e  un te re  (h in te re )  P la t t e  de r se lben  se t z t  s i ch  j e t loch  au f  de r  
l inken  Se i t e  von  dem vorde ren  Rande  de r  Fossa  ova l i s  mi t  
zwe i  1  Cm.  l angen  Schenke ln  nach  vorn  fo r t ,  de ren  1  Cm.  
b re i t e ,  s i che l fö rmig  ausgeschn i t t ene  Verb indung  n ich t  ve r ­
wachsen  i s t ,  sondern  s i ch  abheben  l ä s s t ,  so  dass  dadurch  e ine  
b i s  an  den  vorde ren  Rand  de r  Fossa  ova l i s  r e i chende  Tasche  
bes t eh t ,  de ren  Boden  e ine  äusse r s t  dünne  Sche idewand  zwischen  
den  be iden  Vorhüfen  b i lde t .  D ie  ganze  Sche idewand  k le in ,  
z i eml ich  d i ck .  
ß. E rworbe  n  e .  
9 .  (320 /E .  16 . )  Bedeu tende  Di l a t a t ion  und  Hyper t roph ie  
des  r ech ten  Ven t r ike l s .  Der  l inke  Ven t r ike l  ve rhä l tn i s sn iä s s ig  
we i t .  Verd ickung ,  Verwachsung  und  zum The i l  Verka lkung  
de r  Klappensege )  de r  Va lvu la  mi t r a l i s  ;  S tenose  und  Insu f t i c i enz  
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der se lben .  Verd ickung  und  Verkürzung  de r  Sehnenfäden  de r  
Va lvu la  mi l r a l i s .  Durch  das  Os t ium a t r ioven t r i cu la re  s in .  b loss  
e in  F inge r  du rchgäng ig .  Verd ickung  und  Schrumpfung  de r  
Se in i luna rk lappen  in  de r  Aor la ,  besonder s  am f re i en  Rande ;  
Insu f t i c i enz  de r se lben .  D ie  Innenwand  de r  Aor ta ,  unmi t t e lba r  
übe r  den  Semi luna rk lappen ,  a t e romatös  en ta r t e t  und  ve rka lk t .  
Enorme  Di la t a t ion  des  r ech ten  Vorhofs  und  des  Herzohrs .  D ie  
Wandungen  des  Herzohrs  und  de r  h in te ren  Wand  des  Vorhofs  
äusse r s t  dünn ;  an  anderen  S te l l en ,  so  an  de r  äusse ren  Wand  
des  Vorhofs ,  w iede rum e ine  enorm s t a rke  En twicke lung  de r  
Muscu l i  pee t ina t i .  D ie  Va lvu la  Thebes i i  b loss  e in  ganz  schma­
le r  ,  za r t e r  Saum an  dem sehr  we i t en  S inus  co rona r ius .  
D ie  Va lvu la  Eus tach i i  fo r tgeschn i t t en ,  b loss  e in  k l e ine r  The i l  
ge la s sen .  Enorme  Di la t a t ion  des  l inken  Vorhofs .  Das  Foramen  
ova le  von  de r  Sche idewand  zwar  übe r l age r t ,  d i e  un te re  (h in te re )  
P la t t e  de r se lben  se t z t  s i ch  j edoch  au f  de r  l i nken  Se i t e  von  dem 
vorde ren  Rande  de r  Fossa  ova l i s  mi t  e inem 1  Cm.  l angen  
un te ren  und  e inem 2 Cm.  l angen  obe ren  Schenke l  nach  vorn  
fo r t ,  de ren  e twas  s i che l fö rmig  ausgeschn i t t ene  Verb indung  n ich t  
ve rwachsen  i s t ,  sondern  am vorde ren  Rande  de r  Fossa  ova l i s  
e ine  Oef l ' nung  von  dem Durchmesse r  e ine r  mi t t l e ren  Sonde  nach  
Ar t  e ine r  Klappe  deck t ,  be i  de ren  Lüf tung  e ine  Con imunica t ion  
zwischen  den  Vorhöfen  bes t eh t .  D ie  Sche idewand  n ich t  s eh r  
umfangre ich ,  z i eml ich  d i ck .  
10 .  (360 /E .  35 . )  D ie  be iden  Blä t t e r  des  Pe r i ca rd iu ins  
zum Tl ie . i l  m i t  e inander  ve rwachsen .  Bedeu tende  Hyper t roph ie  
und  mäss ige  Di l a t a t ion  des  r ech ten  Ven t r ike l s .  Der  f r e i e  Rand  
de r  Klappensege l  de r  Va lvu la  t r i cusp ida l i s  an  de r  zum Vorhof  
gekehr t en  F läche  mi t  ganz  k le inen ,  f e inen ,  warz igen  Excres ­
cenzen  bese tz t .  D ie  Ar te r i a  pu lmona l i s  e rwe i t e r t ,  d i e  C i rcum­
fe renz  be t r äg t  am Ursprung  8 ,5  Cm.  Mäss ige  Di l a t a t ion  des  
l inken  Ven t r ike l s .  Verd ickung ,  Verwachsung  de r  Klappensege l  
de r  Va lvu la  mi l r a l i s  und  r ingsum Ka lkab lage rung ;  S tenose  und  
Inssu f l i c i enz  de r se lben .  Durch  das  Os t ium a t r ioven t r i cu la re  s in .  
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b loss  ( l io  Kuppe  des  fünf t en  F inde r s  du rchgäng ig .  Verd ickung  
de r  Semi111  i i : t rk !n j>[ in  de r  Aor la ,  d i e  ge l ' ens l e r l  und  an  de r  
' / . um Ven t r ike l  gekehr t e»  F läche  mi t  k l e inen ,  l e inen  Kxeres -
cenzen  bese tz t ,  s ind .  Bedeu tende  Di l a t a t ion  des  r cc l i l en  Vor -
l io f s ,  d i e .  IMuse i i l a lu r  desse lben  ve rhä l ln i s smäss ig  d i ck .  Die  
Va lvu la  Thebes i i  z i eml ich  d i ck ,  ha lbmondförmig ,  de r  f r e i e  
Band  1  ( ' i n .  h in» ' ,  i n  de r  Mi l t e  0 ,5  Cm.  b re i t .  D ie  Va lvu la  
Fus tach i i  fo r lgeschu i t l en ,  b loss  e in  k l e ine r  The i l  ge la s sen .  
Enorme  Di la t a t ion  und  mäss ige ,  l l y | ) e r t ro | )b i< ' .  des  l inken  Vor ­
hofs .  Das  Foramen  ova le ,  von  de r  Sche idewand  vo l lkommen  
gesch lossen .  Die ,  be iden  Bla t t en  de r  Sche idewand  ganz  g le i ch -
mass ig  mi t  e inander  ve r schmolzen .  D ie  Sche idewand  seh r  um­
fangre ich  und  d i inn .  
11 .  ( :H>r> . /F .  : 38a . )  Bedeu tende  Hyper t roph ie  und  mäss ige  
Di l a t a t ion  des  r ech ten  Ven t r ike l s .  Verwachsung ,  Verd ickung  
und  Verka lkung  de r  Klappenz ip fe l  de r  Va lvu la  mi l r a l i s ;  S tenose  
und  Insu f t i c i enz  de r se lben .  Verd ickung  und  Verwachsung  de r  
Se lmenfäden .  Durch  das  Os t ium a t r ioven t r i cuh i re  s in .  b loss  
de r  fünf t e  F inge r  du rchgäng ig .  Bedeu tende  Verd ickung  de r  
Se in i luna rk lappen  in  de r  Aor ta ,  d i e  l i nke  Klappe  mi t  den  be iden  
benachbar t en  ve rwachsen ;  Insu f t i c i enz  de r  Aor tenk lappen .  
Bedeu tende ,  Hyper t roph ie  und  mass ige  Di l a t a t ion  des  r ech ten  
Vorhofs .  D ie  Va lvu la  Thebes i i  za r l ,  ha lbmondförmig ,  de r  f r e i e  
Rand  0 ,8  Cm.  l ang ,  in  de r  Mi l l e  0 ,5  Cm.  b re i t .  D ie  Va lvu la  
Eus tach i i  fo r tgesc l in i l t en  ,  b loss  e in  k l e ine r  The i l  ge la s sen .  
Bedeu tende  Hyper t roph ie  und  Di l a t a t ion  des  l inken  Vorhofs .  
Das  Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  vo l lkommen  gesch los ­
sen ,  d ie ,  un te re  (h in te re )  l ' l a t l e  de r se lben  sende t  . j edoch  au f  de r  l in ­
ken  Se i l e  von  dem vorde ren  Ramie  de r  Fossa  ova l i s  zwe i  1  Cm.  
lange ,  Schenke l  nach  vo rn ,  de ren  0 ,5  Cm.  b re i t e ,  s i che l fö rmig  
ausgeschn i t t ene  Verb indung  n ich t  ve rwachsen  i s t ,  sondern  s i ch  
abhe i l en  l ä s s t ,  so  dass  dadurch  e ine  b i s  an  den  vorde ren  Rand  
de r  Fossa  ova l i s  r e i chende ,  Tasche  bes t e l l t ,  de ren  Boden  e ine  
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äusse r s t  d i inne  Sche idewand  zwischen  den  be iden  Vorhöfeu  
b i lde t .  D ie  ganze  Sche idewand  umfangre ich ,  z i eml ich  d ick .  
12 .  ( S ( i 5 . /E .  I i8b . )  Die .  äusse re  F läche  des  Herzens ,  
b e s o n d e r s  h in ten  und  l inks  vorn  mi t  f e inen  Zo t t en ,  Res iduen  
e ine r  l ' e r i ca rd i t i s  bese tz t .  Enorme  H y p e r t r o p h i e  des  r ech ten  Ven-
t  tr ike l s .  G le i chmäss ige  Verd ickung  de r  Klappensege l  de r  Va lvu la  
t r i cusp ida I i s .  Das  Sep tum ven t r i cu lo run i  von  be t r äch t l i che r  Dicke .  
Verd ickung ,  Verwachsung  und  Verka lkung  de r  Klappensege l  
de r  Va lvu la  mi l r a l i s ;  S tenose  und  Insu f t i c i enz  de r se lben .  Durch  
das  Os t ium a t r ioven t r i cu la re  s in .  kaum d ie  Kuppe  des  fünf t en  
F inge r s  du rchgäng ig .  Vö l l ige  Verwachsung  und  Verschmelzung  
de r  Se lmenfäden  mi t  e inander  und  Verkürzung  de r se lben ,  so  
dass  d i e  Pap i l l a rmuske ln  s i ch  unmi t t e lba r  an  d ie  Klappensege l  
de r  Va lvu la  mi l r a l i s  i n se r i r en .  D ie  Semi luna rk lappen  in  de r  
Aor la  e twas  ve rd ick t ,  und  d ie  h in te re  Klappe  mi t  de r  r ech ten  
und  l inken  e twas  ve rwachsen .  Bedeu tende ,  Hyper t roph ie  des  
r ech ten  Vorhofs .  D ie  Va lvu la ,  Thebes i i  e in  0 ,2  Cm.  b re i t e r ,  
z i eml ich  d icke r  S t r ang ,  de r  den  S inus  co rona r ius  übe rb rück t .  
D ie  Va lvu la  Eus tach i i  fo r lgesc lmi t t en ,  b loss  e in  k l e ine r  The i l  
ge la s sen .  Mäss ige  Hyper t roph ie  und  Di l a t a t ion  des  l inken  
Vorhofs .  Das  Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  vo l lkommen  
gesch lossen .  Die ,  Sche idewand  k le in  und  z i eml ich  d i ck .  D ie  
be iden  Bla t t en  de r  Sche idewand  ganz  g le i chmäss ig  mi t  e inander  
ve r schmolzen .  
1 . ! .  ( . ! (> ;> . /E .  . 48  c . )  Bedeu tende  Hyper t roph ie  des  r ech ten  
Ven t r ike l s .  Verwachsung  und  Verd ickung  de r  Klappensege l  
de r  Va lvu la  mi t r a l i s ;  S t enose  und  Insu füc ienz  de r se lben .  Ver ­
wachsung ,  Verschmelzung  und  Verkürzung  de r  Sehnen laden  
an  de r  Va lvu la  mi t r a l i s  i n  so  hohem Grade ,  dass  d i e  Papp i l l a r -
muske ln  s i ch  unmi t t e lba r  an  d ie  Klappensege l  in se r i r en .  Durch  
das  Os t ium a t r ioven t r i cu la re  s in .  kaum d ie  Kuppe  des  fünf t en  
F inge r s  du rchgäng ig .  Mäss ige  Hyper t roph ie ,  des  r ech ten  Vor -
hü l s .  D ie  \  n l v i i i n  Thebes i i  und  Va lvu la  Eus tach i i  f eh len .  Das  
to rnn ien  ova le -  von  de r  Sche idewand  vo l lkommen  gesch lossen ;  
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b loss  d i e  Kuppe  des  fünf t en  F inge r s  du rchgäng ig .  Verd ickung  
de r  Scmi luna rkh ippen  in  de r  Aor la ,  d i e  ge l ' ens l e r l  und  an  de r  
zum Ven t r ike l  gekehr t en  F läche  mi t  k l e inen ,  f e inen  Excres ­
cenzen  bese tz t  s ind .  Bedeu tende  Di l a t a t ion  des  r cc l i l en  Vor ­
hofs ,  d i e  Muscu la lu r  desse lben  ve rhä l ln i s smäss ig  d i ck .  Die  
Va lvu la  Thebes i i  z i eml ich  d i ck ,  ha lbmondförmig ,  de r  f r e i e  
Hand  1  Cm.  l ang ,  in  de r  Mi t t e  0 ,5  Cm.  b re i t .  D ie  Ya lvu la .  
Kus tach i i  fo r fgesch i i i t t en ,  b loss  e in  k l e ine r  The i l  ge la s sen .  
Knorn ie  Di l a t a t ion  und  mäss ige  .Hyper t roph ie  des  l inken  Vor ­
hofs .  Das  Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  vo l lkommen  
gesch lossen .  Die ,  be iden  I ' I a l l en  de r  Sche idewand  ganz  g le i ch -
mäss ig  mi t  e inander  ve r schmolzen .  D ie  Sche idewand  seh r  um­
fangre ich  und  dünn .  
11 .  (365 . /E .  38a . )  Bcdeu lende  Hyper t roph ie  und  mäss ige  
Di l a t a t ion  des  r ech ten  Ven t r ike l s .  Verwachsung ,  Verd ickung  
und  Verka lkung  de r  Klappcnz ip fe l  de r  Va lvu la  mi l r a l i s ;  S tenose  
und  Insu f t i c i enz  de r se lben .  Verd ickung  und  Verwachsung  de r  
Se lmenfäden .  Durch  das  Os t ium a t r ioven t r i cu la re  s in .  b loss  
de r  fün f t e  F inge r  du rchgäng ig .  Bedeu tende  Verd ickung  de r  
Semi luna rk lappen  in  de r  Aor ta ,  d i e  l i nke  Klappe  mi t  den  be iden  
benachbar t en  ve rwachsen ;  Insu f t i c i enz  de r  Aor tenk lappen .  
Hedeu tende  Hyper t roph ie  und  mäss ige  Di l a t a t ion  des  r ech ten  
Vorhofs .  D ie  Va lvu la  Thebes i i  za r t ,  ha lbmondförmig ,  de r  f r e i e  
Rand  0 ,8  C in .  l ang ,  in  de r  Mi t l e  0 ,5  Cm.  b re i t .  D ie  Va lvu la  
Eus tach i i  fo r fgesch i i i t t en  ,  b loss  e in  k l e ine r  The i l  ge la s sen .  
Reden tende  Hyper t roph ie  und  Di l a t a t ion  des  l inken  Vorhofs .  
Das  Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  vo l lkommen  gesch los ­
sen ,  d i e  un te re  (h in te re )  P la t t e  de r se lben  sende t  j edoch  au f  de r  l in ­
ken  Se i t e  von  dem vorde ren  Rande  de r  Fossa  ova l i s  zwe i  1  Cm.  
l ange  Schenke l  nach  vo rn ,  de ren  0 ,5  Cm.  b re i t e ,  s i che l fö rmig  
ausgeschn i t t ene .  Verb indung  n ich t  ve rwachsen  i s t ,  sondern  s i ch  
abheben  l ä s s f ,  so  dass  dadurch  e ine  b i s  an  den  vorde ren  Rand  
de r  Fossa  ova l i s  r e i chende  Tasche  bes t eh t ,  de ren  Boden  e ine  
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äusse r s t ,  dünne  Sche idewand  zwischen  den  be iden  Vorhöfen  
b i lde t .  D ie  ganze .  Sche idewand  umfangre ich ,  z i eml ich  d ick .  
12 .  (3 ( i5 . /E .  38b . )  D ie  äusse re  F läche  des  Herzens ,  
besonder s  h in ten  und  l inks  vorn  mi t  f e inen  Zo t t en ,  Res iduen  
e ine r  Pe r i ca rd i t i s  bese tz t .  Enorme  Hyper t roph ie  des  r ech ten  Ven­
t r ike l s .  G le ic l in i i i s s ige  Verd ickung  de r  Klappensege l  de r  Va lvu la  
t r i cusp ida l i s .  DasSep lu tn  ven t r i cu lo run i  von  be t r äch t l i che r  Dicke .  
Verd ickung ,  Verwachsung  und  Verka lkung  de r  Klappensege l  
de r  Va lvu la  mi l r a l i s ;  S tenose  und  Insu f t i c i enz  de r se lben .  Durch  
das  Os t ium a I r ioven l r i cu la re  s in .  kaum d ie  Kuppe  des  fünf t en  
F inge r s  du rchgäng ig .  Vö l l ige  Verwachsung  und  Verschmelzung  
de r  Sehnenfäden  mi t  e inander  und  Verkürzung  de r se lben ,  so  
dass  d i e  Pap i l l a r inuske ln  s i ch  unmi t t e lba r  an  d ie  Klappensege l  
de r  Va lvu la  mi t r a l i s  i n se r i r en .  D ie  Semi luna rk lappen  in  de r  
Aor la  e twas  ve rd ick t ,  und  d ie  h in te re  Klappe  mi t  de r  r ech ten  
und  l inken  e lwas  ve rwachsen .  Bedeu tende  Hyper t roph ie  des  
r ech ten  Vorhofs .  D ie  Va lvu la ,  Thebes i i  e in  0 ,2  Cm.  b re i t e r ,  
z i eml ich  d icke r  S t r ang ,  de r  den  S inus  co rona r ius  übe rb rück t .  
D ie  Va lvu la  Kus tach i i  fo r lgeschn i t t en ,  b loss  e in  k l e ine r  The i l  
ge la s sen .  Mäss ige  Hyper t roph ie  und  Di l a t a t ion  des  l inken  
Vorhofs .  Das  Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  vo l lkommen  
gesch lossen .  D ie  Sche idewand  k le in  und  z i eml ich  d ick .  D ie  
be iden  P la t t en  de r  Sche idewand  ganz  g le i chmäss ig  mi t  e inander  
ve r schmolzen .  
13 .  (31)5 . /E .  38  c . )  Bedeu tende  Hyper t roph ie  des  r ech ten  
Ven t r ike l s .  Verwachsung  und  Verd ickung  de r  Klappensege l  
de r  Va lvu la  mi t r a l i s ;  S tenose  und  Insu f t i c i enz  de r se lben .  Ver ­
wachsung ,  Verschmelzung  und  Verkürzung  de r  Sehnenfäden  
an  de r  Va lvu la  mi t r a l i s  i n  so  hohem Grade ,  dass  d i e  Papp i l l a r -
muske ln  s i ch  unmi t t e lba r  an  d ie  Klappensege l  in se r i r en .  Durch  
das  Os t ium a t r ioven t r i cu la re  s in .  kaum d ie  Kuppe  des  fünf t en  
F inge r s  du rchgäng ig .  Mäss ige  Hyper t roph ie  des  r ech ten  Vor ­
hofs .  D ie  Va lvu la  Thebes i i  und  Va lvu la  Kus tach i i  f eh len .  Das  
Foramen  ova l i s  von  de r  Sche idewand  vo l lkommen  gesch lossen ;  
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d iese lbe  umfangre ich  und  d ick .  D ie  be iden  P la t t en  de r  Sche ide ­
wand  ganz  g le i chmäss ig  mi t  e inander  ve r schmolzen .  
14 .  (368 . /E  41  b . )  Mäss ige  Hyper t roph ie  des  r ech ten  Ven­
t r ike l s .  S t enose  und  Insu f t i c i enz  de r  Va lvu la  mi l r a l i s ;  Ver ­
d ickung  und  Verwachsung  de r  Klappensege l ,  Verd ickung  und  
Verkürzung  de r  Se lmenfäden ;  f e rne r  Pe r fo ra t ion  des  Aor ten ­
z ip fe l s  i n  se ine r  Mi t t e  in  Fo lge  e ines  Klappenaneurys rnas .  
Durch  das  Os t ium a t r ioven t r i cu la re  s in .  b loss  d i e  Kuppe  e ines  
F inge r s  du rchgäng ig ;  d i e  Pe r fo ra t ionsöf ihung  am Aor tenz ip fe l  
f a s t  von  g le i che r  Grösse .  D ie  Semi luna rk lappen  in  de r  Aor ta  
e twas  ve rd ick t  und  an  ih ren  Sp i t zen  e in  wen ig  mi t  e inander  
ve rwachsen  ;  d i e  l i nke  Klappe  an  de r  h in te ren  Sp i t ze  ge fens te r t .  
D ie  Va lvu la  Thebes i i  e in  ganz  schmale r ,  za r t e r  Sau in .  D ie  
Va lvu la  Eus tach i i  f eh l t .  Redeu tende  Hyper t roph ie  und  mäss ige  
Di l a t a t ion  des  l inken  Vorhofs .  Das  Foramen  ova le  von  de r  
Sche idewand  vo l lkommen  gesch lossen .  Auf  de r  r ech ten  Se i t e  
de r  Sche idewand  un te r  dem Limbus  l ' o s sao  ova l i s ,  an  de r  Grenze  
des  obe ren  und  vorde ren  Randes  de r  Fossa  ova l i s ,  e ine  0 ,3  Gm.  
t i e fe ,  0 ,3  b re i t e ,  nach  vorn  und  oben  ge r i ch te t e  Tasche .  Auf  
de r  l inken  Se i t e  d i e  be iden  P la t t en  dagegen  ganz  g le i chmäss ig  
mi t  e inander  ve r schmolzen .  Das  Sep tum a t r io rum dünn  und  
z ieml ich  umfangre ich .  
15 .  (426 . /PL  45 . )  Bedeu tende  Hyper t roph ie  und  mäss ige  
Di l a t a t ion  des  r ech ten  Ven t r ike l s .  Das  Sep tum ven t r i cu lo rum 
von  be t r äch t l i che r  D icke .  Mäss ige  Hyper t roph ie  und  Di la t a t ion  
des  l inken  Ven t r ike l s .  Verd ickung ,  Verwachsung  und  Verka l ­
kung  de r  Klappensege l  de r  Va lvu la  mi t r a l i s ,  Verd ickung  und  
Verkürzung  de r  Se lmenfäden ;  S tenose  und  Insu f t i c i enz  de r  
Va lvu la  mi t r a l i s .  Durch  das  Os t ium a t r ioven t r i cu la re  s in .  b loss  
d i e  Kuppe  e ines  F inge r s  du rchgäng ig .  D ie  Semi luna rk lappen  
in  de r  Aor ta  ve rd ick t ,  besonder s  d i e  Nodu l i  und  de r  f r e i e  Rand  
de r se lben .  Mäss ige  Di l a t a t ion  des  r ech ten  Vorhofs  und  enorme  
Di la t a t ion  des  r ech ten  Herzohrs ;  de r  Vorhof  z i eml ich  d i ckwand ig ,  
das  Herzohr  dünnwand ig .  D ie  Va lvu la  Thebes i i  äusse r s t  za r t ,  ha lb ­
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mondförmig ,  de r  f r e i e  Rand  1  Cm.  l ang ,  in  de r  Mi l l e  0 .5  Cm.  b re i t .  
D ie  Va lvu la  Eus tach i i  e in  3  Cm.  l ange r ,  0 ,3  Cm.  b re i t e r  Saum.  
Die  M uscuh i tu r  des  l inken  \  o rho l s  ve rhä l t  n i s s inäss ig  d i ck .  Das  
Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  vo l lkommen  gesch lossen ;  
d i e se lbe  umfangre ich  und  d ick .  D ie  be iden  P la t t en  de r  Sche i ­
dewand  ganz  g le i chmäss ig  n i i l  e inander  ve r schmolzen .  
16 .  (427 . / I ; .  46 . )  D ie  be iden  Blä t t e r  des  Pe r • i cn rd iums  
zum The i l  mi t  e inander  ve rwachsen .  Redeu lende  Hyper t roph ie  
und  Di l a t a t ion  des  r ech ten  Ven t r ike l s .  D ie  Sehnenfäden  an  
d e r  Yalvu la  I r i cusp ida l i s  zum The i l  ve rkürz t  und  ve rd ick t ;  d i e  
Klappensege l  de r se lben  dagegen  un tade lha f l .  Verd ickung  und  
Verwachsung  de r  Klappensege l  de r  Va lvu la  mi l r a l i s  ;  Verd ickung ,  
Verwachsung ,  Verkürzung  de r  Sehnen  l aden  in  so  ho! )  e in  Masse ,  dass  
d ie  Pap i lh i rnn i ske ln  s i ch  immi t t e lba r  an  d ie  Klappensege l  in se ­
r i r en .  Das  Os t ium a t r ioven t r i cu la re  s in .  b loss  fü r  e inen  F inge r  
du rchgäng ig .  S tenose  und  Insu f t i c i enz  de r  Va lvu la  mi t r a l i s .  
Bedeu tende  Verd ickung  und  Verwachsung  de r  Aor tenk lappen ;  
Insu l l i c i enz  de r se lben .  Bedeu tende  Hyper t roph ie  und  Di la t a t ion  
des  r ech ten  Vorho l s .  D ie  \  a lvu la  Ihebcs i i  d i ck ,  ha lbmond­
fö rmig ,  de r  f r e i e  Rand  2  Cm.  l ang ,  in  de r  Mi t l e  1  Cm.  b re i t .  
Der  S inus  co rona r ius  von  dem Durchmesse r  des  fünf t e»  F inge r s .  
D ie  Ya lvu la  Eus tach i i  e in  2  Cm.  l ange r ,  0 ,5  ( Jm.  b re i l e r ,  d i cke r  
Saum.  Bedeu tende  I lype r loph ie  und  Di l a t a t ion  des  l inken  
Vorhofs .  Das  Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  zwar  
übe r l age r t ,  d i e  un te re  (h in te re )  P la t t e  de r se lben  re i ch t  j edoch  
au f  de r  l inken  Se i t e  0 ,5  Cm.  übe r  den  vorde ren  Rand  de r  
Fossa  ova l i s  nach  vorn  und  i s t  i n  i h re r  Mi l t e  n i ch t  ve rwachsen ,  
sondern  l ä s s t  s i ch  abheben ,  so  dass  d i e se lbe  am vorde ren  Rande  
de r  Fossa  ova l i s  e ine  Ocf lhung  von  dem Durchmesse r  e ine r  
mid ie ren  Sonde  nach  Ar t  e ine r  Klappe  deck t ,  be i  de ren  Lüf tung  
e ine  Comniun iea t  ion  zwischen  den  Vorho len  bes t e l l t .  D ie  
Sche idewand  n ich t  s eh r  umfangre ich ,  z i eml ich  d ick .  
17 .  (432 /E .  49 . )  Am Per i ea rd iun i  zah l re i che  Sehnen­
f l ecke .  Mäss ige  Di l a t a t ion  des  l inken  Ven t r ike l s ,  namen t l i ch  
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an  de r  Sp i t ze .  Verd ickung ,  Verwachsung  und  Verka lkung  de r  
Klappensege l  de r  Va lvu la  mi l r a l i s :  S lenose  und  Insu f t i c i enz  
de r se lben .  D ie  Sehne ,n fäden  ebenfa l l s  ve rd ick !  und  ve rkürz t .  
Das  Os t ium a t r ioven t r i cu la re  s in .  b los  fü r  e inen  F inge r  du rch­
gäng ig .  D ie  Aor tenk lappen  zu r  Hä l f t e  am f re i en  Rande  
ve rd ick t  und  auch  geschrumpf t  :  Insu f t i c i enz  de r se lben .  Die  
r ech te  Klappe  mi t  de r  l i nken  l a s t  b i s  au f  d i e  l l ä l f t e  mi t  e in ­
ande r  ve rwachsen .  D ie  h in te re  Klappe ,  d i e  ganz  besonder s  
ve rd ick t  i s t ,  ebenfa l l s  mi t  de r  l inken  Klappe  ve rwachsen ,  j edoch  
n ich t  in  dem Masse .  Redeu tende  Di l a t a t ion  des  r ech ten  Vor ­
hof s ,  d i e  Muscu la tu r  ve rhä l tn i s sn iä s s ig  d i iun .  D ie  Va lvu la  
Thebes i i  e in  Maschenwerk  aus  fe inen  Faden ,  we lches  mi t  de r  
Va lvu la  Kus tach i i  i n  Verb indung  s t eh t ;  d i e  l e t z t e re  b i lde t  e in  
g l e i ches  B laschenwerk  von  d re i eck ige r  Form.  Die  4 ,5  Cm.  l ange  
Bas i s  d i e ses  Dre iecks  inse r i r t  s i ch ,  f a s t  i n  ho r i zon ta l e r  R ich tung  
ve r l au fend ,  an  d ie  Innenwand  de r  Vena  cavu  In f . :  d i e  Sp i t ze  des  
Dre iecks ,  3  Cm.  von  de r  Bas i s  en t f e rn t ,  r ag t  f r e i  i n  den  Vorhof .  
Bedeu tende  Di l a t a t ion  des  l inken  Vorhofs .  Das  Foramen  ova le  von  
de r  Sche idewand  vo l lkommen  gesch lossen ,  d i e  un te re  (h in te re )  
P la t t e  de r se lben  r e i ch t  j edoch  au f  de r  l inken  Se i t e  0 ,5  Cm.  übe r  
den  vorde ren  Rand  de r  Fossa  ova l i s  nach  vorn  und  i s t  i n  i h re r  
Mi t t e  n i ch t  ve rwachsen ,  sondern  l ä s s t  s i ch  abheben ,  so  dass  
dadurch  e ine  0 ,3  Cm.  b re i t e ,  b i s  au  den  vorde ren  Rand  de r  
Fossa  ova l i s  r e i chende  Tasche  bes t eh t ,  de ren  Boden  e ine  äusse r s t  
dünne  Sche idewand  zwischen  den  be iden  Vorhöfen  b i lde t .  Das  
Sep tum a t r io rum äusse r s t  dünn  und  z i eml ich  umfangre ich .  
18 .  (877 . /E .  ! )5 . )  E ine  d icke  Fe l l l age  an  de r  äusse ren  
F läche  de r  r ech ten  Herzhä l f l e .  Der  r ech te  Ven t r ike l  ve rhä l t ­
n i s sn iä s s ig  we i t .  Mäss ige  Hyper t roph ie  des  l inken  Ven t r ike l s .  
Verd ickung  und  Verwachsung  de r  Klappensege l  de r  Va lvu la  
mi t r a l i s ;  S tenose  und  Insu f t i c i enz  de r se lben .  Das  Os l iun i  a t r io ­
ven t r i cu la re  b loss  fü r  e inen  F inge r  durchgäng ig .  Pe r fo ra t ion  
des  Aor tenz ip fe l s  i n  . s e ine r  Mi t t e ;  d i e  Oef l ' nung  von  dem Durch­
messe r  e ine r  R le i f ede r .  D ie  Umgebung  de r  Pe r fo ra t ' onsöHi iung  
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an  de r  zum Ven t r ike l  gekehr t en  F lüche  r auh ,  ze rk lü f t e t ;  ge rade  
gegenüber  d i e se r  Pe r fo ra t ionsöf ihung  an  de r  Sche idewand  e ine  
zwanz igkopekengrosse  S te l l e  von  g le i che r  Bescha f fenhe i t ;  f r i s che  
Endoca rd i l i s .  Von  den  Se lmenfäden  b loss  am Aor tenz ip fe l  
we lche  vorhanden ,  d i e  bedeu tend  ve rd ick t  und  ve rkürz t  s ind ;  
d i e  üb r igen  in  so  hohem Grade  ve rd ick t ,  ve rkürz t ,  ve rwachsen  
und  mi t  e inander  ve r schmolzen ,  dass  d i e  Pap i l l a rmuske ln  s i ch  
unmi t t e lba r  an  d ie  Klappensege l  in se r i r en .  Insu f t i c i enz  de r  
Semi luna rk lappen  in  de r  Aor ta ;  d i e se lben  s ind  an  de r  zum 
Ven t r ike l  gekehr t en  F läche  ve rd ick t ,  und  von  ih re r  Mi t t e  r agen  
en tzünd l i che  Wucherungen  in  den  Ven t r ike l ,  von  denen  d ie  an  
de r  r ech ten  Klappe .  1 ,5  Cm.  l ang  und  0 ,5  Cm.  b re i t  i s t ;  de r  
f r e i e  Rand  de r  Semi luna rk lappen  e twas  ve rd ick t  und  geschrumpf t .  
D ie  Va lvu la  Thebes i i  und  d ie  Va lvu la  Eus tach i i  f eh len .  Das  
Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  vo l lkommen  gesch lossen ,  
d i e  un te re  (h in te re )  P la t t e  de r se lben  r e i ch t  j edoch  au f  de r  
l inken  Se i t e  1 ,5  Cm.  übe r  den  vorde ren  Rand  de r  Fossa  ova l i s  
nach  vorn  und  i s t  i n  de r  Mi t t e  n i ch t  ve rwachsen ,  sondern  l ä s s t  
s i ch  abheben ,  so  dass  dadurch  e ine  0 ,5  Cm.  b re i t e ,  b i s  an  den  
vorde ren  Rand  de r  Fossa  ova l i s  r e i chende  Tasche  bes t eh t ,  de ren  
Roden  e ine  äusse r s t  dünne  Sche idewand  zwischen  den  Vorhüf ' en  
b i lde t .  Das  Sep tum a t r io rum n ich t  s eh r  umfangre ich ,  z i eml ich  
d ick .  
19 .  (951 . /E .  100 . )  Mäss ige  Hyper t roph ie  des  l inken  Ven­
t r ike l s .  Verwachsung  und  Verd ickung  de r  Klappensege l  und  
Se lmenfäden  de r  Va lvu la  mi t r a l i s ;  S tenose  und  Insu f t i c i enz  
de r se lben .  Das  Os t ium a t r ioven t r i cu la re  s in .  b loss  fü r  d i e  
Kuppe  e ines  F inge r s  du rchgäng ig .  F r i sche  Endoca rd i l i s  an  de r  
Innenwand  des  l inken  Ven t r ike l s .  Von  de r  Mi t t e  de r  h in te ren  
Aor tenk lappe ,  de ren  f r e i e r  Rand  geschrumpf t  und  mi t  Wuche­
rungen  bese tz t  i s t ,  häng t  e ine  4 ,2  Cm.  l ange ,  1  Cm.  b re i t e ,  
en tzünd l i che  Wuchcrnng  in  den  Ven t r ike l ;  d i e  be iden  ande ren  
Semi luna rk lappen  mi t  g l e i chen ,  j edoch  k le ine ren  Wucherungen  
bese tz t .  D ie  Va lvu la  Thebes i i  e in  1  Cm.  l ange r ,  0 ,5  Cm.  
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bre i t e r ,  z i eml ich  d i cke r  S t r ang ,  de r  den  S inus  co rona r ius  in  de r  
Mi l t e  übe rb rück t .  D ie  Va lvu la  Eus tach i i  ha lbmondförmig ,  am 
f re i en  Rande  3 ,5  Cm.  l ang ,  in  de r  Mi t t e  1  Cm.  b re i t ;  d i e se lbe  
i s t  i n  de r  Mi t t e  ge fens te r l ;  du rch  e ine  de r  OcCT 'nungen  f a s t  e ine  
F inge rkuppe  durchgäng ig ,  am angehef t e t en  Rande  mehre re  
k le ine re  Oef t ' nungen .  Das  Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  
vo l lkommen  gesch lossen ;  d i e  un te re  (h in te re )  P la t t e  de r se lben  
re i ch t  j edoch  au f  de r  l inken  Se i t e  1 ,5  Cm.  übe r  den  vorde ren  
Rand  de r  Fossa  ova l i s  nach  vorn  und  i s t  i n  i h re r  Mi t t e  n i ch t  
ve rwachsen ,  sondern  l ä s s t  s i ch  abheben ,  so  dass  dadurch  e ine  
0 ,5  Cm.  b re i t e ,  b i s  an  den  vorde ren  Rand  de r  Fossa  ova l i s  
r e i chende  Tasche  bes t eh t ,  de ren  Roden  e ine  ganz  dünne  Sche i ­
dewand  zwischen  den  Vorhöfen  b i lde t .  Das  Sep tum a t r io rum 
äusse r s t  dünn  und  umfangre ich .  
20 .  (1300 . /E .  1 .2 (1 . )  Mäss ige  Di l a t a t ion  und  Hyper t roph ie  
des  r ech ten  Ven t r ike l s .  Verwachsung ,  Verd ickung  und  Schrum­
pfung  de r  Klappensege l  und  Verd ickung  und  Verschmelzung  
de r  Sehnenfäden  de r  Va lvu la  t r i cusp idn l i s ;  S t enose  und  Insu f t i ­
c i enz  de r se lben .  Das  Os t ium a t r ioven t r i cu la re  dex t rum b loss  
fü r  zwe i  F inge rkuppen  durchgäng ig .  D ie  Semi luna rk lappen  
in  de r  Ar te r i a  p lmnona l i s  ve rhä l tn i s sn iä s s ig  d i ck ;  d i e  l i nke  
Klappe  an  ih re r  h in te ren  Sp i t ze  ge fens te r t .  Mäss ige  Di l a t a t ion  
und  Hyper t roph ie  des  l inken  Ven t r ike l s .  Verwachsung ,  Ver ­
d ickung  und  Verkürzung  de r  Klappensege l  und  Sehnenfäden  
de r  Va lvu la  mi t r a l i s ;  S t enose  und  Insu f t i c i enz  de r se lben .  Das  
Os t ium a t r ioven t r i cu la re  s in .  b loss  f i i r  d i e  Kuppe  des  fünf t en  
F inge r s  du rchgäng ig .  Redeu tende  Verd ickung  de r  Semi luna r ­
k lappen  in  de r  Aor ta  und  Schrumpfung  des  f r e i en  Randes  
de r se lben  ;  d i e  l i nke  Klappe  mi t  de r  h in te ren  b i s  zu r  Mi t t e ,  mi t  
de r  r ech ten  Klappe  fa s t  b i s  zu r  Mi t t e  ve rwachsen ,  ausse rdem 
noch  d ie  r ech te  Klappe  mi t  de r  h in te ren  Ihe i lwe i se  ve rwachsen ;  
S tenose  und  Insu f t i c i enz  de r  Aor tenk lappen .  Enorme  Di la t a t ion  
und  Hyper t roph ie  des  r ech ten  Vorhofs .  D ie  Mündung  des  
S inus  co rona r ius  von  dem Durchmesse r  e ines  F inge r s  und  vor  
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demse lben  zwe i  ganz  fe ine  Fäden ,  e in  l i e s t  de r  Va lvu la  Thebes i i ,  
ausgespann t .  D ie  Va lvu la  Eus tach i i  ha lbmondförmig ,  za r t ,  5  Cm.  
l ang ,  i n  de r  Mi t t e  2  C 'u i .  b re i t ;  d i e se lbe  i s t  i n  de r  Mi t t e  und  am 
oberen  Ende  ge fens te r t .  Das  Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  
vo l lkommen  gesch lossen ;  d i e  un te re  (h in te re )  P la t t e  de r se lben  
re i ch t  j edoch  au f  de r  l inken  Se i t e  2  Cm.  übe r  den  vorde ren  Rand  
de r  Fossa  ova l i s  und  i s t  i u  de r  Mi t t e  n i ch t  ve rwachsen ,  sondern  
l ä s s t  s i ch  abheben ,  so  dass  dadurch  e ine  1 ,5  Cm.  b re i t e ,  b i s  an  den  
vorde ren  Rand  de r  Fossa  ova l i s  r e i chende  l a sche  bes te l l t ,  de ren  
Roden  e ine  äusse r s t  dünne  Sche idewand  zwischen  den  Vorho len  
b i lde t .  Das  Sep tum a t r io rum z ieml ich  umfangre ich ,  dünn .  
21 .  (1134 /E .  114 . )  Enorme  Hyper t roph ie  des  r ech ten  
Ven t r ike l s .  Mass ige  Di l a t a t ion  des  l inke r ,  Ven t r ike l s .  Ver ­
d ickung ,  Verwachsung  und  Verka lkung  de r  Klappensege l  und  
Verd ickung ,  Verwachsung  und  Verkürzung  de r  Sehnenfäden  
de r  Va lvu la  mi t r a l i s ;  S tenose  und  Insu f t i c i enz  de r se lben .  Das  
Os t ium a t r ioven t r i cu la re  s in .  b loss  fü r  d i e  Kuppe  des  fünf t en  
F inge r s  du rchgäng ig .  Enorme  Di la t a t ion  und  bedeu tende  
Hyper t roph ie  des  r ech ten  Vorhofs .  D ie  Va lvu la  l l i ebes i i  za r t ,  
ha lbmondförmig ,  de r  f r e i e  Rand  1  Cm.  l ang ,  in  de r  Mi t t e  0 ,5  Cm.  
b re i t .  D ie  Va lvu la  Eus tach i i  f eh l t .  Enorme  Di la t a t ion  und  
mäss ige  Hyper t roph ie  des  l inken  Vor l io f s .  Das  Foramen  ova le  von  
de r  Sche idewand  vo l lkommen  gesch lossen ,  d i e  un te re  (h in te re )  
P la t t e  de r se lben  r e i ch t  j edoch  au f  de r  l i nken  Se i t e  1 ,5  Cm.  
übe r  den  vorde ren  Rand  de r  Fossa  ova l i s  nach  vorn  und  i s t  
i n  ih re r  Mi t t e  n i ch t  ve rwachsen ,  sondern  l ä s s t  s i ch  abheben ,  
so  dass  dadurch  e ine  0 ,5  Cm.  b re i t e ,  b i s  an  den  vorde ren  
Rand  de r  Fossa  ova l i s  r e i chende  Tasche  bes t eh t ,  de ren  Boden  
e ine  äusse r s t  dünne  Sche idewand  zwischen  den  Vorhöfen  
b i lde t .  Das  Sep tum a t r io rum k le iu ,  z i eml ich  dünn .  
22 .  (308 /E .  4a . )  An  de r  vo rde ren  F läche  des  Herzens  
e inze lne  Sc lmcnf lceke .  Bedeu tende  Hyper t roph ie  und  mäss ige  
Di l a t a t ion  des  l inken  Ven t r ike l s .  Insu f t i c i enz  de r  Va lvu la  mi ­
t r a l i s ;  g l e i chmäss ige  Verd ickung  de r  Klappensege l  und  
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Verka lkung  des  h in te ren  Z ip fe l s  am oberen  The i l  und  am 
Annu lus  ca r t i l ag ineus .  D ie  Semi luna rk lappen  in  de r  Aor ta  ve r ­
hä l tn i s sn iä s s ig '  d i ck ,  an  de r  r ech ten  Klappe  an  de r  zu r  Aor ta  
gekehr t en  F läche  e ine  l in sengrosse  Ka lkab lage rung .  D ie  C i rcum­
fe renz  de r  Aor ta  am Ursprung  8 ,5Cm.  Verd ickung  und  Degene­
ra t ion  des  Arcus  ao r t ae  mi t  zah l re i chen  ve rknöcher t en  S te l l en ,  
von  denen  e ine  f a s t  rnbe lg ross .  D ie  Va lvu la  Thebes i i  e in  ganz  
schmale r ,  za r t e r  Saum.  Die  Va lvu la  Eus tach i i  bes t eh t ,  mi t  
Ausnahme  e ines  k l e inen  The i l e s  an  ih re r  Inse r t ion ,  aus  e inem 
fe inen  Maschenwerk  von  d re i eck ige r  Form;  d ie  5  Cm.  l ange  
Bas i s  d i e ses  Dre iecks  inse r i r t  s i ch ,  s ch räg  nach  oben  und  aussen  
ve r l au fend ,  an  d ie  vo rde re ,  äusse re  und  zum The i l  auch  noch  
an  d ie  h in te re  Wand  de r  Vena  cava  in f .  ;  d i e  Sp i t ze  des  Dre i ­
ecks ,  4  Cm.  von  de r  Bas i s  en t f e rn t ,  r ag t  f r e i  i n  den  Vorhof .  
Das  Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  zwar  übe r l age r t ,  d i e  
un te re  (h in te re )  P la t t e  de r se lben  sende t  j edoch  von  dem vor ­
de ren  Rande  de r  Fossa  ova l i s  d re i  2  Cm.  l ange  Schenke l  au f  
de r  l i nken  Se i t e  nach  vorn  und  d ie  1  Cm.  b re i t e  Verb indung  
des  mi t t l e ren  und  un te ren  Schenke l s  i s t  n i ch t  ve rwachsen ,  
sondern  deck t  am vorde ren  Rande  de r  Fossa  ova l i s  nach  Ar t  
e ine r  Klappe  e ine  OeHnung  vom dem Durchmesse r  e ine r  B le i f ede r .  
Be i  Lüf tung  d ie se r  Klappe  bes t eh t  e ine  Cominun ica t ion  zwischen  
den  Vorhöfen .  D ie  Sche idewand  umfangre ich  und  d i inn .  
23 .  (308 . /FL  4  b . )  Bedeu tende  Hyper t roph ie  und  Di l a t a t ion  
des  r ech ten  Ven t r ike l s ;  d i e  Ar tc r i a  pu lmona l i s  e rwe i t e r t ,  d i e  
Semi luna rk lappen  de r se lben  am f re i en  Rande  3 ,5—4 Cm.  l ang ,  
in  de r  Mi t t e  2  Cm.  b re i t .  Enorme  Di la t a t ion  und  Hyper t roph ie  
des  l inken  Ven t r ike l s .  Insu f t i c i enz  de r  Va lvu la  mi t r a l i s ;  s eh r  
s t a rke  kno t ige  Verd ickung  des  f r e i en  Randes  de r  Klappensege l  
an  de r  zum Vorhof  gekehr t en  F läche ,  f e rne r  Verd ickung  und  
zum The i l  auch  Verkürzung  de r  Sehnenfäden .  D ie  Semi luna r ­
k lappen  in  de r  Aor ta  ve rhä l tn i s sn iä s s ig  d i ck .  Enorme  Di la t a t ion  
des  r ech ten  Vorhofs  und  the i lwe i se  Hyper t roph ie  de r  Muscu l i  
pec t ina t i .  D ie  Va lvu la  Thebes i i  za r t ,  ha lbmondförmig ,  de r  
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f r e i e  Rand  2  Cm.  l ang ,  in  de r  Mi t t e  1  Cm.  b re i t ;  an  de r  
Inse r t ion  mehr fah  ge fens te r t .  D ie  Va lvu la  Eus tach i i  e in  8  Cm.  
l auge r ,  1 ,5  Cm.  b re i t e r ,  za r t e r ,  s i che l fö rmige r  Saum,  de r  sch räg  
nach  oben  und  aussen  ve r l au fend ,  s i eh  an  d ie  vo rde re ,  äusse re  
und  h in te re  Wand  de r  Vena  cava  in f .  i n se r i r t .  Das  Lumen  de r  
Vena  cava  in f .  von  be t r äch t l i che r  Wei t e .  Enorme  Di la t a t ion  
und  mäss ige  Hyper t roph ie  des  l inken  Vorhofs .  Das  Foramen  
ova le  von  de r  Sche idewand  n ich t  vo l lkommen  gesch lossen ;  
am vorde ren  Rande  de r  Fossa  ova l i s  e ine  Oef lnung  von  dem 
Durchmesse r  e ine r  dünnen  Ble i l ede r .  D ie  Sche idewand  seh r  
umfangre ich  und  dünn ;  d ie  be iden  P la t t en  de r se lben  b i s  au t  
d i e  e rwähn te  Oef l ' nung  ganz  g le i chmäss ig  mi t  e inander  ve r ­
schmolzen .  
24 .  (3G4 . /E .37 . )  Mäss ige  Hyper t roph ie  des  r ech ten  Ven­
t r ike l s ,  de r  ve i ' hä l tu i s sn iüss ig  we i t  i s t .  In su f f i e i cnz  de r  Va lvu la  
mi t r a l i s ;  Verd ickung  be ide r  Klappensege l  und  kno t ige  Ver ­
d ickung  des  f r e i e i l  Randes  des  h in te ren  Klappenz ip fe l s  au  de r  
zum Vorhof  gekehr t en  F lüche ;  f e rne r  Verd ickung ,  Verwachsung  
und  Verkürzung  de r  Sehnenfäden .  Verd ickung  de r  Se in i luna r ­
k lappen  in  de r  Aor la ,  besonder s  am f re i em Rande ;  d ie  r ech te  
Klappe  mi t  de r  l i nken  und  h in te ren  Klappe  the i lwe i se  ve rwach­
sen  ;  d ie  l i nke  Klappe  an  de r  zu r  r ech ten  Klappe  gekehr t en  
Hä l f t e ,  zu  e inem bo l inengrossen  Aneurysma ,  nach  un ten  aus ­
gebauch t  ,  das s  zum The i l  mi t  de r  r ech ten  Klappe  ve rwachsen  
i s t ;  Insu f f i c i enz  de r  Aor tenk lappen .  Die  Va lvu la  Thebes i i  
z i eml ich  d i inn ,  ha lbmondförmig ,  de r  f r e i e  Rand  1  Cm.  l ang ,  
in  de r  Mi t t e  0 ,5  Cm.  b re i t .  D ie  Va lvu la  Eus tach i i  fo i igesehn i t t cn ,  
nu r  e in  k l e ine r  The i l  ge la s sen .  Der  l inke  Vorhof  ve rhä l tn i s s ­
n iä s s ig  we i t .  Das  Foramen  ova le  an  de r  Sche idewand  vo l l ­
kommen  gesch lossen ;  d i e  un te re  (h in te re )  P la t t e  de r se lben  
sende t  j edoch  au f  de r  l i nken  Se i t e ,  von  dem vorde ren  Rande  
de r  Fossa  ova l i s  zwe i  1 ,5  Cm.  l ange  Schenke l  nach  vorn ,  de ren  
0 ,8  Cm.  b re i t e ,  s i che l fö rmig  ausgeschn i t t ene  Verb indung  n ich t ,  
ve rwachsen  i s t ,  sondern  s i ch  abheben  l ä s s t ,  so  dass  dadurch  
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e ine  b i s  an  den  vorde ren  Rand  de r  Foss i l  ova l i s  r e i chende ,  
Tasche  bes t eh t ,  de ren  Roden  e ine  äusse r s t  dünne  Sche idewand  
zwischen  den  Vor l iö fen  b i lde t .  Das  Sep tum a t r ion im umfang­
re i ch ,  z i eml ich  d i inn .  
25 .  (431 . /E .  48 . )  D ie  be iden  Rl i i t t e r  des  Pcnca id iums  
vö l l ig  mi t  e inander  ve rwachsen .  Redeu tende  Hyper t roph ie  und  
mäss ige  Di l a t a t ion  des  r ech ten  Ven t r ike l s .  D ie  Klappensege l  
de r  Va lvu la  t r i cusp ida l i s  z i eml ich  de rb  und  am f re i en  Rande  
e twas  ve rd ick t ;  d ie .  Se lmenfäden  ebenfa l l s  ve rd ick t .  Das  
Sep tum ven t r i cu lo rum von  be t r äch t l i che r  D icke .  Redeu tende  
Hyper t roph ie  und  mäss ige  Di l a t a t ion  des  l inken  Ven t r ike l s .  
Verd ickung  und  a the romaiöse  En ta r tung  de r  Klappensege l  und  
Verd ickung  de r  Sehnenfäden  de r  Va lvu la  mi l r a l i s ;  Insu f t i c i enz  
de r se lben .  E in  Dr i t t e l  de r  Semi luna rk lappen  in  de r  Aor la  
mi t ,  e inander  ve rwachsen ,  und  bedeu tende  Verd ickung  de r ­
se lben :  de r  f r e i e  Rand  geschrumpf t :  d i e  l i nke  Klappe  ve r ­
ka lk t .  Iusu fT ic i enz  de r  Aor tenk lappen .  Redeu lende  Hyper t roph ie  
und  Di l a t a t ion  des  r ech len  Vorhofs .  D ie  Va lvu la  Thebes i i  e in  
ganz  schmale r ,  za r t e r  Saum.  Die  Va lvu la  Eus tach i i  e in  3 ,5  Cm.  
l ange r ,  0 ,3  Cm.  b re i t e r ,  za r t e r  Saum,  de r ,  s ch räg  nach  oben  
und  aussen  ve r l au fend ,  b i s  zu r  äusse ren  Wand  de r  Vena  cava  
in f .  r e i ch t .  Redeu te i .de  Di l a t a t ion  des  l inken  Vorhofs .  Das  
Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  vo l lkommen  gesch lossen .  
D ie  Sche idewand  umfangre ich  und  d i inn :  d ie ,  be iden  P la t t en  
de r se lben  ganz  g le i chmäss ig  mi t  e inander  ve r schmolzen .  
26 .  (307 /K.  40a . )  Der  l inke  Ven t r ike l  ve rhä l tn i s sn iä s s ig  
we i t .  Insu f t i c i enz  de r  Va lvu la  mi t r a l i s :  d i e  Klappensege l  von  
be t r äch t l i che r  Dicke ,  kno t ige  Verd ickung  des  f r e i en  Randes  
de r se lben  an  de r  zum Vorhof  gekehr t en  F läche ,  besonder s  des  
Aor tenz ip fe l s  ;  Verd ickung  und  zum The i l  auch  Verkürzung  de r  
Sehnenfäden .  Die  Nodu l i  de r  Semi luna rk lappen  in  de r  Aor la  
geschwel l t ,  d i e  l i nke  und  h in le re  Klappe  an  ih ren  zusammen-
s tossenden  Sp i t zen  ge fens te r t .  D ie  Va lvu la  Thebes i i  f eh l t .  D ie  
Va lvu la  Eus tach i i  za r t ,  s i che l fö rmig ,  4  Cm.  l ang ,  1  Cm.  b re i t ;  
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d iese lbe  inse r i r t  s i ch ,  s ch räg  nach  oben  und  aussen  ve r l au fend ,  
an  d ie  vo rde re  und  äusse re  "Wand  de r  Vena  cava  in f .  ;  das  
äusse re  Ende  de r  Klappe  «ende t  s i ch  e twas  nach  un ten  und  i s t  
ge fens te r t .  Das  Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  zwar  
Über l age r t ,  d i e  un te re  (h in te re )  P la t t e  de r se lben  re i ch t  j edoch  
au f  de r  l i nken  Se i t e  1  Cm.  übe r  den  vorde ren  Rand  de r  
Fossa  ova l i s  nach  vorn ,  und  i s t  i n  i h re r  Mi t t e  n i ch t  ve rwachsen ,  
sondern  l ä s s t .  s i ch  abheben ,  so  dass  s i e  am vorde ren  Rande ,  de r  
Fossa .  ova l i s  e ine  Oef l ' nung  nahezu  von  dem Durchmesse r  e ine r  
dünnen  Ble i f ede r  nach  Ar t  e ine r  Klappe  deck t ,  be i  de ren  
Lüf tung  e ine  Con imunica t ion  zwischen  den  Vorhöfen  bes t eh t .  
D ie  Sche idewand  z ieml ich  umfangre ich  und  d ick .  
27 .  (367 /E .  40b . )  J l i i s s ige  Di l a t a t ion  des  l inken  Ven­
t r ike l s .  Verd ickungen  und  warz ige  Excrescenzen  am f re i en  
Rande  de r  Klappensege l  de r  Va lvu la  mi t r a l i s  an  de r  zum 
Vorhof  gekehr t en  F läche ,  f e rne r  Verd ickung ,  zum The i l  auch  
Verkürzung  de r  Sehnenfäden ;  Insu f t i c i enz  de r  Klappe .  D ie  
h in te re  Semi luna rk lappe  in  de r  Aor ta  am Nodu lus  ve rd ick t .  
D ie  Va lvu la  Thebes i i  za r t ,  deck t  vö l l ig  den  S inus  co rona r ius ,  
de r  f r e i e  Rand  0 ,8  Cm.  l ang ,  in  de r  Mi t t e  1  Cm.  b re i t .  D ie  
Va lvu la  Eus tach i i  fo r lgcsc lmi t t en ,  b loss  e in  The i l  ge la s sen ,  
we lche r  1  Cm.  b re i t  i s t .  Das  Foramen  ova le  ven  de r  Sche ide ­
wand  vo l lkommen  gesch lossen ;  d i e  un te re  (h in te re )  P la t t e  
de r se lben  sende t  j edoch  au f  de r  l inken  Se i t e  von  dem vorde ren  
Rande ,  de r  Fossa  ova l i s  e inen  2  Cm.  l augen ,  z i eml ich  b re i t en  
Schenke l  nach  vorn ,  de r  s i ch  von  un ten  b i s  zu  se inem oberen  
Rande  abheben  l ä s s t ,  so  dass  dadurch  e ine  b i s  an  den  vorde ren  
Rand  de r  Fossa  ova l i s  r e i chende  Tasche  bes t eh t ,  de ren  Roden  
e ine  äusse r s t  dünne  Sche idewand  zwischen  den  Vorhöfen  b i lde t .  
Das  Sep tum a t r io rum umfangre ich  und  d i inn .  
28 .  (444 /E .  50 . )  Bedeu tende  Hyper t roph ie  des  l inken  
Ven t r ike l s ;  de r se lbe ,  besonder s  an  de r  Sp i t ze ,  ve rhä l tn i s s ­
n iä s s ig  we i t .  Verd ickung  de r  Klappensege l  und  Verd ickung ,  
Verwachsung  und  Verkürzung  de r  Sehnenfäden  de r  Va lvu la  
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mit ra l i s ;  Insu f f i c i enz  de r se lben .  Enorme  Verd ickung ,  Ver ­
wachsung ,  Schrumpfung  und  Zer fa l l  de r  Aor tenk lappen  ;  S tenose  
und  Insu f f i c i enz  de r se lben .  Die  Va lvu la  Thebes i i  e in  ganz  
schmale r ,  za r t e r  Saum.  Die  Va lvu la  Eus tach i i  f eh l t .  D ie  
Wandungen  des  l inken  Vorhofs  ve rhä l tn i s sn iä s s ig  d i ck .  Das  
Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  vo l lkommen  gesch lossen ;  
d i e  un te re  (h in te re )  P la t t e  de r se lben  sende t  j edoch  au f  de r  
l inken  Se i t e  von  dem vorde ren  Rande  de r  Fossa  ova l i s  zwe i  
1  Cm.  l ange  Schenke l  nach  vorn ,  de ren  0 ,5  Cm.  b re i t e ,  s i che l ­
fö rmig  ausgeschn i t t ene  Verb indung  n ich t  ve rwachsen  i s t ,  sondern  
s i ch  abheben  l ä s s t ,  so  dass  dadurch  e ine  b i s  an  den  vorde ren  
Rand  de r  Fossa  ova l i s  r e i chende  Tasche  bes t eh t ,  de ren  Hoden  
e ine  äusse r s t  dünne  Sche idewand  zwischen  den  Vorhöfen  b i lde t .  
Das  Sep tum a t r io rum n ich t  s eh r  umfangre ich  und  d ick .  
29 .  (368 /E .  41a . )  Mäss ige  Di l a t a t ion  und  Hyper t roph ie  
des  r ech ten  Ven t r ike l s .  D ie  Ar te r i a  pu lmona l i s  e rwe i t e r t ;  d i e  
C i rcumferenz  am Ursprung  8 ,5  Cm.  Enorme  Hyper t roph ie  und  
mäss ige  Di l a t a t ion  des  l i nken  Ven t r ike l s .  Verd ickung  und  
a lhe romatöse  En ta r tung  des  Aor tenz ip fe l s  an  de r  zum Vorhof  
gekehr t en  F läche ;  Insu f f i c i enz  des  Va lvu la  mi t r a l i s .  Verka lkung  
de r  h in te ren  Semi luna rk lappe  in  de r  Aor ta  und  des  be t r e f fenden  
S inus  ao r t i cus ,  f e rne r  Verwachsung ,  Verd ickung ,  Schrumpfung ,  
a the romatüse  En ta r tung  a l l e r  Semi luna rk lappen ;  Insu f f i c i enz  
de r se lben .  Ausse rdem an  de r  r ech ten  Klappe  in  de r  Mi t t e  
noch  e in  k le ines  Aneurysma ,  we lches  pe r fo r i r t  i s t .  D ie  Pe r -
fo ra t ionsöf fnung  von  dem Durchmesse r  e ine r  dünnen  Ble i f cde r .  
Mäss ige  Di l a t a t ion  und  Hyper t roph ie  des  r ech ten  Vorho l s .  Die .  
Va lvu la  Thebes i i ,  za r t ,  ha lbmondförmig ,  de r  f r e i e  Rand  1  Cm.  
l ang ,  in  de r  Mi t t e  1  Cm.  b re i t .  D ie  Va lvu la  Eus tach i i  f eh l t .  
Der  l i nke  Vorhof  ve rhä l tn i s sn iä s s ig  we i t .  Das  Foramen  ova le  
von  de r  Sche idewand  vo l lkommen  gesch lossen :  d i e se lbe  k le in  
und  d ick .  D ie  be iden  P la t t en  de r  Sche idewand  ganz  g le i ch ­
mäss ig  mi t  e inander  ve r schmolzen .  
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30 .  (748 . /E .  86b . )  Enorme  Di la t a t ion  und  Hyper t roph ie  
des  l inken  Ven t r ike l s .  Bedeu tende ,  Verd ickung  de r  Klappensege l  
und  Sehnenfäden  de r  Va lvu la  mi t r a l i s ;  Insu f f i c i enz  und  ge r inge  
S tenose  de r se lben .  Das  Os t ium a t r ioven t r i cu la re  s in .  b loss  fü r  
zwe i  F inge rkuppen  durchgäng ig .  Verwachsung ,  Schrumpfung ,  
Re t rac t ion  und  wuls t ige ,  Verd ickung  des  f r e i en  Randes  de r  
Aor tenk lappen ;  Insu f f i c i enz  de r se lben .  Bedeu tende  Di l a t a t ion  
des  r ech ten  Vorhofs ,  d ie ,  Muscu la tu r  desse lben  ve rhä l tn i s sn iä s s ig  
d i ck .  Die ,  Va lvu la  Thebes i i  za r t ,  ha lbmondförmig ,  de r  f r e i e  
Rand  1  Cm.  l ang ,  in  de r  Mi t t e  0 ,8  Cm.  b re i t ;  am f re i en  Rande  
i s t  d i e  Klappe  ge fens te r t .  D ie  Va lvu la  Eus tach i i  f eh l t .  Enorme  
Di la t a t ion  und  mäss ige  Hyper t roph ie  des  l inken  Vorhofs .  Das  
Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  vo l lkommen  gesch lossen ;  
d i e  un te re  (h in te re )  P la t t e  de r se lben  r e i ch t  abe r  au f  de r  l inken  
Se i t e  1  Cm.  übe r  den  vorde ren  I l and  de r  Fossa  ova l i s  nach  
vorn  und  i s t  i n  de r  Mi t t e  n i ch t  ve rwachsen ,  sondern  l ä s s t  s i ch  
abheben ,  so  dass  dadurch  e ine  0 ,5  Cm.  b re i t e ,  b i s  an  den  vor ­
de ren  Rand  de r  Fossa  ova l i s  r e i chende  Tasche  bes t eh t ,  de ren  
Boden  e ine  äusse r s t  dünne  Sche idewand  zwischen  den  Vorhöfen  
b i lde t .  Das  Sep tum a t r io rum umfangre ich  und  d i inn .  
31 .  (311 . /E .  7 . )  D ie  be iden  B lä t t e r  des  Pe r i ea rd iums  
an  de r  vorde ren  und  h in te ren  F läche  mi t  e inander  ve rwachsen .  
Bedeu tende  Di l a t a t ion  und  Hyper t roph ie  des  l inken  Ven t r ike l s .  
Das  Sep tum ven t r i cu lo rum von  be t r äch t l i che r  Dicke .  Gle ich -
mass ige ,  s t a rke  Verd ickung  de r  Klappensege l  de r  Va lvu la  mi ­
t r a l i s  ;  d ie ,  K lappe  j edoch  noch  su f f i e i en t .  Verwachsung  de r  
r ech ten  mi t  de r  l inken  und  h in te ren  Semi luna rk lappe  in  de r  
Aor ta  ;  Verd ickung  und  Schrumpfung  des  f r e i en  Randes  a l l e r  
d re i  Semi luna rk lappen ;  Insu f f i c i enz  de r se lben .  D ie  Aor fenwand  
seh r  dünn .  Die  Va lvu la  Thebes i i  f eh l t .  D ie  Va lvu la  Eus tach i i  
e in  2  Cm.  l ange r ,  0 ,2  Cm.  b re i t e r ,  dünner ,  s i che l fö rmige r  
Saum.  Der  l i nke  Vorhof  mass ig  hyper t roph i r t  und  ve rhä l tn i s s ­
n iä s s ig  we i t .  Das  Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  
vo l lkommen  gesch lossen ;  d i e  be iden  P la t t en  de r se lben  ganz  
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g le i chmäss ig  mi t  e inander  ve r schmolzen .  D ie  Sche idewand  
k le in  und  d ick .  
32 .  (312 /E .  8 . )  D ie  r ech te  Ven t r ikehvand  ve rhä l ln i s s ­
mäss ig  d ick .  Mäss ige  Di l a t a t ion  und  Hyper t roph ie  des  l inken  
Ven t r ike l s .  D ie  h in te re  Semi luna rk lappe  in  de r  Aor ta  bedeu tend  
ve rd ick t  und  an  zwe i  S te l l en ,  e twa  in  de r  Mi t t e ,  pe r fo r i r t ;  
neben  de r  g rösse ren  Pe r fo ra t ionsöf i ' nung  von  dem Durchmesse r  
e ine r  dünnen  Ble i f ' edc r  e in  l i n sengrosses  Klappenaneurysma  nach  
un ten .  Ausse rdem d iese lbe  Klappe  mi t  de r  l i nken  Kluppe  f a s t  
b i s  au f  d i e  Hi i l f t e  ve rwachsen  und  dem en t sp rechend  r e t r ah i r t ;  
Insu f f i c i enz  de r  Aor tenk lappen .  Bedeu tende  Verd ickung  und  
Degenera t ion  de r  inne ren  Wand  de r  Aor ta  a sceudens  und  des  
Arcus  ao r t ae .  Der  Arcus  ao r t ae  mass ig  e rwe i t e r t ;  C i rcumferenz  
de r  Aor ta  am Ursprung  8  Cm.  Die  Va lvu la  Thebes i i  f eh l t .  
D ie  Va lvu la  Eus tach i i  fo r tgeschn i t t en ,  b loss  e in  Te i l  de r se lben  
ge la s sen .  Mäss ige  Hyper t roph ie  des  l inken  Vorho l s .  Das  
Foramen  ova le ,  von  de r  Sche idewand  vo l lkommen  gesch lossen  ;  
d i e  un te re  (h in te re )  P la t t e  de r se lben  sende t  von  dem vorde ren  
Rande  des  Fossa  ova l i s  e inen  2  Cm.  l angen  Schenke l  au f  de r  
l i nken  Se i t e  nach  vorn ,  de r  n ich t  ve rwachsen  i s t ,  sondern  
s i ch  von  un ten  b i s  zu  se inem oberen  Rande  abheben  l ä s s t ,  so  
dass  dadurch  e ine  b i s  an  den  vorde ren  Rand  de r  Fossa  ova l i s  
r e i chende  Tasche  bes t eh t ,  de ren  Boden  e ine  z i eml ich  dünne  
Sche idewand  zwischen  den  Vorhöfen  b i lde t .  D ie  Sche idewand  
k le in ,  z i eml ich  d i inn .  
33 .  (358 /E .  34 . )  Bedeu tende  Hyper t roph ie  des  l inken  
Ven t r ike l s .  Verd ickung  und  Verka lkung  de r  Aor tenk lappen ;  
Insu f f i c i enz  de r se lben .  D ie  Va lvu la  Thebes i i  und  d ie  Va lvu la  
Eus tach i i  f eh len .  Bedeu tende  Di l a t a t ion  des  l inken  Vorhofs .  
Das  Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  zwar  übe r l age r t ,  d i e  
un te re  (h in te re )  P la t t e  de r se lben  re i ch t  j edoch  au f  de r  l i nken  
Se i t e  0 ,5  Cm.  übe r  den  vorde ren  Rand  de r  Fossa  ova l i s  und  
i s t  i n  de r  Mi t t e  n i ch t  ve rwachsen ,  sondern  l ä s s t  s i ch  abheben ,  
so  dass  s i e  am vorde ren  Rande  de r  Fossa  ova l i s  e ine  Oef l ' nung  
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von  dem Durchmesse r  e ine r  mi t t l e ren  Sonde  nach  Ar t  e ine r  
Klappe  deck t ,  be i  de ren  Lüf tung  e ine  Con imunica t ion  zwischen  
den  Vorhöfen  bes t eh t .  D ie  Sche idewand  k le in ,  z i eml ich  d i ck .  
34 .  (3 (> t> /E .  31b)  Enorme  Di la t a t ion  und  Hyper t roph ie  
des  l inken  Ven t r ike l s .  Bedeu tende  Verd ickung  und  Schrumpfung  
des  f r e i en  Randes  de r  Semi luna rk lappen  in  de r  Aor ta  und  
g le i chnu i s s ige  Verd ickung  de r  ganzen  Klappe ;  Insu t l i c i enz  
de r se lben .  D ie  Aor la  e rwe i t e r t ,  d i e  Innenwand  de r se lben  ve r ­
d ick t  und  a lhe rematös  en ta r t e t ;  übe r  den  Semi luna rk lappen  
e inze lne  k le ine  ve rknöcher t e  S te l l en .  Bedeu tende  Di l a t a t ion  
des  r ech ten  Vorho l s ,  d i e  Wandungen  desse lben  an  e inze lnen  
S te l l en  äusse r s t  d i inn ,  an  anderen  wiede rum z ieml ich  d i ck .  D ie  
Va lvu la  Thebes i i  e in  ganz  schmale r ,  dünner  Saum.  Die  
Va lvu la  Eus lach i i  e in  4  Cm.  l ange r ,  0 ,0  Cm.  b re i t e r ,  dünner  
Saum.  Bedeu tende  Di l a t a t ion  des  l inken  Vorho l s .  Das  Foramen  
ova le  von  de r  Sche idewand  vo l lkommen  gesch lossen .  Auf  de r  
r ech ten  Se i t e  h in te r  dem Limbus  fossae  ova l i s  e ine  nach  vorn  
und  e twas  nach  un ten  ge r i ch te t e ,  1  Cm.  l ange  t a schcnar t ige  
Ver l i e fung ,  von  dem Durchmesse r  e ine r  d i cken  Sonde .  Auf  
de r  l i nken  Se i t e  s ende t  d i e  un te re  (h in te re )  P la t t e  de r  Sche ide ­
wand  vom vorde ren  Rande  de r  Fossa  ova l i s  e inen  2  Cm.  l angen ,  
z i eml ich  b re i t en  Schenke l  nach  vorn ,  de r  s i ch  von  un ten  b i s  
zu  se inem oberen  Rande  abheben  l ä s s t ,  so  dass  dadurch  e ine  
b i s  an  den  vorde ren  Rand  de r  Fossa  ova l i s  r e i chende  Tasche  
bes t eh t .  Das  Sep tum a t r io rum umfangre ich  und  z i eml ich  dünn .  
35 .  (1133 /E .  113 . )  An  de r  vo rde ren  F läche  des  Herzens  
übe r  de r  Sp i t ze  b i s  2  Cm.  l ange ,  zo t t ige  Res iduen  e ine r  be -
g ränz len  Pe r i ca rd i t i s .  Enorme  Di la t a t ion  und  Hyper t roph ie  des  
l inken  Ven t r ike l s .  Insu f f i c i enz  de r  Aor tenk lappen ;  the i lwe i se  
Ze r s tö rung  de r se lben .  F r i sche  Endoca rd i l i s  an  den  Klappen­
sege ln  de r  Va lvu la  mi t r a l i s .  Verk lebung  de r  Sehnen laden .  
Schwel lung  de r  In t ima  de r  Aor la  übe r  de r .  Semi luna rk lappen .  
D ie  \  a lvu la  Thebes i i  za r t ,  ha lbmondförmig ,  de r  f r e i e  Rand  
1  Cm.  l ang ,  in  de r  Mi t t e  1  Cm.  b re i t .  D ie  Va lvu la  Eus tach i i  e in  
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Dre ieck ,  dessen  6  Cm.  l ange  Bas i s  s i ch  in  f a s t  ho r i zon ta l e r  
R ich tung  an  d ie  Innenwand  de r  Vena  cava  in f .  i n se r i r t ,  des sen  
Sp i t ze ,  5 ,5  Cm.  von  de r  Bas i s  en t f e rn t ,  f r e i  i n  den  Vor l io f  r ag t  
Der  g röss l e  The i l  de r  Klappe  bes t eh t  aus  e inem fe inen  Maschen­
werk ;  b loss  an  de r  Bas i s  i s t  s i e  n i ch t  ge fens te r t .  Das  Foramen  
ova le  von  de r  Sche idewand  zwar  übe r l age r t ,  d i e  un te re  (h in te re )  
P la t t e  de r se lben  sende t  j edoch  an f  de r  l inken  Se i l e  von  de in  
vo rde ren  Rande  de r  Fossa  ova l i s  e inen  0 ,5  Cm.  l angen  
un te ren  und  e inen  1  Cm.  l angen  obe ren  Schenke l  nach  vorn ,  
de ren  1  Cm.  b re i t e ,  s i che l fö rmig  ausgeschn i t t ene  Verb indung  
n ich t  ve rwachsen  i s t ,  sondern  am vorde ren  Rande  de r  Fossa  
ova l i s  e ine  Oef l ' nung  von  dem Durchmesse r  e ine r  in i t i i e ren  
Sonde  nach  Ar t  e ine r  Klappe  deck t ,  be i  de ren  Lüf tung  e ine  
we i t e  Con imunica t ion  zwischen  den  Vorhöfen  bes i eh t .  D ie  
Sche idewand  seh r  umfangre ich ,  s eh r  d i inn .  
36 .  (370 . /E .  42 . )  Enorme  Di la t a t ion  und  Hyper t roph ie  
des  l inken  Ven t r ike l s .  S t a rke  Verd ickung ,  Schrumpfung  und  
Ver l ängerung  de r  h in te ren  Aor tenk lappe ,  d i e  in  de r  Mi t t e  2 ,2  
Cm.  b re i t ,  und  de ren  f r e i e r  Rand  6 ,5  Cm.  l aug  i s l ;  Verwach­
sung  de r  r ech ten  und  l inken  Klappe  in  de r  Ar t ,  das s  d ie se lben  
e igen t l i ch  nu r  e ine  Klappe  b i lden ,  i n  de ren  Mi t t e  s i ch  am 
Roden  de r  Tasche  e ine  k le ine  Le i s t e  zu r  Innenwand  de r  Aor ta  
e rheb t ;  Insu f f i c i enz  de r  Aor tenk lappen .  Die  Aor ta  e rwe i t e r t ,  d i e  
C i rcumferenz  am Ursprung  13  Cm.  Der  r ech te  Vor l io f  ve r ­
hä l tn i s sn iä s s ig  we i t .  D ie  Va lvu la  Thebes i i  f eh l t .  D ie  Va lvu la  
Eus tach i i  e in  Dre ieck ,  dessen  5  Cm.  l ange  Bas i s ,  s ch räg  nach  
oben  und  aussen  ve r l au fend  ,  s i ch  an  d ie  vo rde re  und  äusse re  
Wand  de r  Vena  cava  in f .  i n se r i r t ;  d i e  Sp i t ze  des  Dre iecks ,  
we lche  2 ,5  Cm.  von  de r  Bas i s  en t f e rn t  i s t ,  r ag t  f r e i  i n  den  
Vorhof .  D ie  Klappe  äusse r s t  zn r l ;  de r  äusse re  The i l  de r se lben  
s t a rk  ge f ' ens l e r t ,  so  dass  s i e  dase lbs t  b loss  e in  f e ines  Maschen­
werk  b i lde t .  Das  Foramen  ova le  b i s  au f  e ine  am vorde ren  
Rande  de r  Fossa  ova l i s  be f ind l i che ,  k l e ine ,  runde  Oef l ' nung  von  
dem Durchmesse r  e ine r  mi lde ren  Sonde  von  de r  Sche idewand  
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vo l lkommen  gesch lossen ,  de ren  P la t t en  vö l l ig  mi t  e inander  
ve r schmolzen  s ind .  D ie  Sche idewand  z ieml ich  dünn  und  
umfangre ich .  
37 .  (E in  I r i sches  P räpa ra t . )  Das  Herz  g ross ,  namen t l i ch  
b re i t .  Vorn  übe r  dem rech ten  Ven t r ike l  e in  g rosse r  Sehnen­
f l eck ,  k l e ine re  h in ten  am rech ten  Vor l io f .  Mäss ige  Hyper t roph ie  
des  r ech ten  Ven t r ike l s .  Das  Os t ium a t r ioven t r i cu la re  dex t .  
we i l ,  bequem fü r  4  F inge r  du rchgäng ig .  D ie  C i rcumferenz  de r  
Ar le r i a  pu lmona l i s  am Ursprung  8 ,5  Cm.  Enorme  Di la t a t ion  
und  mass ige  Hyper t roph ie  des  l inken  Ven t r ike l s .  D ie  Klappen­
sege l  de r  Va lvu la  mi l r a l i s  am f re i en  Rande  e in  wen ig  ve rd ick t ,  
e inze lne  Sehne i i f aden  s t ä rke r  a l s  gewöhn l i ch .  D ie  zum Ven­
t r ike l  gekehr t e  F läche  de r  d re i  Semi luna rk lappen  in  de r  Aor ta  
am f re i en  Rande  mi t  f r i s chen  Wucherungen  und  f ib r inösen  
Beseh i i igen  bese tz t ,  d i e  e twa  e in  Dr i t t e l  de r  F läche  e innehmen .  
Die  r ech te  Klappe  an  ih re r  h in te ren  Sp i t ze  ze r s tö r t ,  so  dass  
de r  vo rde re  The i l  f r e i  f lo t t i r t ;  mi t t en  in  den  e rwähn ten  Wuche­
rungen  e in  a the ro ina töse r  Rre i  und  inne rha lb  de r  Tasche  we iche ,  
warz ige  Excrescenzen .  D ie  l inke  Klappe  mi t  de r  r ech ten  f a s t  
b i s  zu r  Hä l f t e  ve rwachsen  und  um den  Nodu lus  he rum e ine  
b re ika lk ige  Subs tanz  von  f ib r inösen  Lagen  bezogen  ;  Insu f f i c i enz  
de r  Aor tenk lappen .  D ie  C i rcumferenz  de r  Aor ta  am Ursprung  
9  Cm.  Der  r ech te  Vor l io f  ve rhä l tn i s sn iä s s ig  we i t  und  d ick .  D ie  
Va lvu la  l l i ebes i i  za r t ,  ha lbmondförmig ,  de r  f r e i e  Rand  1  Cm.  
l ang ,  in  de r  Mi l l e  1  Cm.  b re i t .  D ie  Va lvu la  Eus tach i i  e ine  
za r t e ,  s i che l lö rmige ,  4  Cm.  l ange  und  1  Cm.  b re i t e  Klappe ,  d i e  
in  f a s t  ho r i zon ta l e r  R ich tung  an  de r  vorde ren  Wand  de r  Vena  
cava  in f .  ve r l äu f t .  Der  l inke  Vor l io f  ve rhä l tn i s sn iä s s ig  we i t  
und  d ick .  Das  Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  zwar  
übe r l age r t ,  d i e  un te re  (h in le re )  P la t t e  de r se lben  re i ch t  j edoch  
auf  de r  l inken  Se i t e  1 ,5  Cm.  übe r  den  vorde ren  Rand  de r  
Fossa  ova l i s  nach  vorn  und  i s t  i n  de r  Mi l l e  n ich t -  ve rwachsen ,  
sondern  l ä s s t  s i eh  abheben ,  so  dass  s i e  am vorde ren  Rande  
de r  l o s sa  ova l i s  e ine  Oef l ' nung  von  dem Durchmesse r  e ine r  
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dünnen  Rle i f ede r  nach  Art e ine r  Kloppe  deck t ,  be i  de ren  Lüf ­
tung  e ine  Con iun iea l ion  zwischen  den  Vorhöfen  bes i eh t  Die  
Sche idewand  seh r  umfangre ich  und  d i inn .  
88 .  (E in  f r i sches  P räpa ra t ) ,  Bedeu tende  Di l a t a t ion  und  
Hyper t roph ie  des  r ech ten  Ven t r ike l s .  Der  f r e i e  Rand  de r  
Klappensege l  de r  Va lvu la  t r i cusp idn l i s  gese l lwe l  11 ;  das  Os t ium 
a l r iovenf r i cu la re  dex l .  bequem fü r  v i e r  E i l ige r  du rchgäng ig .  
D ie  Semi luna rk lappen  in  de r  Ar le r i a  pu lmona l i s  am f re i en  
Rande  e twas  dünn ,  d i e  i S ' odu l i  e twas  geschwel l t .  D ie  C i rcum­
fe renz  de r  Ar te r i i i  pu lmona l i s  am Ursprung  10  Cm.  Enorme  
Di la t a t ion  und  bedeu tende  Hyper t roph ie  des  l inken  Ven t r ike l s .  
D ie  Semi luna rk lappen  in  de r  Aor ta  ge t rüb t ,  h i e r  und  da  e in ­
ze lne  Fe t t f l ecke .  E in  Dr i t t e l  de r  r ech ten  und  h in te ren  Kluppe  
mi t  e inander  ve rwachsen  und  dem en t sp rechend  r e t r ah i r t ;  In ­
su f f i c i enz  de r  Aor tenk lappen .  Die  C i rcumferenz  de r  Aor ta  am 
Ursprung  8 ,5  Cm.  Der  f r e i e  Rand  de r  Klappensege l  de r  Va lvu la  
mi t r a l i s  ve rd ick t .  Enorme  Di la t a t ion  und  mäss ige  Hyper t roph ie  
des  r ech ten  Vorhofs .  D ie  Va lvu la  Thebes i i  za r t ,  ha lbmondförmig ,  
de r  f r e i e  Rand  1 ,5  Cm.  h ing ,  i n  de r  Mi t t e  0 ,5  Cm.  b re i t .  D ie  
Va lvu la  Eus tach i i  e in  2  Cm.  l ange r ,  ganz  schmale r ,  d i cke r  
Saum.  Redcu tende  Di l a t a t ion  des  l inken  Vorhofs .  Das  Foramen  
ova le  von  de r  Sche idewand  vo l lkommen  gesch lossen ;  d i e  
un te re  (h in te re )  P la t t e  de r se lben  sende t  j edoch  au f  de r  l i nken  
Se i t e  von  dem vorde ren  Rande  de r  Fossa  ova l i s  zwe i  2  Cm.  
l ange  Schenke l  nach  vorn ,  de ren  1  Cm.  b re i t e ,  s i che l fö rmig  
ausgeschn i t t ene  Verb indung  n ich t  ve rwachsen  i s t ,  sondern  s i ch  
abheben  l ä s s t ,  so  dass  dadurch  e ine  b i s  an  den  vorde ren  Rand  
de r  Fossa  ova l i s  r e i chende  Tasche  bes t e l l t ,  de ren  Roden  e ine  
äusse r s t  dünne  Sche idewand  zwischen  den  Vor l iö l ' en  b i lde t .  D ie  
Sche idewand  umfangre ich  und  seh r  dünn .  
39 .  (E in  f r i sches  P räpa ra t . )  Redcu tende  Di l a t a t ion  des  
rech ten  Vent r ike l s .  Der  l inke  Ven t r ike l  ve rhä l tn i s sn iä s s ig  we i l ,  
d i e  Muscu la tu r  mass ig  hyper l roph i r t .  Verd ickung ,  Schrumpfung  
und  Verwachsung  de r  Se in i luna rk lappen  in  de r  Aor ta ;  d i e  
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r ech te  und  l inke  Klappe  ve rka lk t ,  e in  Dr i t t e l  de r se lben  mi t  
e inander  ve rwachsen  und  dem en t sp rechend  r e t r ah i r t ;  Insu f ­
t i c i enz  de r  Aor tenk lappen .  D ie  In t i ina  de r  Aor ta  übe r  den  
Semi luna rk lappen  bedeu tend  geschwel l t .  D ie  Klappensege l  de r  
Va lvu la  mi l r a l i s  bedeu tend  ve rd ick t ,  besonder s  am f re i en  
Rande ;  d i e  Sehnenfäden  ve rhä l ln i s smäss ig  ku rz ;  das  Os t ium 
a t r ioven t r i cu la re  s in .  fü r  d re i  F inge r  du rchgäng ig .  Redcu tende  
Di l a t a t ion  des  r ech ten  Vorhofs .  D ie  Va lvu la  Thebes i i  l e l i l t .  
D ie  Va lvu la  Kus tach i i  e in  4  Cm.  l ange r ,  0 ,4  Cm.  b re i t e r ,  
z i eml ich  d i cke r  Saum.  Der  l inke  Vor l io f  ve rhä l tn i s sn iä s s ig  
we i t .  Das  Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  zwar  übe r ­
l age r t ,  d i e  un te re  (h in le rc )  P la t t e  de r se lben  r e i ch t  j edoch  au f  
de r  l i nken  Se i t e  1  Cm.  übe r  den  vorde ren  Rand  de r  Fossa  
ova l i s  und  i s t  i n  de r  Mi t t e  n i ch t  ve rwachsen ,  sondern  l ä s s t  
s i ch  abheben ,  so  dass  s i e  dadurch  am vorde ren  Rande  de r  
Fossa  ova l i s  e ine  Oeühung  von  dem Durchmesse r  e ine r  d i cken  
Sonde  nach  Ar t  e ine r  Klappe  deck t ,  be i  de ren  Lüf tung  e ine  
Con imunica t ion  zwischen  den  Vor l iü l en  bes t eh t .  D ie  Sche ide ­
wand  seh r  umfangre ich  und  d i inn .  
40 .  (1024 /E .  104 . )  Verwachsung  und  Re t rac t ion  de r  
r ech ten  und  l inken  Semi luna rk lappe  in  de r  Ar te r i a  pu lmona l i s ;  
be ide  Klappen  b i lden  e igen t l i ch  nu r  e ine  Tasche ,  d i e  in  de r  
Mi l t e  am Roden  durch  e ine  n ied r ige  Le i s t e  in  zwe i  Hä l f t en  
ge the i l t  i s t ;  be ide  Klappen  an  de r  S te l l e  de r  Verwachsung  
ve rd ick t ;  Insu f t i c i enz  de r  Semi luna rk lappen  in  de r  Ar te r i a  
pu lmona l i s .  Mäss ige  Di l a t a t ion  des  l inken  Ven t r ike l s .  Der  
ganze  f r e i e  Rand  de r  Klappensege l  de r  Va lvu la  mi t r a l i s  an  de r  
zum Vor l io f  gekehr t en  F läche  mi t  k l e inen  Excrescenzen  bese tz t .  
Von  de r  Mi t t e  des  Sep tum ven t r i eu lo rnm z ieh t  que r  du rch  den  
l inken  Ven t r ike l  e in  abnormer  Sehnenfäden  zu r  vorde ren  Wand  
desse lben .  D ie  Va lvu la  Thebes i i  z i eml ich  d ick ,  ha lbmond­
fö rmig ,  de r  lve ie  Rand  0 ,7  Cm.  l ang ,  i n  de r  Mi t t e  0 ,5  Cm-
bre i t .  D ie  Va lvu la  Eus lach i i  fo r tgeschn i t t en ,  b loss  e in  The i l  
ge la s sen .  Das  Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  vo l lkommen  
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gesch lossen ;  d i e  be iden  Mul ten  de r se lben  ganz  g le i chn i i i s s ig  
n i i l ,  e inander  ve r schmolzen .  D ie  Sche idewand  n ich t ,  umfangre ich ,  
z i eml ich  d ick .  
2. Anderweitige Störungen des Herzens. 
41 .  (334 /E .  24 . )  D ie  en te re  Hä l f t e  des  l inken  Ven t r ike l s  
bedeu tend  d i l a t i r t , ;  ITe rza r i en rysma .  D ie  Ven t r ike l  wand  im 
oberen  The i l  von  normale r  Dicke ;  nach  un ten  n immt  d iese lbe ,  
abe r  a l lmä ld ig  an  .Dicke  ab ,  so  dass  s i e  an  de r  Sp i t ze  b loss  
ans  e ine r  dünnen  b indegeweb igen  Sch ich t  bes i eh t ,  d i e  innen  
von  e ine r  rnbe lg rossen ,  dünnen  Knochenp la t t e  und  Ger inse l  
bedeck t  i s t , .  D ie  Semi luna rk lappen  in  de r  Aor ta  ve rhä l t , n i s s -
mass ig  d i ck ,  i nne rha lb  de r  r ech ten  Tasche  e in  k l e ines  Kuoehen-
p lä l l chen .  Die  Va lvu la .  Thebes i i  e in  f e ines  Maschenwerk  vor  
de r  Mündung  des  S inus  co rona r ius .  D ie  Va lvu la  Eus tach i i  e in  
4 ,5  ( !m.  l ange r ,  0 ,4  Cm.  b re i t e r ,  s i che l fö rmige r ,  d i cke r  Saum.  
Das  Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  vo l lkommen  gc -
sc l i lo s s sen ;  d i e  un te re  (h in te re )  Mat t e  ue r se lben  sende t  j edoch  
au f  de r  l i nken  Se i t e  von  dem vorde ren  Wände  de r  Fossa  ova l i s  
zwe i  1 ,5  Cm.  l ange  Schenke l  nach  vorn ,  de ren  1  Cm.  b re i t e ,  
s i che l fö rmig  ausgeschn i t t ene  Verb indung  n ich t  ve rwachsen  i s t ,  
sondern  s i ch  abheben  l ä s s t ,  so  dass  dadurch  e in« ;  b i s  an  den  
vorde ren  Hand  de r  Fossa  ova l i s  r e i chende  Tasche  en t s t eh t ,  
de ren  Hoden  e ine  äusse r s t ,  dünne ,  Sche idewand  zwischen  den  
Vorhöfen  b i lde t .  .Das  Sep tum a t r io rum z ieml ich  d ick  und  k le in .  
42 .  (1125 , /E .  112 . )  Der  l inke  Ven t r ike l  ve rhä l tn i s s inäss ig  
we i t .  An  de r  Sp i t ze ,  e ine  hase luussg rosse  ancurysn ia t i sche  Er ­
we i t e rung ,  wo  d ie ,  Musku la tu r  b i s  au f  0 ,3  Cm.  red i t c i r f  i s t .  
Das  Aneurysma  i s t  von  e inze lnen  fe inen  Ha iken  durchzogen  
und  mi t  f e s t en  F ib r inge r inse ln  ausge fü l l t .  D ie  Klappensege l  
de r  Va lvu la  mi t r a l i s  am f re i en  Haru le  bedeu tend  geschwel l t .  
D ie  Se in i luna rk lappen  in  de r  Aor ta  mi t  e inander  e twas  ve r ­
wachsen ,  d i e  l inke  Klappe  an  de r  h in te ren  Sp i t ze  ge fens te r l .  
Der  r ech te ,  Vor lud '  ve rhä l tn i s sn iä s s ig  we i t  und  d ick .  D ie  Va l ­
vu la  Thebes i i  za r t ,  ha lbmondförmig ,  de r  f r e i e  Hand  1 ,8  Cm.  
l ang ,  in  de r  Mi t t e  0 ,8  Cm.  b re i t .  D ie  Va lvu la  Eus tach i i  f eh l t .  
Das  Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  zwar  ube r l age r t ,  d i e  
un te re  (h in te re )  P la t t e  de r se lben  sende t  j edoch  au f  de r  l i nken  
Se i t e  von  dem vorde ren  Rande ,  de r  Fossa  ova l i s  e inen  1  Cm.  
l angen  Schcnke l  nach  vorn ,  de r  s i ch  von  un ten  b i s  zu  se inem 
oberen  Hände  ab l i eben  l ä s s t ,  so  dass  e r  am vorde ren  l l ande  
de r  Fossa  ova l i s  e ine  Oc t l i i ung  von  dem Durchmesse r  e ine r  
mi t t l e ren  Sonde  nach  Ar t  e ine r  Klappe  deck t ,  be i  de ren  L i i l -
t ung  e ine  Con imunica t ion  zwischen  den  Vorbo ten  bes t eh t .  Das  
Sep tum a t r io rum sehr  umfangre ich  und  dünn .  
43 .  (272 . /E .  43 . )  D ie  be iden  Hlä f t e r  des  Pc r i ca rd iun i s  
mi t  e inander  ve rwachsen .  Der  r ech te  Vor l io f  du rch  Pe r i ca rd i t i s  
und  Myocard i f i s  ve rd ick t ;  d i e  du rch  d ie  En tzündung  b i s  zu  
1 ,5  Cm.  ve rd ick te  vo rde re  Wand  desse lben  nach  vorn  z i eml ich  
bedeu tend  ancurysmat i sch  e rwe i t e r t ,  und  dase lbs t  vom Endocar -
d ium en tb löss t  und  .mi t  i i b r inösen  Resch l i igc i i  bedeck t .  D ie  
Va lvu la  Thebes i i  f eh l t .  D ie  Va lvu la  Eus tach i i  e in  3  Cm.  l ange r ,  
0 ,4  Cm.  b re i t e r ,  z i eml ich  dünner  Saum.  Der  l inke  Vor l io f  
r ech t  d i ckwand ig .  Das  Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  
vo l lkommen  gesch lossen .  D ie  Sche idewand  k le in  und  z i eml ich  
d i ck ;  d i e  be iden  P la t t en  de r se lben  ganz  g le i chmäss ig  mi t  e in ­
ander  ve r schmolzen .  
44 .  (349 . /E .  32 . )  Hcdeu tende  Di l a t a t ion  und  Hyper t roph ie  
des  r ech ten  Ven t r ike l s ;  an  de r  vo rde ren  Wand  desse lben ,  e twa  
in  de r  Mi l t e ,  ha r t  am Sep tum ven t r i cu lo ruu i  e ine  Oc l l i i ung  von  
dem Durchmesse r  e ine r  R le i f ede r ;  Rup tu r  de r  r ech ten  Ven t r i -
ke lwand .  D ie  Muscu la tu r  i n  de r  Umgebung  d ie se r  S te l l e  und  an  
de r  Sp i t ze  des  Herzens  seh r  mürbe ,  b rüch ig  und  dünn .  Das  Sep­
tum vcn t r i cu lo rum von  be t r äch t l i che r  D icke  und  de r  un te re  The i l  
desselben ebenlal ls  mürbe und brüchig.  Hcdeutende Dilatat ion 
und  Hyper t roph ie  des  l inken  Ven t r ike l s ,  d i e  Muscu la tu r  an  de r  
Sp i t ze  desse lben  mürbe  und  b rüch ig .  Der  f r e i e  Rand  de r  Khip -
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pensege l  de r  Va lvu la  mi t r a l i s  geschwel l t .  Mäss ige  Di l a t a t ion  
und  Hyper t roph ie  des  r ech ten  Vorhof ' s .  D ie  Va lvu la  Thebes i i  
f eh l t .  D ie  Va lvu la  Eus tach i i  e in  5  Cm.  l ange r ,  0 ,4  Cm.  b re i t e r ,  
za r t e r  Saum.  Das  Foramen  ova le  n ich t ,  gesch lossen ;  d i e  un te re  
(h in te re )  P la t t e  de r  Sche idewand  inse r i r t  s i ch  mi t  e inem un te ren  
Schenke l  am vorde ren  Rande  de r  Fossa  ova l i s  und  re i ch t  mi t  e inen  
obe ren  Schenke l  au f  de r  l inken  Se i t e  zwar  1  Cm.  übe r  den  voderen  
Rand  de r  Fossa  ova l i s ,  i s t  j edoch  zwischen  den  be iden  Schen­
ke ln  so  s t r rk  s i che l fö rmig  ausgeschn i t t en ,  dass  s i e  e in  Vie r t e l  
des  Foramen  ova le  f r e i l ä s s t ;  d i e  Oeü 'nung  bequem l ' i i r  e inen  
F inge r  du rchgäng ig .  Das  Sep tum a t r io rum umfangre ich ,  d i inn .  
45 .  (371  /E .  70 . )  Redeu tende  Hyper t roph ie  des  l inken  
Ven t r ike l s ,  de r  besonder s  an  de r  Sp i t ze  ve rhä l tn i s sn iä s s ig  we i t  
i s t .  D ie  Klappensege l  de r  Va lvu la  mi t r a l i s  ve rhä l tn i s s inäss ig  
ku rz ,  und  de r  f r e i e  Rand  de r se lben  an  de r  zum Vor l io f  gekehr ­
t en  F läche  ve rd ick t ;  d i e  Sehnenfäden  ve rkürz t .  2 ,5  Cm.  i ibe i ­
den  Semi luna rk lappen  in  de r  Aor ta  e ine  que r  ve r l au fende ,  Rup­
tu r  de r  h in te ren  Aor tenwund  ,  we lche  mehr  a l s  d i e  Hä l f t e  des  
ganzen  Uni fanges  de r  Ar te r i e ;  e inn immt  und  noch  inne rha lb  
des  Pe r i ca rd iums  s i ch  be f inde t .  D ie  Va lvu la  Thebes i i  za r t ,  
ha lbmondförmig ,  in  de r  Mi t t e  ge fens te r t ,  deck t  den  ganzen  S inus  
co rona r ius ;  de r  f r e i e  Rand  de r se lben  1  Cm.  l ang ,  in  de r  Mi t t e  
1  Cm.  bre i t , .  D ie  Va lvu la  Eus tach i i  vö l l ig  fo r fgcschu i t . t en .  Das  
Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  vo l lkommen  gesch lossen ;  
d i e  be iden  P la t t en  de r se lben  ganz  g le i chmäss ig  mi t  e inander  
ve r schmolzen .  D ie  Sche idewand  k le in ,  z i eml ich  d i inn .  
46 .  (313 . /E .  9 . )  Mäss ige  Hyper t roph ie  und  ge r inge  Di l a ­
t a t ion  des  l inken  Ven t r ike l s .  Der  f r e i e  Rand  de r  Klappensege l  
de r  Va lvu la  mi t r a l i s  an  de r  zum Vor l io f  gekehr t en  F läche  
z i eml ich  bedeu tend  ve rd ick t .  D ie  Aor tenk lappen  zu r  Hä l f t e  
am f re i en  Rande  ve rd ick t .  Verd ickung  und  Degenera t ion  
de r  Innenwand  de r  Aor ta  a scend .  und  des  Arcus  ao r t ae .  D ie  
Va lvu la  Thebes i i  und  d ie  Va lvu la  Eus tach i i  f eh len .  Der  l inke  
Vorhof  ve rhä l tn i s sn iä s s ig  d i ckwand ig .  Das  Foramen  ova le  von  
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der  Sche idewand  vo l lkommen  gesch lossen .  D ie  Sche idewand  
n ich t  s eh r  umfangre ich  und  z i eml ich  d i ck ;  d i e  be iden  P la t t en  
de r se lben  ganz  g le i chmäss ig  mi t  e inander  ve r schmolzen .  
47 .  (748 /E .  8 ( i a . )  Mäss ige  Hyper t roph ie  des  r ech ten  
Ven t r ike l s .  Enorme  Hyper t roph ie  und  mäss ige  Di l a t a t ion  des  
l inken  Ven t r ike l s .  Der  r ech te  Vor l io f  ve rhä l tn i s sn iä s s ig  we i t .  
D ie  Va lvu la  Thebes i i  za r t ,  ha lbn iond lö rmig ,  de r  f re i e ;  Rand  
1  Cm.  l ang ,  in  de r  Mi t t e  0 ,5  Cm.  b re i t .  D ie  Va lvu la  Eus tach i i  
vö l l ig  fo r tgeschn i t t en .  Das  Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  
vo l lkommen  gesch lossen .  D ie  Sche idewand  von  ge r ingem Um­
fange  und  z i eml ich  d i ck ;  d i e  be iden  P la t t en  de r se lben  ganz  
g le i chmäss ig  mi t ,  e inander  ve r schmolzen .  
48 .  (1194 /E .  120 . )  Der  r ech te  Ven t r ike l  ve rhä l tn i s s inäss ig  
we i t  und  d ickwand ig .  Hcdeu lende  Di l a t a t ion  und  mäss ige  
Hyper t roph ie  des  l inken  Ven t r ike l s .  Abge lau fene  Endoea rd i t i s  
im  l inken  Ven t r ike l ,  besonder s  an  de r  äusse ren  Wand  desse lben  
und  den  Pap i l ln rmuske ln .  D ie  Klappen  t ro t z  de r  Endoca rd i l i s  
nu r  wen ig  ve ränder t ,  b loss  d i e  Klappensege l  de r  Va lvu la  mi ­
t r a l i s  am f re i en  Rande  geschwel l t ;  d i e  Sehnenfäden  ve ihä l t -
n i s sn i i i s s ig  d i ck ,  und  d ie  Se in i luna rk lappen  in  de r  Aor ta  e twas  
ve rd ick t ;  d i e  h in te re  Semi luna rk lappe  in  i h re r  Mi t t e  e twas  
s t ä rke r  ve rd ick t ,  und  d ie  Sp i t zen  mi t  e l eu  be iden  ande ren  
Klappen  ve rwachsen .  Der  r ech te  Vor l io f  ve rhä l ln i s smäss ig  
we i l .  D ie  Va lvu la  Thebes i i  ha lbmondförmig ,  de r  f r e i e  Rand  
2  Cm,  l ang ,  i n  de r  Mi l t e  1  Cm.  b re i t  ;  d i e se lbe  i s t  abe r  in  dem 
Masse  ge lens le r t ,  das s  s i e ,  e igen t l i ch  nu r  aus  e in igen  fe inen ,  
mi t  e inander  zusammenhängenden  Fäden  bes t eh t .  D ie  Va lvu la  
Eus tach i i  e ine  za r t e ,  s i che l fö rmige ,  5  Cm.  l ange ,  2  Cm.  b re i t e  
Klappe ,  d i e  an  de r  Innenwand  de r  Vena  cava  in f .  s ch räg  nach  
oben  und  aussen  ve r l äu f t  ;  de r  äusse re  The i l  de r  Klappe  am 
angehef t e t en  Rande  ge fens te r t .  Der  l i nke  Vor l io f  ve rhä l tn i s s ­
inäss ig  we i t  und  d ickwand ig .  Das  Foramen  ova le  von  de r  
Sche idewand  vo l lkommen  gesch lossen ;  d i e  un te re  (h in te re )  
P la t t e  de r se lben  r e i ch t  j edoch  au f  de r  l i nken  Se i t e  2  Cm.  übe r  
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den  vorde ren  Rand  de r  Fossa  ova l i s  nach  vorn  und  i s t  i n  de r  
Mi l t e  n i ch t  ve rwuchsen ,  sondern  l ä s s t  s i ch  abheben ,  so  dass  
dadurch  e ine  b i s  an  den  vorde ren  Wand  de r  Fossa  ova l i s  
r e i chende  Tasche  en t s t eh t ,  de ren  Hoden  e ine  dünne  Sche idewand  
zwischen  den  Vorhöfen  b i lde t .  D ie  Sche idewand  seh r  umfang­
re i ch ,  z i eml ich  d i ck .  
49 .  (1212 . /E .  122 . )  Herz  von  e inem 4 1 / •>  J ah r  a l t en  
Kinde .  D ie  be iden  P la t t e r  des  Pe r i ca rd iums  mi t  e inander  ve r -
washsen .  Bedeu tende  Hyper t roph ie  des  r ech ten  Ven t r ike l s  in  
Fo lge  de r  abge lau fenen  Pe r i ca rd i f i s .  D ie  Va lvu la  Thebes i i  
s eh r  za r t ,  ha lbmondförmig ,  de r  f r e i e  I i . and  0 ,7  Cm.  l ang ,  in  
de r  Mi t t e  0 ,5  Cm.  b re i t ,  am Insc r l ions rande  ge fens te r t .  D ie  
Va lvu la  Eus tach i i  e in  1 ,5  Cm.  l ange r ,  ganz  schmale r ,  z i eml ich  
d i cke r  Saum.  Das  Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  zwar  
übe r l age r t ,  d i e  un te re  (h in te re )  P la t t e  de r se lben  re i ch t  j edoch  
nur  wen ig  übe r  den  vorde ren  Rand  de r  Fossa  ova l i s  und  i s t  i n  
de r  Mi t t e  n i ch t  ve rwachsen ,  sondern  l ä s s t  s i ch  abheben ,  so  
dass  s i e  am vorde ren  Rande  de r  Foss i l  ova l i s  e ine  Oef l ' nung  
von  dem Durchmesse r  e ine r  Hle i f ede r  nach  Ar t  e ine r  Klappe  
deck t ,  be i  de ren  Lüf tung  e ine  Conmuin ica f ion  zwischen  den  
Vorho len  bes t eh t .  Das  Sep tum a t r io rum umfangre ich ,  d i inn .  
50 .  (1192 . /E .  119 . )  D ie  äusse re  F läche  de r  r ech ten  I f e rz -
hä l f t e  mi t  e ine r  d i cken  Fe i l  l äge  bedeck t .  D ie  Aor tenk lappen  
e twas  ve rd ick t .  Schwel lung  de r  Innenwand  de r  Aor ta  unmi t ­
t e lba r  übe r  den  Semi luna rk lappen  und  Vcrknöchcrung  de r se lben  
übe r  dem h in te ren  und  l inken  S inus  ao r t i eus .  D ie  Va lvu la  
Thebes i i  z i eml ich  d ick ,  ha lbmondförmig ,  de r  f r e i e  Rand  1 ,5  Cm.  
l ang ,  in  de r  Mi t t e  0 ,5  Cm.  b re i t  D ie  Va lvu la  Eus tach i i  l ' o r l -
gesc lmi t t en ,  b loss  e in  k l e ine r  The i l  ge la s sen .  An  de r  äusse ren  
Wand  des  l inken  Vorhofs  übe r  dem I l e rzohr  e ine  3  Cm.  l ange ,  
0 ,7  Cm.  b re i t e ,  d i cke  Verka lkung .  Dos  Foramen  ova le  von  de r  
Sche idewand  vo l lkommen  gesch lossen .  D ie  Sche idewand  n ich t  
s eh r  umfangre ich ,  dünn ;  d ie  be iden  P la t t en  de r se lben  ganz  
g le i chmäss ig  mi t  e inander  ve r schmolzen .  
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51 .  (1195 /E .  121 . )  Die  äusse re  F läche  de r  r ech ten  I l e rz -
l i ä l f t e  mi t  e ine r  d i cken  Fe t t sch ich t  bedeck t .  D ie  Aor tenk lappen  
ve rhä l tn i s s inäss ig  d i ck  und  an  den  Sp i t zen  mi t  e inander  e twas  
ve rwachsen ;  d i e  l i nke  Klappe  an  be iden  Sp i t zen  ge fens te r t .  
Von  de r  Mi t t e  des  Sep tum ven t r i cu lo rum z ieh t  que r  du rch  den  
l inken  Ven t r ike l  e in  3 ,5  Cm.  l ange r ,  f e ine r  Sebnen laden  zu r  Mi t t e  
des  l i nken  ode r  l a t e ra l en  l ' ap i l l a rmuske l s .  D ie  Va lvu la  I  hebes i i  
za r t ,  ha lbmondförmig ,  deck t  den  ganzen  S inus  co rona r ius ,  de r  
IVe ie  Rand  1  Cm.  l ang ,  in  de r  Mi t t e  1  Cm.  b re i t .  D ie  Va lvu la  
Eus tach i i  fo r tgeschn i t t en ,  b loss  e in  r j  he i l  ge l a s sen .  Das  I*oramen  
ova le ,  von  de r  Sche idewand  vo l lkommen  gesch lossen ;  d i e  
un te re  (h in te re )  P la t t e  de r se lben  sende t  j edoch  von  dem vor ­
de ren  Rande  de r  Fossa  ova l i s  au f  de r  l inken  Se i t e  zwe i  1  Cm.  
l ange ,  Schenke l  nach  vorn ,  de ren  Verb indung  n ich t  ve rwachsen  
i s t ,  sondern  s i ch  ab l i eben  l ä s s t ,  so  dass  dadurch  e ine  b i s  an  
den  vorde ren  Hand  de r  Fossa  ova l i s  r e i chende  Tasche  en t s t eh t ,  
de ren  15  n l en  e ine  äusse r s t  dünne ,  Sche idewand  zwischen  den  
Vorhöfen  b i lde t .  Das  Sep lnm a t r io rum n ich t  umfangre ich  und  
z i eml ich  d i ck .  
52 .  (1072 /E .  10 t i . )  D ie  Ober f l äche  des  Herzens  mi t  f e inen  
Zo t t en  bese tz t ;  co r  v i l lo sum.  Die ,  Wandungen  be ide r  Ven t r ike l  
und  de r  Vor l iö fe  s chwammig  und  von  enormer  Dicke ,  Lymph-
sa rcom des  Herzens .  Mäss ige  Di l a t a t ion  des  r ech ten  Ven t r ike l s  
und  bedeu tende  Di l a t a t ion  des  r ech ten  Vorhofs .  Der  f r e i e  
Hand  de r  Klappensege l  de r  Va lvu la  mi l r a l i s  an  de r  zum Vor l io f  
gekehr t en  F läche  bedeu tend  geschwel l t .  D ie  Va lvu la  Thebes i i  
e in  1  Cm.  l ange r ,  0 ,3  Cm.  b re i t e r ,  za r t e r  Saum.  Die  Va lvu la  
Eus tach i i  e in  2  Cm.  l ange r ,  0 ,4  Cm.  b re i t e r ,  z i eml ich  d icke r  
Saum.  Das  Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  vo l lkommen  
gesch lossen ;  d i e  be iden  P la t t en  de r se lben  ganz  g le i chmäss ig  
mi t  e inander  ve r schmolzen .  Das  Sep tum a t r io rum äusse r s t  
d i inn  und  umfangre ich .  
53 .  310 /E .  (> . )  Der  f r e i e  Rand  de r  Klappensege l  de r  
Va lvu la  t r i cusp ida l i s  geschwel l t .  I n  den  Duc tus  a r t .  Hofa l l i  
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l ä s s t  s i ch  von  de r  Ar te r i a  pu lmona l i s  aus  e ine  f e ine  Sonde  
0 ,5  Cm.  we i t  e in führen ,  de r  üb r ige  The i l  desse lben  i s t  vo l l ­
kommen  gesch lossen .  Der  f r e i e  Rand  de r  Klappensege l  de r  
Va lvu la  mi t r a l i s  an  de r  zum Vor l io f  gekehr t en  F läche  ve r ­
d ick t .  D ie  h in te re  Aor tenk lappe  ge fens te r t .  D ie  Va lvu la  The­
bes i i  za r t ,  ha lbmondförmig  und  an  d re i  S te l l en  ge fens te r t ;  d i e  
Lange  und  Bre i t e  de r  Klappe  be t r äg t  1  Cm.  Die  Va lvu la  
Eus tach i i  e in  3 ,5  Cm.  l ange r ,  0 .5  Cm.  b re i t e r ,  z i eml ich  za r t e r  
Saum.  Das  Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  zwar  übe r ­
l age r t ,  d i e  un te re  (h in te re )  P la t t e  de r se lben  r e i ch t  j edoch  au f  
de r  l inken  Se i t e  1  Cm.  übe r  den  vorde ren  Rand  de r  Fossa  
ova l i s  nach  vorn  und  i s t  i n  de r  Mi t t e  n i ch t  ve rwachsen ,  son­
de rn  l ä s s t  s i ch  abheben ,  so  dass  s i e  am vorde ren  Rande  de r  
Fossa  ova l i s  e ine  Oef l ' nung  von  dem Durchmesse r  des  fünf t en  
F inge r s  nach  Ar t  e ine r  Klappe  deck t ,  be i  de ren  Lüf tung  e ine  
we i t e  Communica t ion  zwischen  den  Vorhöfen  bes t eh t .  Das  
Sep tum a t r io rum dünn ,  n i ch t  umfangre ich .  
54 .  (374 . /E .  73 . )  Bedeu tende  Verd ickung ,  a t e romatöse  
En ta r tung  und  b i s  zu  zwanz igkopekengrosse  Vcrknöcherungen  
de r  Innenwand  de r  Aor ta ,  vom Ursprung  b i s  14  Cm.  un te rha lb  
de r  Ar te r i a  subc lav ia  s in .  Verd ickung  und  Schrumpfung  de r  
Aor tenk lappen ;  Insu f f i c i enz  de r se lben .  D ie  Va lvu la  Thebes i i  
und  d ie  Va lvu la  Eus tach i i  f eh len .  Das  Foramen  ova le  von  
de r  Sche idewand  vo l lkommen  gesch lossen .  D ie  un te re  (h in te re )  
P la t t e  de r se lben  sende t  au f  de r  l i nken  Se i t e  von  dem vorde ren  
Rande  de r  Fossa  ova l i s  d re i  Schenke l  nach  vorn ,  d i e  s i ch  a l l e  
b i s  zum vorde ren  Rande  de r  Fossa  ova l i s  abheben  l a s sen ;  de r  
mi t t l e re ,  3  Cm.  l ange  Schenke l  i s t  de r  l ängs te .  Das  Sep tum 
a t r io rum k le in ,  d i ck .  
55 .  (307 . /E .  3 . )  An  de r  vo rde ren  F läche  des  Herzens  
übe r  d i e  Sp i t ze  b i s  1  Cm.  l ange  zo t t ige  Rec iducn  e ine r  ganz  
begrenz ten ,  rube lg rosseu  Pe r ika rd i t i s .  Von  de r  Mündungss t e l l e  
des  vö l l ig  ob l i t e r i r t en  Duc tus  a r t .  Bo ta l l i  e ine  ge r inge  Veren­
ge rung  de r  Aor ta  du rch  e ine  2  Cm.  l ange ,  que r  ve r l au fende ,  
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nach  innen  vor sp r ingende  Le i s t e ,  d i e  be i  Sch l i e s sung  des  a r t e ­
r iösen  Ganges  en t s t anden .  Die  Va lvu la  Thebes i i  e in  Mascher . -
werk  aus  f e inen  Fäden .  Die  Va lvu la  Eus tach i i  e in  Dre ieck ,  
dessen  4  Cm.  l ange  Bas i s ,  s ch räg  nach  oben  und  aussen  
ve r l au fend ,  s i ch  an  d ie  vorde re  und  äusse re  Wand  de r  Vena  
cava  in f .  i n se r i r t ,  des sen  Sp i t ze ,  3  Cm.  von  de r  Bas i s  en t f e rn t ,  
f r e i  i n  den  Vorhof  r ag t ;  d i e  Klappe  i s t  dünn  und  an  de r  Sp i t ze  
ge fens te r t .  Das  Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  n ich t  
vo l lkommen  gesch lossen .  D ie  obe re  (vo rde re )  P la t t e  de r se lben  
r e i ch t  b i s  zu r  Mi t t e  des  Foramen  ova le  und  l äu f t  oben  und  
un ten  in  zwe i  Sp i t zen  aus ,  i s t  abe r  mi t  de r  un te ren  (h in te ren )  
P la t t e  n i ch t  ve rwachsen .  Le tz t e re  übe r l age r t  zwar  das  Foramen  
ova le ,  s ende t  j edoch  au f  de r  l inken  Se i t e  von  dem vorde ren  
Rande  de r  Fossa  ova l i s  zwe i  1  Cm.  l ange  Schenke l  nach  vorn ,  
de ren  1  Cm.  b re i t e  Verb indung  n ich t  ve rwachsen  i s t ,  sondern  
s i ch  k lappenar t ig  abheben  l ä s s t .  so  dass  be i  Lüf tung  d ie se r  
Klappe  e ine  we i t e  Con imunica t ion  zwischen  den  Vorhöfen  be ­
s t eh t .  D ie  be iden  P la t t en  de r  Sche idewand  z ieml ich  dünn .  
56 .  (1118 /E .  111 . )  Die  r ech te  Semi luna rk lappe  in  de r  
Ar te r i a  pu lmona l i s  an  de r  vo rde ren  Sp i t ze  ge fens te r t .  D ie  
r ech te  und  l inke  Aor tenk lappe  unbedeu tend  mi t  e inander  ve r -
lö the t ;  d i e  r ech te  Klappe  an  de r  h in te ren  Sp i t ze  ge fens te r t .  D ie  
Innenwand  de r  Aor ta  an  dem oberen  Rande  des  r ech ten  und  
h in te ren  S inus  ao r t i cus  geschwel l t .  Im  rech ten  Vorhof  weder  
d i e  Va lvu la  Thebes i i  noch  de r  S inus  co rona r ius  vo rhanden ,  da  
d ie  Kranzvenen  n ich t  in  den  Vor l io f  münden ;  d ie se lben  ve r ­
e in igen  s i ch  an  dem un te ren  Winke l  de r  äusse ren  und  h in te ren  
Wand  des  l inken  Vorhofs '  ausse rha lb  desse lben  und  d ie  aus  
be iden  en t s t andene  Vene  ve r l äu f t  an  dem un te ren  Rande  de r  
äusse ren  Wand  des  l inken  Vorhofs  b i s  zum I l e rzohr ,  wende t  
s i ch  dann  nach  au fwär t s  und  münde t  in  d i e  Vena  jugu la r i s  s in .  
unmi t t e lba r  h in te r  de r  Vere in igung  de r  Vena  jugu la r i s  i n t .  und  
de r  Vena  subc lav ia  s in .  D ie  Vavu la  Eus tach i i  e in  za r t e r ,  
4 ,5  Cm.  l ange r ,  0 ,5  Cm.  b re i t e r  Saum,  de r  sch räg  nach  oben  
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und  aussen  b i s  zu r  h in te ren  Wand  de r  Vena  cava  in f .  ve r l äu f t .  
Das  Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  vo l lkommen  ge ­
sch lossen  ;  d i e  be iden  P la t t en  de r se lben  ganz  g le i chmäss ig  mi t  
e inander  ve r schmolzen .  Das  Sep tum a t r io rum z ieml ich  umfang­
re i ch  und  z ieml ich  d i ck .  
57 .  (318 /E .  14 . )  Die  be iden  B lä t t e r  des  Pe r i ca rd iums  
mi t  e inander  vö l l ig  ve rwachsen ,  so  dass  das  ganze  Herz  von  
e ine r  d i cken  Schwar te  umgeben  i s t .  Der  f r e i e  Rand  de r  
Klappensege l  de r  Va lvu la  t r i cusp ida l i s  an  de r  zum Vorhof  ge ­
kehr t en  F läche  ve rd ick t .  D ie  C i rcumferenz  de r  Aor ta  an  den  
Semi luna rk lappen  9  Cm.  Die  Wandungen  des  r ech ten  Vorhofs  
t l i e i l s  du rch  d ie  Verwachsung  de r  be iden  B lä t t e r  des  Pe r i ca rd iums ,  
the i l s  du rch  Hyper t roph ie  enorm ve rd ick t .  D ie  Va lvu la  Thebes i i  
za r t ,  ha lbmondförmig ,  d i e  Länge  und  Bre i t e  de r se lben  1  Cm.  
Die  Va lvu la  Eus tach i i  e in  4  Cm.  l ange r ,  2  Cm.  b re i t e r ,  z i eml ich  
d i cke r  Saum.  Die  Wandungen  des  l inken  Vorhofs  ebenfa l l s  
du rch  Verwachsung  de r  be iden  Blä t t e r  des  Pe r i ca rd iums  enorm 
verd ick t .  Das  Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  zwar  übe r ­
l age r t ,  d i e  un te re  (h in te re )  P la t t e  de r se lben  sende t  j edoch  au f  
de r  l i nken  Se i t e  von  dem vorde ren  Rande  de r  Fossa  ova l i s  
zwe i  1 ,5  Cm.  l ange  Schenke l  nach  vorn ,  de ren  s i che l fö rmig  
ausgeschn i t t ene  Verb indung  n ich t  ve rwachsen  i s t ,  sondern  am 
vorde ren  Rande  de r  Fossa  ova l i s  e ine  Oef l ' nung  von  dem Durch­
messe r  e ine r  B le i f cde r  nach  Ar t  e ine r  Klappe  dcck t ,  be i  de ren  
Lüf tung  e ine  Communica t ion  zwischen  den  Vorho len  bes t eh t .  
Das  Sep tum a t r io rum z ieml ich  umfangre ich  und  z i eml ich  d i ck .  
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Capitel II. 
Beschreibung der in der Dorpater patli. anat, 
Sammlung befindlichen Aneurysmen. 
I. Häufiger vorkommende Fälle von Aneurysmen 
der Aorta Thoracica. 
58 .  (32 .3 . /E .  19 . )  Die  Aor ta  a sc .  2  Cm.  übe r  den  Semi lu ­
na rk lappen  nach  rech t s  und  aussen  zu  e inem mehr  a l s  gänsee i -
g rossen  Aneurysma  ausgedehn t ;  d i e  un te re  Wand  des  Arcus  ao r ­
t ae  n immt  b i s  zum Duc tus  a r t e r iosus  Bo la l l i  ebenfa l l s  an  de r  Er ­
we i t e rung '  t he i l  und  an  de r  vorde ren  Wand  des  Sackes  be f inden  
s i ch  d re i  übe re inander  s t ehende  hase lnussg rosse  sccundäre  Aneu­
rysmen .  Die  Innenwand  de r  Aor la ,  von  den  Semi luna rk lappen  b i s  
14  Cm.  un te rha lb  de r  Ar te r i a  subc lav ia  s in . ,  ve rd ick t ,  a the romatös  
en ta r t e t  und  the i lwe i se  ve rknöcher t .  D ie  Va lvu la  Thebes i i  
f eh l t .  D ie  Va lvu la  Eus tach i i  e in  4  Cm.  l ange r ,  0 ,5  Cm.  b re i t e r ,  
d i cke r  Saum.  Das  Foramen  ova le  von  de r  Sche idewand  vo l l ­
kommen  gesch lossen ;  d i e  un te re  (h in te re )  P la t t e  de r se lben  re i ch t  
j edoch  au f  de r  l inken  Se i t e  0 ,5  Cm.  übe r  den  vorde ren  Rand  
de r  i o s sa  ova l i s  und  i s t  i n  de r  Mi t t e  n i ch t  ve rwachsen ,  sondern  
l ä s s t  s i ch  abheben ,  so  dass  dadurch  e ine  1 ,5  Cm.  b re i t e ,  b i s  an  
den  vorde ren  Rand  de r  Fossa  ova l i s  r e i chende  Tasche  en t s t eh t ,  
de ren  Boden  e ine  äusse r s t  dünne  Sche idewand  zwischen  den  
Vorhöfen  b i lde t .  D ie  ganze  Sche idewand  n ich t  s eh r  umfang­
re i ch ,  dünn .  
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59 .  ( 3 26 . /E .  22a . )  M äs s i ge  D i l a t a t i on  und  z i eml i ch  bedeu ­
t e nde  Hype r t roph i e  de s  r e ch t en  Ven t r i ke l s .  D i e  Aor t a  a s c .  und  
zum The i l  auch  de r  Arcus  ao r t a e  nach  r ech t s  und  au s sen  zu  
e i ne in  t ' au s tg ro s s e n  Aneu rysma  aus gedehn t ,  da s  e inen  z i eml i ch  
be g r e nz t e n  Sack  b i l de t  und  mi t  f e s t en  F i b r i nge r in s e ln  ga nz  ge ­
f ü l l t  i s t ;  d e r s e lbe  ha t .  s i ch  an  d i e  r ech t e  Wand  de r  Anonym»  
ange l eg t  und  i s t  m i t  d i e se r  ve r w achs en .  Bedeu t ende  D i l a t a t i on  
und  Hy pe r t ro ph i e  de s  r ech t en  Vorho f s .  D i e  Va lvu l a  Th eb es i i  
e i n  ganz  s chma l e r ,  z a r t e r  Saum.  D ie  Va lv u l a  Eus t ach i i  vö l l i g  
f o r t ge schn i t t en .  De r  l i n k e  Vorho f  ve rhä l t n i s sn i ä s s ig  w e i t .  Das  
Fo ra inen  o v a l e  von  de r  Sc he ide wa nd  z war  übe r l age r t ,  d i e  u n ­
t e r e  ( h in t e r e )  P l a t t e  de r s e lben  s en d e t  j edoch  au f  de r  l i nken  
Se i t e  von  dem vo r de r en  R an d e  de r  F os sa  ova l i s  zwe i  1  Cm.  
l ange  Schenke l  nach  vo r n ,  de r e n  1  Cm.  b r e i t e  Ve rb indung  n i ch t  
ve rwachsen  i s t ,  s onde rn  a n  d em vo r de ren  Rande  de r  Fos sa  
ova l i s  e i ne  Oe f fn u n g  von  dem Durchmesse r  e i ne r  B l e i f ede r  
nach  A r t  e i ne r  K la ppe  deck t ,  be i  de r e n  Lü f tung  e ine  Commu­
n ica t i on  zwi schen  den  Vorhö fen  b e s t eh t .  Das  Sep tum a t r i o rum 
z i e m l i c h  umfang re i c h  und  dünn .  
60 .  ( 327 . / E .  23 . )  Bedeu t ende  H ype r t roph i e  de s  l i nken  
Ven t r i ke l s .  D i e  K lappensege l  de r  V a lvu l a  m i t r a l i s  e twas  ve r ­
kü rz t  und  ve rd i ck t ,  be sonde r s  de r  Aor t enz ip f e l ;  d i e  Se lme n­
f ä de n  de r  K lapp e  eben fa l l s  e twas  d i ck  und  ve rhä l t n i s sn i ä s s ig  
ku r z .  D ie  Aor t enk l appen  be sonde r s  am  f r e i e n  Ra nde  ve rd i ck t .  
D i e  Aor t a  a s c .  un t e rha lb  de s  Ur sp rungs  de r  Anonyma  nach  
r ech t s  u n d  a us sen  zu  e in em en t en e i g ro s sen  s ack fö rmigen  Aneu ­
ry s m a  e rw e i t e r t ;  d i e  W an d u n g en  de s se lbe n  dünn  und  an  de r  
i nn e ren  F l ä c he  m i t  z ah l r e i chen  K noc he np l ä t t chen  be se t z t ;  am  
Fundus  d i e se s  Sackes  e ine  ve rknöche r t e  S t e l l e  e twa  v o n  de r  
Grös se  e ine s  ha lben  Rube l s .  D i e  Innenwand  de r  Aor t a ,  v o n  
den  S em i luna rk l a ppe n  b i s  10  C m.  un t e rha lb  de r  Ar t e r i a  subc l a ­
v i a  s i n . ,  v e rd i ck t  und  a the roma tös  en t a r t e t ;  im  h i n t e r e n  S inus  
ao r t i cu s  zwe i  k l e ine  dünne  K noc he np l ä t t c hen .  D i e  Muscu l a tu r  
de s  r ec h t en  Vorho f s  ve rhä l t n i s sn i ä s s ig  d i c k .  D ie  Va lvu l a  The -
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bes i i  f eh l t .  D i e  Va lvu l a  Eus t ach i i  e i n  2 , 5  Cm.  l ange r ,  0 , 3  Cm.  
b r e i t e r ,  z i eml i ch  d i cke r  Saum.  D as  Fo ra me n  ova l e  von  de r  
Sch e id ewan d  vo l l kommen  g e sc h lo s se n ;  d i e  S che idew and  z i em­
l i ch  umfang re i ch  und  dünn .  Auf  de r  r e ch t en  Se i t e  un t e r  dem 
L imbus  fo s sae  ova l i s  e i ne  k l e i ne  nach  vo rn  ge r i ch t e t e  Tas che .  
G l .  ( 722 . /E .  31 . )  Mäss ig e  D i l a t a t i on  und  z i e m l i c h  b e d e u ­
t ende  Hy p e r t r o p h i e  de s  l i nken  Ve n t r i ke l s .  De r  o b e r e  The i l  d e r  
Aor t a  a s c .  unmi t t e l ba r  un t e rha lb  de s  U r sp r ungs  de r  Anonyma  
na c h  r ech t s  und  aus sen  zu  e inem e twa  gänsee ig ro s sen  Aneu rysma  
ausgebauch t ;  e benso  d i e  A or t a  de sc .  u n mi t t e l b a r  un t e rha lb  de s  
Ur sp rungs  de r  Ar t e r i a  subc l av i a  s i n .  a ne i i r y sm a t i s e h  e rwe i t e r t ,  j e ­
doch  n i ch t ,  i n  so  hohem Grade .  Aus  dem Arcus  ao r t a e  en t sp r i ngen  
v i e r  Aes t e ,  zw i schen  de r  Ar t e r i a  c a ro t i s ,  com.  s i n .  und  de r  Ar ­
t e r i a  subc l av i a  s i n .  e i n  Zwe ig  von  ha lb  so  g ro s sem Lumen ,  a l s  
l e t z t e r e .  D i e  I nnenwand  de r  A or t a  a s c . ,  d e s  A rcus  ao r t a e  und  
de s  Anfangs s tücks  de r  Aor t a  de sc .  ve rd i ck t  und  a the roma tös  
en t a r t e t .  D i e  Va lvu l a  T hebes i i  z a r t ,  h a lbmondfö rmig ,  de r  f r e i e  
Rand  1  Cm.  l a ng ,  0 , 5  Cm.  b r e i t .  D i e  Va lvu l a  Eus t a c h i i  e i n  
3  Cm.  l an g e r ,  0 , 5  Cm.  b r e i t e r ,  z a r t e r  Saum.  Das  F o ra me n  
ova l e  von  de r  S che idew and  zwar  übe r l a ge r t ,  d i e  un t e r e  
(h i n t e r e )  P l a t t e  de r s e lben  s ende t  j edoch  von  d em vo rde ren  
Ra nde  de r  Fos sa  ova l i s  au f  de r  l i nken  S e i t e  z we i  0 , 5  Cm.  
l ange  S chenke l  nach  vo rn ,  d e r en  1  Cm.  b r e i t e ,  b i s  an  den  
vo rde ren  I l a nd  de r  Fos sa  ova l i s  ha lbmondf ö r mig  ausgeschn i t t ene  
Ve rb indung  n i ch t  ve rwachsen  i s t ,  s onde rn  am  vo rde ren  Rande  
de r  Fos sa  ova l i s  e i ne  Oe f fnung  von  dem Durchmesse r  e i ne r  
B le i f ede r  nach  Ar t  e i ne r  K lappe  d eck t ,  be i  d e r en  Lü f tung  e ine  
Communica t ion  z wi sc he n  d en  V orhö fe n  be s t e l l t .  Das  S e p tu m 
a t r i o rum umfang re i ch ,  dünn .  
62 .  ( 423 /E .  44 . )  Mäss ige  D i l a t a t i on  de s  l i nken  Ven t r i ­
ke l s .  D i e  Aor t a ,  von  d en  Semi luna rk l appen  b i s  3  Cm.  un t e r ­
ha lb  de r  Ar t e r i a  subc l av i a  s i n . ,  z i eml i ch  g l e i c hmä s s i g  na c h  
a l l en  Se i t en  an e i i r y sma t i s eh  e r we i t e r t ,  d i e  Aor t a  a s c .  au s se r ­
dem noch ,  3  Cm.  vo r  dem Ursp rung  de r  A nonym a ,  nach  r ech t s  
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und  a us se n  zu  e in em hühue re ig ro s sen  A n e u rysma  ausgebauch t .  
D ie  I nnenwand  de r  Aor t a ,  von  den  Sem i luna r k l a ppe n  I i i s  8  
C m .  un t e rha lb  de r  Ar t ev i a  s u b c l av i a  s i n . ,  v e rd i ck t  und  a the ro ­
ma tös  en t a r t e t .  D i e  Aor t enk l appen  ve rd i ck t  und  mi t  e i nande r  
v e rwachsen .  D i e  Va lvu l a  T hebes i i  f eh l t .  D i e  Va lvu l a  Kus t a ­
ch i i  vö l l i g  f o r t ge schn i t t en .  Das  Sep tum a t r i o rum eben fa l l s  
f o r t g e sc l i n i t t en .  
G3 .  ( 337 . / E .  58 . )  M as s i ge  D i l a t a t i on  de s  l i nken  Ven t r i ­
ke l s .  De r  r cch t e  Ven t r i ke l  ve rhä l t n i s sn i ä s s ig  we i t .  D ie  Aor t a  
a s c . ,  v o n  den  Semi luna rk l appen  b i s  zum U rsp ru n g  de r  Anony­
ma ,  nach  r ech t s  und  aus sen  zu  e in em nahezu  f aus tg ro s sen  
Sack  a usge de hn t .  D i e  I nnenwand  de r  Aor t a  a s c .  und  de s  
Arcus  ao r t a e  ve rd i ck t  und  a th e ro ma tö s  degenc r i r t .  D i e  A or t e n ­
k l app en  nu r  wen ig  ve rd i ck t .  D i e  Va lvu l a  Thebes i i  s eh r  d i i nn ,  
an  zwe i  S t e l l en  ge f ens t e r t ,  h a lbmondfö rmig ,  de r  f r e i e  Rand  
1  Cm.  l ang ,  i n  de r  Mi t t e  1 , 5  C m.  b r e i t .  D i e  Va lvu l a  Eus t ach i i  
e i n  ganz  s chma le r ,  3  Cm.  l ange r  Sa um .  Das  Fo ramen  ova l e  
von  de r  S che idewand  vo l l kommen  gesch l o s sen  ;  d i e  b e id en  
P l a t t en  de r s e lb en  ganz  g l e i c hmä ss i g  m i t  e i nande r  v e r s ch mo lzen .  
D i e  Sch e idewand  n i ch t  u m fan g re i ch ,  z i eml i ch  d i ck .  
64 .  ( 355 . / E .  67 . )  De r  l i n k e  Ven t r i ke l  ve rhä l t n i s sn i ä s s ig  
we i t .  D i e  Ao r t a ,  von  den  Semi luna r k l appen  b i s  z um  Ursp ru n g  
de r  Ar t e r i a  sub c l av i a  s i n . ,  zu  e in em faus tg ro s sen  Aneu rysma  
ausgedehn t ;  an  de r  äus se r en  r ech t en  Wand  des se lben ,  2 , 5  Cm.  
übe r  den  Semi luna rk l appen ,  e i ne  en t ene ig ro s se  und  3  Cm.  vo r  
dem U rsp rung  de r  Anonyma  e i ne  wa l l n us s g ros s e  s e c undä r e  
Au sbauchu ng .  D ie  Innenwand  de r  Aor t a  a s c .  und  de s  Ar cus  ao r ­
t a e  v e rd i ck t ,  a t he roma tös  en t a r t e t  und  m i t  z ah l r e i chen  Knochcn -
p l ä t t chen  be se t z t ;  b lo s s  d i e  r e ch t e  Wand  des  Aneu rysmas  dünn ­
wand ig .  D ie  Aor t enk l appen  e t w as  ve rd i ck t  und  ge sch rumpf t ;  d i e  
Ar t e r i a  com.  co rd .  s i n .  f eh l t .  D i e  Va lv .  Theb es i i  f eh l t .  D i e  Vn . lv .  
Eu s t ach i i  f o r t gc schn i t t en ,  nu r  e in  The i l  ge l a s sen .  Das  Fo ­
r am en  ova l e  v on  de r  Sche idewand  z wa r  übe r l a ge r t ,  d i e  un t e r e ,  
( h in t e r e )  P l a t t e  d e r s e l b en  r e i ch t  j edoch  au f  de r  l i nken  Se i t e  
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0 ,5  Cm.  übe r  den  vo rde ren  I l and  de r  Fos sa  ova l i s  na c h  vo rn  
und  i s t  i n  de r  Mi t t e  n i c h t  ve rwachsen ,  sonde r n  l ä s s t  s i ch  ab ­
he be n  ,  so  da s s  s i e ,  am  vo r de r en  Rande  de r  Fos sa  ova l i s  e i ne  
Oe t l i i i u ig  von  dem D ur chmesse r  e i ne r  d ü n n en  B le i f e de r  nach  
Ar t  e i ne r  K lappe  deck t ,  be i  de r en  L ü f tung  e ine  Con imun ica t i on  
zwi schen  den  V or hö f en  be s t eh t .  D i e  Sche idewand  n i ch t  um­
fang re i ch ,  d i ck .  
65 .  ( 361 . /E .  68 . )  Mäss ig e  D i l a t a t i on  de s  l i nken  Ven t r i ­
ke l s .  De r  f r e i e  Rand  de r  K lap p en seg e l  de r  Va lvu l a  mi t r a l i s  
an  de r  zum V o r l i o f  gekeh r t en  F l äche  e twas  ve rd i ck t ;  d i e  Seh ­
ne n f ä de n  de r  K lappe  ve rhä l t n i s sn i ä s s ig  ku rz .  D ie  Aor t a ,  von  
de n  Semi luna rk l appen  b i s  zum Ursp rung  de r  Ar t e r i a  s u b c l av i a  
sm . ,  na c h  a l l en  S e i t e n  h in  g l e i ch mäss ig  zu  e inem faus tg ro s sen  
Aneu rysma  ausg edehn t .  D ie  I nne nwa nd  de s  a ne i i r y sm a t i s e h  
e rwe i t e r t en  Sackes  ve rd i ck t  und  a the roma tös  en t a r t e t ;  d i e  
Aor t enk l appen  eben fa l l s  ve rd i ck t  u n d  de r  f r e i e  Rand  de r s e l be n  
e twas  ge sch rum p f t .  De r  r ech t e  Vo r l i o f  ve rhä l t n i s s i nä s s ig  
we i t .  D i e  Va lvu l a  Thebes i i  z a r t ,  ha lbmondfö rmig ,  de r  f r e i e  
Ra nd  1  Cm.  l an g ,  i n  d e r  Mi t t e  0 , 3  Cm.  b r e i t .  D i e  Va lv u l a  
Eus t ach i i  e i n  2 , 5  Cm.  l ange r ,  0 , 5  Cm.  b r e i t e r ,  s i che l fö rmige r ,  
s e h r  d i cke r  Saum.  D as  F o ra me n  ova l e  von  de r  Sche idewand  
vo l l komme n  ges ch lo s s en .  Auf  de r  l i nken  Se i t e  de r  S c h e i d e ­
w an d  r e i ch t  d i e  un t e r e  (h in t e r e )  P l a t t e  de r s e lben  1 , 5  Cm.  übe r  
de n  vo r de m Rand  de r  Fos sa  ova l i s  nach  vo r n  und  i s t  i n  i h r e r  
Mi t t e  n i ch t  ve rwachsen ,  sonde rn  l ä s s t  s i ch  a bhe be n ,  so  da s s  
dadu rch  e i ne  0 , 5  Cm.  b r e i t e ,  b i s  an  den  vo r de r en  Rand  
de r  Fos sa  ova l i s  r e i c he nde  T as che  en t s t eh t .  Auf  de r  r e c h t e n  
Se i t e  b e f i n d e t  s i ch  un t e r  dem L imbus  f o s s ac  ova l i s  eben fa l l s  
e i ne  k l e in e  t a s c he na r t i ge  Ve r t i e fung  und  zwar  an  de r s e lben  
S t e l l e ,  s o  da s s  d i e  Sche idewand  be ide r  Taschen  z i eml i ch  dünn  
i s t .  D a s s  Sep tum a t r i o r um k l e in ,  d i ck .  
66 .  ( 3G3 . /E .  6 ! ) . )  D i e  vo rde re  F l äche  de r  r ech t en  I l e r z -
hä l l t e  m i t  e i ne r  d i cken  Fc t t l ngc  bedeck t .  Mäss ige  Hype r t roph i e  
de s  r ech t en  Ve n t r i ke l s .  Mäs s ig e  D i l a t a t i on  u n d  bedeu t ende  Hy ­
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pe r t r oph i e  d e s  l i nken  Ven t r i ke l s .  Das  Sep tum ven t r i cu lo rum von  
be t r ä c h t l i c h e r  D i c ke .  Z i eml i ch  bed eu t ende  V e rd i c kung  de s  
f r e i en  R an des  de r  Va lvu l a  m i t r a l i s ;  I n su f t i c i e r i z  de r s e lben .  
D ie  Ao r t a ,  v on  den  S emi luna rk l appen  b i s  zum U rsp ru n g  de r  
Ar t e r i a  subc l a r i a  s i n . ,  namen t l i ch  abe r  d i e  Aor t a  a sc .  na c h  
r ech t s  und  a us sen ,  zu  e in em nahezu  f ans tg ro s sen  Sack  ausge ­
dehn t ,  de s sen  Innenwand  ve rd i ck t  und  a the ro ma tü s  e n t a r t e t ,  i s t .  
D i e  A or t e nk l appe» ,  be sonde r s  am  f r e i en  Rande ,  ve rd i ck t .  
D i e  Va lvu l a  Thebes i i  z a r t ,  ha lbmondfö rmig ,  de r  f r e i e  Rand  
1  Cm.  l a ng ,  i n  de r  Mi t t e  0 , 4  C m.  b r e i t .  D i e  V a lvu l a  Eus t ach i i  
f o r t ge schn i t t en ,  b lo s s  e i n  The i l  ge l a s sen .  Das  Fo ra in en  ova l e  
von  de r  S che idewand  vo l l kommen  gesch lo s sen ;  au f  de r  l i nken  
Se i t e  de r s e lben  r e i ch t  j edoch  d i e  un t e r e  (h in t e r e )  P l a t t e  de r  
Sehe idewand  1 ,3  C in .  übe r  den  vo rde ren  Rand  de r  Fos sa  ova -
l i s  nach  vo rn  und  i s t  i n  i h r e r  Wi t t e  n i ch t  ve rwachsen ,  so n d e rn  
l ä s s t  s i ch  abhe ben ,  so  da s s  dad u rch  e ine  0 , 5  Cm.  b r e i t e ,  b i s  
an  den  vo rde ren  R an d  de r  F os s a  ova l i s  r e i chende  Tasche  en t ­
s t e l l t ,  d e r en  Boden  e ine  z i eml i ch  dünne  Sche idewand  zwi schen  
den  V or ho f en  b i l de t .  Das  Sep tum a t r i o rum k l e in  und  d i ck .  
67 .  ( 428 /E .  74 . )  Mass ige  D i l a t a t i on  de s  r ech t en  Ven ­
t r i ke l s .  Bed eu t ende  D i l a t a t i on  de s  l i nken  Ven t r i ke l s .  De r  f r e i e  
Rand der Klappensegel der Valvula mitralis an der zum Vorhat 
g ek eh r t en  F l äc he  e twas  kn o t i g  ve rd i ck t ;  d i e  Sehnen fäden  de r  
K lappe  v e rh ä l t n i s smäss ig  ku rz .  D ie  Aor t a  a s c .  b i s  zum Ursp rung  
de r  Anonyma ,  namen t l i ch  nach  vo rn ,  s t a rk  aneu rysn i a t i s ch  
e rwe i t e r t .  D i e  I nnenwand  de r  Aor t a ,  von  d e n  Semi luna rk l appen  
b i s  z um Ursp rung  de r  A r t e r i a  subc l av i a  s i n . ,  v e rd i ck t ,  a t he ro -
ma tös  en t a r t e t  und  an  e inze lnen  S t e l l en  ve rknöche r t .  D i e  
A o r t en k l ap p en  ve rd i ck t  und  zum The i l  ge sch rumpf t .  Bedeu t ende  
D i l a t a t i o n  d e s  r ech t en  l i nd  l i nke n  V or ho f s .  D i e  Va lvu l a  T he ­
bes i i  f eh l t .  D i e  Va lvu l a  Eus t a c h i i  c i n  z i eml i ch  d i c ke r ,  ha lb ­
mondfö rmige r ,  2 , 5  C m.  l ange r ,  0 , 5  C m.  b r e i t e r  Saum.  Das  
F o ramen  ova l e  von  de r  Sc he ide wa nd  vo l l k o m men  gesch lo s sen ;  
d i e  un t e r e  ( h in t e r e )  P l a t t e  de r s e lben  s ende t  j e doc h  au f  de r  
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l i nken  Se i t e  von  dem vo rde ren  Rande  de r  F os sa  ova l i s  e i nen  
0 . ;>  C in .  l angen  un t e r en  und  e inen  2 ,5  Cm.  l angen  obe ren  
Schenke l  na c h  vo rn ,  de r en  s i che l fö rmig  ausgeschn i t t ene  Ve r ­
b indung  n i ch t  ve rwachsen  i s t ,  s onde r n  s i ch  abheben  l ä s s t ,  s o  
da s s  da du r c h  e i ne  b i s  an  den  vo rde re n  Rand  de r  Fos s a  ova l i s  
r e i chende  Tasche  en t s t eh t ,  d e r en  Hoden  e ine  äu s se r s t  d l i nne  
Sche idewand  zwi sc he n  den  Vorhö fen  b i l de t .  Das  Se p tum 
a t r i o rum se h r  umfang re i ch  und  dünn .  
( 1 8 .  ( R 21 /K .  91 . )  Mass ig e  Hype r t roph i e  de s  r ech t en  Ven ­
t r i ke l s .  Mass ige  D i l a t a t i on  und  bedeu t ende  Hype r t roph i e ,  d e s  
l i nken  Ven t r i ke l s .  D i e  A or t a  a s c . ,  n amen t l i ch  nach  aus sen  u n d  
r ech t s ,  und  auc h  na c h  vo r n  und  h in t en ,  zu  e inem mehr  a l s  
f au s /g i ' o s s en ,  nahezu  k ind . sko j i f g ro s sen  Aneu rysm a  e rwe i t e r t ,  
d a s  mi t  de r  vo rde ren  Wand  des  r ech t en  Vorho f s ,  d e r  Ar t e r i a  
pu lm ona l i s  und  de r  obe ren  Hä l f t e  de s  r e c h t e n  Ven t r i ke l s  ve r ­
wachsen  i s t .  D i e  Inne nwa nd  de s  Aneu rysmas  de s  Ar cu s  
ao r l a e  und  de s  obe ren  The i l s  de r  A or t a  de sc .  ve rd i ck t  und  
a the roma tüs  en t a r t e t .  A l l e  d r e i  Aor t enk l appen  an  i h r en  Sp i t z en  
mi t  e i nande r  ve rwachsen  und  de r  f r e i e  Rand  de r s e lben  i n  de r  
Mi t t e  e twas  ve r d i ck t ;  d i e  r e c h t e  S em i luna rk l appe  an  de r  vo r ­
de r en  Sp i t z e  ge f cns l e r t .  D i e  Ar t e r i a  e o rn .  co r d .  dex t .  f e h l t .  
Bed eu t en d e ;  D i l a t a t i on  de s  r e c h t e n  Vorho f s ;  d i e  M u sc u l a tu r  
de s se lben  ve rhä l t n i s smäss ig  d i ck .  D ie  Va lvu l a  Thebes i i  e i n  
z i eml i ch  d i ck e r ,  1  Cm.  l ange r ,  0 , 2  Cm.  b r e i t e r  Saum.  D ie  
Va lvu l a  Eu s t ach i i  e i n  z i e ml i c h  d i c ke r ,  s i ch e l fö rmig e r ,  4 , 5  Cm.  
l ange r ,  0 , 3  Cm.  b r e i t e r  Saum.  De r  l i nke  Vorho f  ve r hä l l n i s s -
nü i s s i g  d i ck .  Das  Fo ra me n  ova l e  von  de r  S che idew and  vo l l ­
kommen  gesch lo s se n ;  d i e  un t e r e  (h in t e r e )  P l a t t e  de r s e lben  
r e i ch t  j edoch  au f  de r  l i nken  Se i t e  1 , 5  Cm.  übe r  den  vo r de r en  
Rand  de r  Fos sa  ova l i s  nach  vo rn  und  i s t  i n  d e r  Mi t t e  n i ch t  
ve rwachsen ,  so n de rn  l ä s s t  s i ch  ab h eb en ,  so  da s s  dadu rch  e ine  
0 , 5  Cm.  b r e i t e ,  b i s  an  d en  vo r de r en  Rand  de r  Fos s a  ova l i s  
r e i chende  Tasche  en t s t eh t ,  d e r en  Boden  e ine  z i eml i ch  dünne  
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Sche idewand  zw i schen  den  Vorhö fen  b i l de t .  Das  Sep tum 
a t r i o rn in  n i ch t  umfa ng re i c h ,  z i eml i ch  d i c k .  
G9 .  ( 1301 /E .  125 . )  An  de r  vo rde ren  F l äch e  de s  H e r z e ns  
übe r  de r  S p i t z e  b i s  1  C m.  l ange ,  zo t t i ge  Res iduen  e i ne r  
zwan z igk op ek eng ros se n ,  ganz  beg renz t en  I ' e r i c a rd i t i s .  Mass ige  
D i l a t a t i o n  u n d  bedeu t ende  H ype r t r oph i e  de s  r ech t en  und  l i n k en  
Ven t r i ke l s .  Reden l en d e  n n eu ry s ma t i s ch e  E rwe i t e rung  de r  A o r t a ,  
von  den  Semi luna r k l a ppe n  b i s  zum Ursp run g  de r  Ar t e r i a  sub ­
c l av i a  s i n . ,  m i t  e i ne r  gä nse e i g ro s se n  Ausba uc hung  de r  Aor l a  
a s c .  i n  i h r em obe ren  The i l  nach  r ech t s  u n d  aus sen .  D ie  I nnen ­
wand  de r  A or t a ,  von  den  K l appen  b i s  e twa  14  Cm.  un t e rha lb  
de r  Ar t e r i a  subc l av i a  s i n . ,  v e r d i ck t  u n d  a the r om a tüs  en t a r t e t .  
D i e  A or t enk l app e n  ve r d i ck t  und  de r  f r e i e  Rand  d e r s e lb en  b e ­
d eu t end  ge sch rumpf t  und  g ewu l s l e t ;  I n s u f l i c i enz  de r s e lbe n .  
Mass ige  D i l a t a t i on  u n d  H ype r t r oph i e  de s  r ech t en  Vorho f s .  D i e  
Va lvu l a  Thebes i i  z a r t ,  h a lbmondfö rmig ,  de r  f r e i e  Rand  1  Cm.  
l ang ,  i n  de r  Mi t t e  0 , 8  Cm.  b r e i t ;  am  angehe f t e t en  Ra nde  i s t  
d i e  K lappe  ge f ens t e r t .  D i e  Va lvu l a  Eus t a c h i i  e i n  2  Cm.  l a nge r ,  
0 , 5  C i n .  b r e i t e r ,  d i cke r  Saum.  Das  Fo ramen  ova l e  von  de r  
Sche idewand  zwar  übe r l a ge r t ,  d i e  un t e r e  ( h i n t e r e )  P l a t t e  de r ­
s e lbe n  s ende t  j edoch  von  d em vo rde ren  Rande  de r  Fos sa  ova l i s  
au f  de r  l i n k en  Se i l e  zwe i  1  C m.  l ange  S chenke l  na c h  vo rn ,  
de r en  1  Cm.  b re i t e ,  s i che l fö rmig  ausgeschn i t t e ne  Ve rb in d u n g  
n i ch t  ve rwachsen  i s t ,  s onde r n  s i ch  abheben  l ä s s t ,  s o  da s s  s i e  
am  vo rde ren  Ra nde  de r  Fo s sa  ova l i s  e i ne  O e d 'nung  von  dem 
Durchmesse r  e i ne r  H le i f ede r  nach  A r t  e i ne r  K lappe ,  d eck t ,  b e i  
de r en  Lü f tung  e ine  Commun ica t i on  zwi schen  den  Vorhö fe n  be s t eh t .  
D as  Sep tum a t r i o rum seh r  umfang re i c h  und  z i eml i c h  dünn ,  
7 0 .  (E in  f r i s ches  P r aepa ra l . )  Das  H e r / ,  g ro s s ,  nam en t ­
l i ch  b r e i t .  A n  de r  vo r de r en  F l äche  de s  H e rzen s  übe r  de r  
Sp i t z e  zo t t i ge  R i s i duen  e ine r  r ube lg ro s sen ,  beg renz t en  Pe r i ca r -
d i t i s .  Mass i ge  Hype r t roph i e  de s  r ech t en  Ven t r i ke l s .  Das  
Os t i um a t r i o v en l r i eu l a r e  dex t .  bequem f ü r  v i e r  F inge r  du rch ­
gän g ig .  D ie  No d u l i  d e r  Se mi luna rk l a ppe n  i n  de r  Ar t e r i a  p u l -
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mona l i s  e twas  ge se l l  w e l l t .  B edeu t ende  D i l a t a t i on  und  Hype r ­
t r oph i e  de s  l i nken  Ve n t r i ke l s .  Das  Os l i nm a f r i oven f r i cu l a r e  
s i n .  bequem fü r  d r e i  F inge r  du rchgäng ig .  D e r  f r e i e  Rand  
de r  K lappensege l  de r  Va lvu l a  mi t r a l i s  bedeu t end  ge schwe l l t .  
Ve rd i ckung ,  \  e rwachsung ,  R e t r ae t i on  u n d  Sch rumpfung  de r  
Ao r t en k l ap p en ;  In su f l i c i enz  de r s e lbe n .  D ie  A or t a ,  von  d en  
Semi lu n a r k l ap p en  b i s  zum Ursp rung  de r  Ar l e r i a  s u b c l av i a  s i n . ,  
zu  e i nem  nahezu  k indskop fg ros sen  Sack  aus gedehn t ,  d e s se n  
I nnenwand  ve rd i ck t  und  a the roma tüs  en t a r t e t  i s t .  Aus  de r  sp in ­
de l fö rmig  e rwe i t e r t en  Anonyma  e n t sp r i n g t  auch  d i e  Ar t e r i a  c a ­
ro t i s  c um.  s i n .  R edeu l ende  D i l a t a t i on  de s  r ech t en  und  l i nken  
Vorho f s .  D i e  V a lvu l a  Thebes i i  f eh l t .  D i e  Va lv u l a  Eus t ach i i  
e i n  z i eml i ch  d i cke r ,  s i che l fö rmige r ,  3  Cm.  l ange r ,  0 , 5  Cm.  
b r e i t e r  Saum.  Das  Fo ra me n  ova l e  von  de r  Sc he i de w a nd  vo l l ­
kommen  gesch lo s se n ;  d i e  un t e r e  ( h in t e r e )  P l a t t e  de r s e lben  
s e nde t  j edoch  von  dem vo rde ren  Rande  de r  Fos sa  ova l i s  au f  
de r  l i nken  S e i t e  zwe i  1 , 5  Cm.  l ange  Schenke l  nach  vo rn ,  de r en  
1  Cm.  b r e i t e ,  s i che l fö rmig  a usge sc hn i t t e ne  V e rb i ndung  n i c h t  
ve rwachsen  i s t ,  s onde r n  s i ch  a bhe be n  l ä s s t ,  s o  da s s  dadu rch  
e i ne  b i s  an  den  vo rde ren  Rand  de r  Fos sa  ova l i s  r e i chende  
l a s che  en t s t eh t ,  d e r en  Roden  e ine  s eh r  dünne  Sche idewand  
zwi schen  den  vo r luden  b i l de t .  D as  Se p tum a t r i o rum um f ang ­
r e i ch  und  d ü n n .  
71 .  ( 340 . /E .  00 . )  Mäss igc  D i l a t a t i on  de s  l i nken  Ve n t r i ­
ke l s .  De r  obe r e  The i l  d e r  A or t a  a s c .  nach  r ech t s  und  a us se n  
s t a rk  aneu rysma t i s ch  e rwe i t e r t .  D i e  I nnenwand  de r  Aor t a  
a sc . ,  d e s  A r cu s  ao r t a e ,  de s  An langs s lüeks  de r  A or l a  de sc .  und  
de r  Anonyma  ve rd i ck t  und  a the roma tüs  en t a r t e t ;  am  Fundus  
de r  e r wähn t en  A usba uc hung ,  d i e  dünnwa nd ige r  i s t  e i ne  
zwanz igkopekeng ros se  Ve r knöc he r ung .  D ie  Va lvu l a  Thebes i i  
ha l bmondfö rmi g ,  de r  f r e i e  Rand  1  Cm.  l ang ,  i n  de r  Mi l l e  
0 , 3  Cm.  b r e i t .  D i e  Va lvu l a  Eus t a c h i i  e i n  ganz  s chma le r ,  3  Cm.  
l ange i  Sa um,  Das  Boramen  ova l e  von  de r  S che idew and  
v o l l k o mmen  gesch lo s sen ;  d i e  u n t e r e  ( h in t e r e )  P l a t t e  de r s e lben  
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s ende t  j ed o ch  von  d em vo rde ren  Rande  de r  Fos sa  ova l i s  au f  
de r  l i n k en  Se i t e  zwe i  1 , 5  C m.  I n i i g e  Schenk e l  na c h  vo rn ,  de r en  
1  Cm.  b re i t e ,  s i che l fö rmig  ausgeschn i t t ene  Ve rb indung  n i ch t  
ve rwachsen  i s t ,  s onde r n  s i ch  abheben  l ä s s t ,  s o  da s s  dadu rch  
e ine  b i s  an  den  vo r de r en  Rand  de r  Fos sa  ova l i s  r e i chende  
Tasche  en t s t eh t ,  de r en  Hoden  e ine  s eh r  d ü n n e  Sche idewand  
zw i s chen  den  V orhö fe n  b i l de t .  Das  Sep tum a t r i o rum k l e in  
und  d i i nn .  
7 2 .  ( 329 /E .  52 . )  Ma ss i ge  Hype r t roph i e  de s  r ech t en  Ven ­
t r i ke l s .  D i e  Ar l e r i a  pu lmona l i s  und  i h r  r e ch t e r  As t  z i eml i ch  
bedeu t end  e rwe i t e r t ;  d i e  I nnenwand  de r se lb en  ve rd i ck t  und  
a the roma tüs  en t a r t e t .  De r  l i n k e  Ven t r i ke l  ve rhä l t n i s smäss ig  
we i t .  D i e  Aor t a ,  von  den  Se m i l una r k l a ppen  b i s  z um Ursp rung  
de r  Ar t e r i a  subc l av i a  s i n . ,  zu  e inem nahezu  l aus t  g ro s sen  
Aneu rysma  aus ge de hn t ,  an  de s sen  äus se r e r  r e ch t en  Wand  vo r  
dem Ursp rung  de r  Anonyma  s i ch  e in  e n t ene ig ro s se s  s eeundä re s  
A n eu ry sm a  be f i nde t ;  ebenso  i s t  d i e  h in t e r e  Wand  des  Ar cus  
ao r t a c ,  un t e rha lb  de s  Ur sp rungs  de r  Ar t e r i a  subc l av i a  s i n . ,  zu  
e i nem wa l ln u s sg ros sen  s ecundä ren  Sack  a us ge ba uc h t .  De r  
obe re  The i l  d e r  Aor t a  de sc .  und  d i e  Anonyma  mas s i g  e rwe i t e r t .  
D i e  I nnenwand  de r  aneu rysma t i s chen  E rwe i t e rung  und  de r  
abgehenden  A es t e  a n  i h r em U rsp rung  ve r d i ck t  und  a the roma tüs  
en t a r t e t .  De r  r ech t e  Vorho f  ve rhä l t n i s smäss ig  we i t ;  d i e  Mus -
cu l a tu r  de s se l ben  mass ig  hype r t roph i r t .  D i e  Va lvu l a  T hebes i i  
f eh l t .  D i e  Va lvu l a  Eus t a c h i i  b i l de t  e i ne  za r t e ,  n i ch t  ge f ens t e r t e  
d r e i eck ige  K lappe ,  d e r en  4 ,5  C m.  l ange  R as i s ,  s ch r äg  na c h  
oben  und  a us sen  ve r l au f end ,  s i ch  an  d i e  I nnenwand  de r  Vena  
cava  i n  f .  i n s e r i r t  und  d e r en  Sp i t z e ,  w e l che  1  Cm.  von  de r  
Ras i s  en t f e rn t  i s t ,  i n  den  Vorho f  r a g t .  Das  Fo ramen  ova l e  
von  de r  S che idewand  zw ar  ü b e r l ag e r t ,  d i e  u n t e r e  (h i n t e r e )  
P l a t t e  de r s e l ben  s ende t  j edoch  au f  de r  l i nken  Se i t e  von  dem 
vo rde ren  Rande  de r  Fos sa  ova l i s  e i nen  1  Cm.  l angen  u n t e r en  
und  e ine n  2  Cm.  l angen  obe ren  Sc he nke l  nach  vo rn ,  de r en  
s i c he l fö rm ig  ausge sc hn i t t e ne  Ve rb indung  n i ch t  ve rwachsen  i s t ,  
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sonde rn  am  vo r de r en  Rande  de r  F os sa  ova l i s  e i ne  Oe f fnung  
von  dem Durchmesse r  e i ne r  H l e i f ede r  na c h  A r t  e i ne r  K lappe  
deck t ,  be i  de r en  Lü f tung  e ine  Commun ic a l i on  zwi schen  den  
Vorhö fen  be s t eh t .  D as  Se p tum a t r i o rum umfang re i ch ,  dünn .  
73 .  ( 326 /E .  22b . )  D ie  h in t e r e  Wand  des  Arcus  ao i i a e ,  
unmi t t e l ba r  l i n t e r ha lb  de r  d r e i  Aes t e ,  zu  e inem en t ene ig ro s sen  
Sack  na c h  h in t en  ausgedehn t ,  d e r  zum The i l  m i t  f e s t en  F ib r i n ­
ge r i n se ln  ge lu l l t  i s t ;  d i e  T rachea  du rch  da s  Aneu rysma  nach  
h in t e n  ged räng t  und  i h r e  vo rde re  Wand  e in  w en ig  gekn i ck t .  
A l l e  d r e i  Aor t en k l a ppe n  an  i h r en  Sp i t z en  ge f ens t e r t  und  e twa s  
mi t  e i na nde r  ve r l ö lhe t .  D i e  I nnenwand  de r  Aor t a ,  3  Cm.  übe r  
de n  Sem i lu n a r k l appen  b i s  zum Ursp rung  de r  Ar t e r i a  subc l av i a  
s i n . ,  v e r d i c k t  un d  a the roma tüs  en t a r t e t .  D i e  Va lvu l a  Thebes i i  
z a r t ,  h a l bmondf ö rmig ,  doc k t  d i e  I l ä l f t e  de s  S inus  co rona r iu s ,  d e r  
f r e i e  Rand  1  Cm.  l a n g ,  i n  de r  Mi t t e  0 , 3  Cm.  b re i t .  D i e  Va l ­
vu l a  Eus t ach i i  e i n  2  Cm.  l ange r ,  0 , 5  Cm.  b r e i t e r  Saum.  Das  
Fo ra t n en  ova l e  von  de r  S che idew and  vo l l kommen  gesch lo s sen ;  
d i e  b e id en  P l a t t en  de r s e lben  ganz  g l e i ch mäss ig  m i t  e i na nde r  
ve r s c hmol z e n .  D i e  Sche idewand  n i c h t  s eh r  umfang re i ch ,  
z i eml i ch  d i ck .  
74 .  ( 4 3 4 /E .  75 . )  Ma ss ige  D i l a t a t i on  de s  l i nken  Ven t r i ke l s .  
D i e  A o r l a ,  v o n  d en  Semi luna rk l appen  b i s  12  Cm.  un t e r ha lb  
de s  Ur sp rungs  de r  Ar t e r i a  su b c l a v i a  s i n . ,  b edeu t end  e rwe i t e r t ;  
d i e  v o rd e r e  W and  des  Arcus  ao r t a e  nach  vo rn  und  oben  zu  
e inem f aus tg ro s sen  Sack  ausgedehn t ,  d e r  nach  oben  b i s  zu r  
Ex t r emi t a s  s t e r na l i s  c l av i cu l ae  j ede r  Se i l e  r e i ch t  und  mi t  de r  
h i n t e r e n  F l äche  de s  B r u s t b e i n s  ve rwachsen  i s t .  Zwi schen  dem 
zw e i t en  und  d r i t t en  R ippenkno rpe l  de r  r e ch t en  Se i t e  e i n  nahezu  
wa l l nus s g ros s e s  s eeu n d ä re s  Anemysma .  De r  obe re  The i l  d e r  
A or t a  de sc .  eben fa l l s  zu  e inem g ä n se e ig ro s se n  Ane u rys ma  e r ­
we i t e r t .  D i e  I nnenwand  de r  Aor t a ,  von  den  Semi luna rk l appen  
b i s  15  Cm.  un t e r ha lb  de r  Ar t e r i a  su b c l a v i a  s i n . ,  v e rd i ck t  und  
a the roma tüs  en t a r t e t .  D i e  Aor t e nk l a ppe n  i n  i h r e r  Mi t t e  und  am 
f r e i en  Ra nde  ve rd i ck t .  D i e  Va lvu l a  Thebes i i  z a r t ,  h a lbmond­
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f ö rmig ,  de r  f r e i e  Rand  1  C m.  l ang ,  i n  de r  M i t t e  0 , 4  C m .  b r e i t .  
D i e  Va lvu l a  Eus t ach i i  vö l l i g  f o r t ge sc lmi t t en .  Das  Eo ramen  
ova l e  von  de r  Sc he ide wa nd  vo l l kommen  gesch lo s sen .  A uf  de r  
l i nken  Se i t e  r e i ch t  abe r  d i e  un t e r e  (h in t e r e )  P l a t t e  d e r s e lb en  
1  Cm .  übe r  den  vo rd e ren  Rand  de r  Fo s sa  ova l i s  und  i s t  i n  de r  
Mi t t e  n i ch t  ve rwachsen ,  s onde r n  l ä s s t  s i ch  abheben ,  so  da s s  
dadu rc h  e ine  0 , 5  C m.  b r e i t e ,  b i s  an  den  vo rde ren  Rand  de r  
Fos sa  ova l i s  r e i ch en d e  Tasche  en t s t eh t .  Das  Sep tum a t r i o rum 
k l e i n  und  d i ck .  
75 .  ( 110G. /E .  115 . )  De r  l i n k e  Ven t r i ke l  ve rhä l t n i s smäss ig  
w e i t .  De r  obe re  The i l  d e r  Aor t a  a s c .  und  de s  A r cu s  ao r t a e  
zu  e i ne m meh r  a l s  f au s lg ro s sen  Sack  ausgedehn t . ,  d e r  du r ch  
e ine  nach  i nnen  vo r s p r ingende  Le i s t e  ,  d i e  du rch  Kn ickung  
d e s  S ack es  und  Ve rwachsung  de r  be iden  R lä t t e r  de s se lben  en t ­
s t anden  i s t ,  i n  e i n  vo rde r e s  und  h in t e r e s  Aneu rysma  g e th e i l t ,  
w i rd .  D i e  T r achea  und  de r  Oesophagus  s i nd  du r ch  da s  Aneu ­
r y sma ,  de s sen  vode re r  The i l  m i t  t e s t e n  F ib i i nge r in se lu  ganz  
ge fü l l t  i s t ,  n ach  h i n t en  ged räng t .  E in  2 Cm.  l a nge s  S tück  de r  
Ar t e r i a  subc l a v i a  s i n .  unmi t t e l ba r  am  Ursp rung  vö l l i g  ob l i t e -
r i r t .  D i e  I nnenwand  de s  A n eu r y smas  ve rd i ck t  und  a the roma tüs  
en t a r t e t .  D i e  Aor t enk l appen  e twas  v e rd i ck t .  De r  r e ch t e  und  
l i nke  Vo rh o f  ve rhä l t n i s smäs ' s i g  we i t .  D i e  V a lv u l a  Th eb es i i  
z i em l i ch  d i ck ,  ha lbmondfö rmig ,  de r  f r e i e .  Rand  1 ,5  Cm.  l ang ,  
i n  de r  Mi t t e  1  Cm.  b r e i t .  D i e  Va lvu l a  Eus t ach i i  vö l l i g  l ' o r t gc -
s ch r i i l t en .  Das  Fo ramen  ova l e  von  de r  Sche idewand  vo l l kom­
me n  ge sch lo s s en ;  d i e .  un t e r e  ( h in t e r e )  P l a t t e  de r s e lben  s e nde t  
j ed o ch  au f  de r  l i nken  Se i t e  vo r .  d em vo rde r e n  Ra nde  de r  Fos sa  
ova l i s  zwe i  1 , 5  Cm.  l ange  Schenke l  nach  vo rn ,  de r en  1  Cm.  
b r e i t e ,  s i che l fö rmig  ausgeschn i t t ene  Ve rb in d u n g  n i ch t ,  v e r ­
wachs en  i s t ,  sonde rn  s i ch  abheben  l ä s s t ,  s o  da s s  dadu rch  e ine  
b i s  an  de n  vo rde ren  Rand  de r  F os s a  ova l i s  r e i chende  Tasche  
en t s t eh t ,  d e r en  Roden  e ine  z i eml i ch  d i cke  Sche idewand  zwi schen  
den  Vorhü fen  b i l de t .  Das  Sep tum a t r i o rum n i ch t  umfang re i ch ,  
z i eml i ch  d i ck .  
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76 .  ( 343 /E .  61a  )  D i e  Aor t a  a s c .  2  Cm.  übe r  d en  S emi ­
luna rk l appen  ma ss ig  e rwe i t e r t ,  d e r  Arcus  ao r t a e  s t ä rke r  anen -
r y sma t i s c h  e rw e i t e r t  und  end l i ch  d i e  Aor t a  de sc .  g l e i c h  un t e r ­
ha l b  de r  Ar l e r i a  subc l av i a  s i n .  n ach  l i nks  zu  e inem k indskop f -
g ro s sen  Aneu rysma  ausgedehn t ,  da s  f a s t  gänz l i ch  mi t ,  f e s t en  
F ib r i nge r in s e lu  ge fü l l t  und  mi t  de r  l i nken  Lunge  ve rwachsen  
i s t . .  D i e  I nnenwa nd  de r  aneu rysn i a t i s chen  E r we i t e r ung  ve r ­
d i ck t ,  und  a the roma tüs  en t a r t e t .  D i e  Va lvu l a  T hebes i i  z i e m­
l i ch  d i ck" ,  h a lbmondf ö r mig ' ,  d e r  f r e i e  Rand  1  Cm.  l ang ,  i n  de r  
Mi l t e  0 , 4  Cm.  b re i t .  D i e  Va lvu l a  Eus t ach i i  e i n  z i eml i ch  d i cke r ,  
3 , 5  Cm.  l a nge r ,  0 , 3  Cm.  b r e i t e r  Saum.  Das  F o r an i cn  ova l e  
von  de r  Sehe idewand  vo l l kommen  gesch lo s sen  ;  d i e  un t e r e ,  
( h in t e r e )  P l a t t e  de r s e lbe n  send«  t  j edoch  au f  de r  l i nken  Se i t e  
von  dem vode ren  R a nde  de r  Fos s a  ova l i s  zwe i  1  Cm.  l ange  
Sch en k e l  na c h  v o r n ,  de r en  0 ,8  Cm.  b r e i t e ,  s i che l fö rmig  a usge ­
schn i t t ene  Ve rb indung  n i c h t  ve rwachsen  i s t ,  s onde rn  s i ch  ab ­
heben  l ä s s t ,  s o  da s s  dadu rch  e ine  b i s  an  d en  vo rde ren  Rand  
de r  Fos sa  ova l i s  r e i chende  Tasche ,  en s t eh t .  Das  Sep tum a t r i o ­
rum z i eml i ch  umf a ng r e i c h ,  d i i nn .  
77 .  ( 343 . /E .  G ib . )  De r  A rcus  ao r t a e  u n d  de r  obe r s t e  
The i l  de r  Aor l a  de sc .  nach  h in t en  und  l i nks  zu  e inem f aus t -
g ro s sen  Sack  ausgedehn t ,  wodu rch  d i e ,  T r achea ,  de r  Oesophagus  
und  de r  l i nke  Bronc hus  nach  h in t en  ged räng t  s i nd .  D ie  Innen ­
wand  de r  A or l a ,  von  d en  Semi luna rk l appen  b i s  un t e rha lb  de s  
Aneu rysmas ,  ve rd i ck t  u n d  n t h c rn ma l ü s  e n t a r t e t .  D i e  r ech t e  u n d  
d i e  l i nke  Aor t e nk l appe  au  de r  h in l e r en  Sp i t z e  ge f ens t e r t .  D i e  
V a lv u l a  Th eb es i i  f eh l t .  D i e  Va lv u l a  Eus t ach i i  e i n  s eh r  dunne r ,  
h a l b mo n d fö rmi ge r ,  3  Cm.  l ange r ,  1  Cm.  b r e i t e r  Saum.  D as  
Fo ramen  ova l e  von  de r  S che idew and  zwar  übe r l a ge r t ,  d i e  un ­
t e r e  ( h in t e r e )  P l a t t e  de r s e lben  s e t z t  s i ch  j edoch  au f  d e r  l i n k en  
Se i t e  v o n  dem vo rde ren  Rande  de r  Fos sa  ova l i s  m i t  e i nem 
1 ,5  Cm.  l angen  Schenke l  nach  vo rn  fo r t ,  d e r  s i eh  von  un t e n  
b i s  zu  s e inem obe re n  Rande  a bhe be n  l ä s s t  und  am vo rde ren  
R a n d e  d e r  F o s s a  o v a l i s  e i n e  O e t f n u n g  v o n  d e m  D u r c h m e s s e r  
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e ine r  d ü n n en  B le i f ede r  nach  Ar t  e i ne r  K la p pe  deck t ,  b e i  d e r en  
Lü f t ung  e ine  Conunun i ca t i on  zwi schen  den  V or l i ü f en  be s t e h t .  
Das  Sep tum a t r i o rum umfang re i c h ,  z i eml i ch  d i ck .  
78 .  ( -526  /E .  22c . )  D ie  A or t a ,  von  den  Se m i luna r k l a ppe n  
b i s  1 5  C m .  un t e rha lb  de r  A r t e r i a  su b c l av i a  s i n . ,  g l e i chmäss ig  
aneu rysm a t i s ch  e r w e i t e r t ;  3  C m.  un t e rha lb  de r  Ar t e r i a  sub ­
c l av i a  s i n .  e i ne  k l e ine  s ecund i i r e  A us bauc hung  und  10  Cm.  
un t e rha lb  de r s e lben  c i n  zwe i t e s  w a l l uus sg ros se s ,  s eeundä re s  
Ane u r ysma .  D ie  I nne nw a nd  de s  e rwe i t e r t en  Thc i l s  de r  A or t a  
ve rd i ck t  und  a the roma tüs  en t a r t e t .  D i e  Va lv u l a  Thebes i i  und  
d i e  Va lvu l a  Eus t ach i i  f e h l e n .  Das  Fo ramen  ova l e  von  de r  
Sche id ewand  vo l l kommen  ges ch lo s s en ;  au f  de r  r e ch t en  Se i t e  de r ­
s e lbe n  un t e r  dem L imbus  i ' o s s ae  ova l i s  e i ne  0 , 5  Cm.  b r e i t e ,  n a c h  
vo rn  b l i nd  enden d e  Tasche .  Das  Sep tum a t r i o rum k l e i n ,  d i ck .  
79 .  ( 3 45  /E .  02 . )  Mass ige  D i l a t a t i on  und  Hype r t roph i e  
de s  r c ch t en  Ven t r i ke l s .  Bedeu t ende  D i l a t a t i on  und  ma s s ige  
Hype r t roph i e  de s  l i nken  V en t r i k e l s .  D ie  A o r t a ,  v o n  de n  Se mi ­
l u n a r k l ap p en  b i s  12  Cm.  un t e rha lb  de s  Ur sp rungs  de r  Ar l e r i a  
su bc l a v i a  s i n . ,  z i eml i ch  g l e i c hmä ss ig  nneu rys ina t i s ch  e r we i t e r t ;  
nu r  d a s  ab s t e igende  S tück  de r  Aor t a  ha t  e i ne  s t ä rke r e  Aus ­
dehnung  nach  h in t en ,  da se lb s t  auch  e in  ha se lnus sg ros se s  s eeun ­
dä r e s  Aue u rys rna .  D ie  I nnenwand  de s  e rwe i t e r t en  Thc i l s  de r  
Aor t a  ve rd i ck t  und  a the r om a tüs  en t a r t e t .  Mass ige  D i l a t a t i o n  
de s  r e ch t en  V orho f s .  D i e  V a l vu l a  The be s i i  e i n  0 , 3  Cm.  b r e i t e r  
S t r ang  v o r  dem S inus  co rona r iu s ;  d i e se lbe  s t eh t  m i t  de r  Va l ­
vu l a  E us t ach i i ,  w e l c he  e inen  3 ,5  Cm.  l angen ,  0 , 5  Cm.  b r e i t en ,  
ge f ens t e r t en  Saum b i l de t ,  i n  Ve rb indung ,  s o  da s s  be ide  K la ppe n  
e igen t l i ch  b l o s s  e i ne  b i l den .  Bedeu t ende  D i l a t a t i o n  de s  l i n k en  
V orho f s .  Das  Fo ramen  ova l e  von  de r  Sc he idewand  vo l l komme n  
gesch lo s sen .  D i e  be iden  P l a t t en  de r s e lben  ga nz  g l e i chmäs s i g  
m i t  e i nande r  ve r s chmolzen .  Das  Sep lum a t r i o ru m k l e i n ,  z i em­
l i ch  d i ck .  
80 ,  ( 3 5 1  . / E .  05 . )  Ma ss i ge  D i l a t a t i on  und  Hy p e r t r o p h i e  
de s  l i nken  Ven t r i ke l s .  E ine  z i eml i ch  g l e i ehm äss ige  aneu rys -
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m at i s che  E rwe i t e rung  de r  A or t a ,  von  den  Semi luna rk l appen  
b i s  11  Cm.  un t e r ha lb  de r  Ar t e r i a  subc l av i a  s i n . ,  m i t  e t was  
s t a rke r  Ausba uc hung  de r  Aor t a  de sc .  i n  i h r em obe ren  The i l e  
na c h  l i nks  und  aus sen .  D ie  I nnenwand  de s  Aneu rysmas  v e r ­
d i ck t  und  a the roma tüs  en t a r t e t .  D i e  Va lvu l a  Thebes i i  f eh l t .  
D i e  Va lvu l a  Eus t a c h i i  e i n  4 , 5  Cm.  l ange r ,  0 , 5  Cm.  b r e i t e r ,  
s i che l fö rmige r ,  z i eml i c h  d i cke r  Saum.  Das  Fo ram en  ova l e  von  
de r  Sche idewand  vo l l kommen  gesch lo s sen  ;  d i e  be iden  P l a t t en  
d e r s e lb en  ga nz  g l e i ch mäss ig  mi t  e i na nde r  ve r s chmolzen .  Das  
Sep tum a t r i o rum u mfan g re i ch ,  d i ck .  
81 .  ( 348 . /E .  04 .  De r  l i nke  Ve n t r i ke l  an  de r  Sp i t z e  
m a s s ig  d i l a t i r t .  De r  obe r e  The i l  d e r  Aor t a  a s c . ,  d e s  Arcus  
ao r t a e  und  de r  obe r s t e  The i l  d e r  Aor t a  de sc .  z i e ml i c h  bedeu ­
t end  an eu ry sma t i s ch  e rw e i t e r t .  An  de r  vo rde ren  Wand  de r  
Anonyma ,  ha r t  am  Ur sp r ung  de r s e lben ,  e i ne  z e lmk o p e k e n g ro s se  
Oe f l ' nuug ,  du r ch  d i e  man  in  e in  ganz  b e g re n z t e s ,  en t ene ig ro s se s  
Aneu rysma  g e l an g t ,  w e l c he s  mi t  de r  vo rde ren  Wand  de r  Anony­
ma  ve rwachsen  i s t  und  d ü n n e  Wandungen  ha t .  D ie  I nnenwand  
de s  e rwe i t e r t e n  Thc i l s  de r  A or t a  ve rd i ck t  und  a the roma tüs  en t ­
a r t e t .  D ie  Va lvu l a  T hebes i i  s eh r  dünn ,  deck t  f a s t  d en  g an zen  
S i nus  co ro n a r iu s ;  d i e  Lange  und  Bre i t e  de r  K lappe  1  Cm.  
D ie  Va lvu l a  E us t ach i i  f o r t g e s c h n i t t e n ,  b l o s s  e i n  The i l  ge l a s sen .  
Das  Fo ran i en  ova l e  von  de r  Sche idewand  vo l l kommen  ges ch lo s ­
s en ;  d i e  be iden  P l a t t en  de r s e lben  ganz  g l c i c hm ä ss ig  m i t  e i n ­
ande r  ve r s c hmol zen .  Das  Se p tum a t r i o r um umf a ng r e i c h ,  d i ck .  
2. Mehrere Fälle von theilweiser Zerstörung 
des Sternums, der Clavicula oder der Rippen durch ein 
Aortenaneurysma. 
82 .  ( 325 / E .  21 . )  D ie  A or t a  a s c .  und  de r  Arcus  ao r t a e  
zu  e inem nahezu  f aus tg ro s sen  Aneu rysm a  ausgedehn t ;  an  de r  
vo rde r en  W and  des  A rcus  ao r t a e  e ine  meh r  a l s  r ube lg ro s se  
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Pe r fo r a t i o n s ö f fnung ,  d u rch  w e l c he  d i e se r  an eu ry sma t i s ch e  Sack  
mi t  e i ne m zwe i t en  m e h r  a l s  f au s tg ro s sen  Sack  i n  Ve rb indung  
s t eh t ,  d e r  am  obe ren  The i l  de s  B rus tko rbes  d i e  G eg en d  de s  M anu­
b r ium s t e r n i ,  d e r  C l av i cu l a  und  de r  zwe i  e r s t e n  R ippen  j ede r  
Se i t e  e i nn i mmt  und  b lo s s  von  e ine r  dünnen  Muske l s ch i ch t  und  
de r  äus se r en  Hau t  geb i l de t  w i rd .  Das  Marmbr ium s t e rn i ,  d i e  Ex -
t r emi t a s  s t e rna l i s  c l av i cu l ae  und  d i e  R ippenkno rpe l  de r  zwe i  e r s ­
t en  R ippen  j ede r  Se i t e  vö l l i g  z e r s t ö r t .  D i e  I nnenwand  de r  A o r t a ,  
vo m Ursp rung  de r s e lben  b i s  1 4  Cm.  un t e rha lb  de r  Ar t e r i a  sub ­
c l a v i a  s i n . ,  v e r d i ck t  und  a the roma tüs  en t a r t e t .  D i e  Anonyma  
e tw a s  e rwe i t e r t  und  d i e  i nne re  F l ä c he  de r s e lb en  degene r i r t .  
D i e  Semi luna rk l a ppe n  i n  de r  Aor t a  ve rhä l t n i s smä ss i g  d i ck .  De r  
Duc tu s  a r t .  Bo t a l l i  que r  du rchschn i t t en - ,  von  de r  Aor t a  au s  
du rch  den  1  Cm.  l angen  The i l  de s se lben  e ine  dünne  B le i f ede r  
d u rc h füh rba r ,  d a s  an  de r  A r t e r i a  pu l t nona l i s  be f i nd l i che  S tück  
d agegen  b l o s s  f ü r  e i ne  dünne  Son d e  du rchgäng ig .  D ie  
Va lv u l a  T hebes i i  z a r t ,  h a lbm ondf ö r m ig ,  de r  f r e i e  Rand  1  Cm.  
l ang ,  i n  de r  Mi t t e  0 , 3  C m.  b re i t .  D i e  V a lvu l a  Eus t ach i i  b i l de t  
e i ne  z a r t e ,  n i ch t  ge f ens t e r f e ,  d r e i eck ige  K lappe ,  de r en  5 ,5  C in .  
l ange  Bas i s ,  s ch r ä g  nach  oben  und  aus sen  v e r l au f en d ,  s i ch  an  
d i e  I n n en w and  de r  Vena  cava  i n f .  i n s e r i r t  und  de r en  Sp i t z e ,  
we l che  von  de r  Bas i s  1 , 5  Cm.  en t f e rn t  i s t ,  f r e i  i n  de n  Vorho f  
r ag t .  Das  F o ramen  ova l e  von  de r  Sche idewand  zwar  übe r l age r t ,  
d i e  un t e r e  ( h in t e r e )  P l a t t e  de r s e lben  s ende t  j edoch  v o n  dem 
vo rde ren  Rande  de r  Fo s sa  ova l i s  au f  de r  l i nken  Se i t e  zwe i  
1  Cm.  l a nge  S che nke l  n ach  vo rn ,  de r en  ha lbmondfö rmig  aus ­
ge sch n i t t en e  Ve rb indung  n i ch t  ve r w a c hs en  i s t ,  s onde rn  am  
vo rde ren  Ra nde  de r  F os s a  ova l i s  e i ne  Oe f fnuug  von  dem 
Durchmesse r  e i ne r  B l e i f ed e r  nach  Ar t  e i ne r  K lappe  deck t ,  b e i  
de r en  Lü f tung  e i ne  Commun ica t i on  zwi sch en  de n  Vorhö fe n  
be s t eh t .  D a s  Sep tum a t r i o r um  k l e in ,  z i eml i ch  d i ck .  
83 .  ( 328 . /E .  51 .  De r  l i nke  Ven t r i ke l  ve rhä l t n i s s mä s s ig  
we i t .  D i e  Aor t enk l appen  ve rd i ck t ,  g e sch rumpf t  und  ve r ka lk t ;  
S t enose  und  In su f l i c i enz  de r s e lben .  D ie  vo r de r e  W and  des  
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Arcus  ao r t a e  b i s  zum Ursp rung  de r  A r t e r i a  subc l av i a  s i n .  und  
zum The i l  auch  da s  o b e r e  S tüc k  de r  Aor t a  a s c .  zu  e inem fa s t  
k inds kop fg ros s e n  Sack  nach  vo rn  und  r ech t s  au sgedehn t ,  d e r  
un t en  du r ch  e ine  nach  i nnen  vo r sp r ingende  L e i s t e  abgeg renz t  
w i rd ,  d i e  f a s t  i n  de r  ga nz e n  C i r cumfe renz  de r  Ar t e r i e  von  
dem rech t en  Umfang  de r s e lbe n ,  5  Cm.  übe r  d en  Semi luna rk l ap ­
pen ,  an  de r  vo rde r en  Wand  b i s  zum Ur sp r ung  de r  Ar t e r i a  
c a r o t i s  comm.  s i n .  v e r l ä u f t .  D i e se  Le i s t e  i s t  du r ch  K n ickung  
de s  Aneu rysmas  nach  vo rn  und  V e rw a c hsung  de r  äus se r en  
Wand  d es se lb en  mi t  de r  vo rde ren  de r  A or t a  e i t s t an d en .  De r  
e rwähn t e  f a s t  k i ndskop fg ros se  Sack  l i eg t  h in t e r  dem S t e rnum 
und  r e i ch t  au f  de r  r e c h t e n  S e i t e ,  wo  de r se lbe  mi t  de r  r e c h t e n  
Lunge  ve rwachsen  i s t ,  von  de r  d r i t t en  R i ppe  b i s  übe r  da s  M a -
nub r i um s t e rn i .  De r  o b e r e  Th e i l  d e s  Manubr ium s t e rn i  und  
de r  e r s t e  R i ppenkno rpe l  de r  r ech t en  Se i t e  s i nd  ze r s t ö r t  und  
da s  S t e rnum un t e r ha lb  de s  Man u b r iu m  du rch  e in  hühne re i -
g ro s s e s ,  z um  The i l  m i t  f e s t en  F ib r i nge r in se ln  ge fü l l t e s ,  s eeun ­
dä r e s  A ne u rys ma  vo rge w ö lb t  und  t he i lwe i s e  r e so rb i r t .  D i e  
I nnenwand  de s  gan zen  Sackes  ve rd i ck t  und  a the roma tüs  en t ­
a r t e t ,  d i e  de r  Aor t a  a s c .  nu r  zum  The i l  i n t ac t .  D i e  Va lvu l a  
Th eb es i i  z a r t ,  ha lbmondf ö r mig ,  de r  f r e i e  R a n d  1  Cm.  l ang ,  i n  
de r  Mi t t e -  0 , 2  Cm.  b r e i t .  D i e  Va lv u l a  Eus t a c h i i  f eh l t .  Das  
Fo r amen  ova l e  von  d e r  Sche idewand  vo l l kommen  gesch lo s sen ;  
d i e  be iden  K lappen  de r s e lben  ganz  g l e i ch mäss ig  m i t  e i na nde r  
ve r s c hmol z e n .  D i e  Sche idewand  k l e in ,  s eh r  d i ck ,  b lo s s  e i ne  
e rb seng ros se  du rch sch e i n en d e  S t e l l e .  
84 .  ( 331 . /E .  53 . )  D ie  Aor t a ,  vom Ursp rung  b i s  zu r  Ar -
t e r i a  subc l av i a  s i n . ,  bedeu t end  aneu r ysma t i s ch  e r w e i t e r t  und  
aus se rdem noch  d i e ,  Ao r t a  a s c .  nach  r ech t s  und  a us se n  zu  
e inem  nahezu  f aus tg ro s sen ,  ganz  abgeg renz t en  Sack  ausge ­
bauch t ,  i n  de n  man  von  de r  Aor t a  a u s  d u r ch  e ine  rube lg ro s se  
Oe f ln u n g  an  de r  r e c h t e n  Wand  de r se lben  g e l an g t .  Das  S t e r ­
num i s t  du r ch  d i e s e n  Sack  au f  de r  r e c h t e n  Se i t e  zw i schen  dem 
zw e i t en  und  v i e r t en  R ippenkno rpe l  zum  The i l  r e so rb i r t ,  s o  
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das s  b l o s s  de r  l i nke  Rand  des se lben  an  d i e se r  S t e l l e  vo rban ­
de n ;  an  de r  äus se r en  Ha u t  j e doc h  ke ine  He r vo r  w i l l  bu r i g  
de s  Sa ckc s  bem e r kba r .  D ie  I nnenwand  d i e se s  Sackes ,  de r  
zum The i l  m i t  f e s t en  F i b r i nge r i n se l n  ge fü l l t  i s t ,  und  auch  de r  
ü b r ige  The i l  de r  Aor t a  a sc .  und  de s  Arcus  ao r t a e  ve rd i c k t ,  
a t he roma t üs  en t a r t e t  und  m i t  b i s  zu  zwanz igkope ke ng ros se n ,  
dü n n en  Knoche np l ä t t c he n  be s e t z t .  D i e  I nnenwand  de r  Aor t a  
de sc .  im  obe ren  The i l  eben fa l l s  an  e i nze lnen  S t e l l en  ve r d i c k t  
und  de ge ne r i r t .  D i e  Aor t enk l appen  nu r  wen ig  ve rd i ck t .  D i e  
Va lvu l a  T hebes i i  f e h l t .  D i e  Va lvu l a  Eus t ach i i  e i n  s i che l fö rm ige r ,  
4  Cm.  l ange r ,  0 , 7  C in .  b r e i t e r ,  z i em l i ch  d i cke r  Saum.  In  d i e  
Vena  cava  sup .  münde t  5  C m.  obe rha lb  i h r e r  Mündung  i n  de n  
Vorho f  e i ne  r ech t e  Lungenvene  von  dem Durchmesse r  e i ne r  
dü n n en  B le i f ede r .  Das  Fo ramen  ova l e  von  de r  Sche idewand  
zwa r  übe r l age r t ,  d i e  un t e r e  (h in t e r e )  P l a t t e  d e r s e lb en  r e i ch t  
j edoch  au f  de r  l i nken  Se i t e  0 . 5  C m.  übe r  de n  vo rde ren  Band  
de r  F o s sa  o v a l i s  nach  vo rn  und  i s t  i n  i h r e r  Mi t t e  n i ch t  ve r ­
wachsen ,  s onde rn  l ä s s t  s i ch  a bhe be n ,  so  da s s  s i e  am  vo r de r e n  
R ande  de r  Fos s a  ova l i s  e i ne  Oe f l ' nung  von  dem Durchmesse r  
e i ne r  dünnen  B le i f ed e r  nach  Ar t  e i ne r  K la ppe  deck t ,  b e i  d e r en  
Lü f tung  e ine  Commun ica t i on  zwi schen  den  Vorhö fen  be s t eh t .  
Das  Sep tum a t r i o rum umfang re i ch ,  dünn .  
85 .  ( 335 . /E .  56a . )  D ie  be iden  B l ä t t e r  de s  Pe r i c a rd iums ,  
au sgenommen  an  de r  h in t e r en  F l ä c he  und  de r  Sp i t z e  de s  He r ­
zens ,  m i t  e i nan d e r  ve rwachsen .  M ass i ge  Hype r t roph i e  de s  
r e ch t en  Ven t r i ke l s .  Eno rme  Di l a t a t i on  und  bedeu t ende  Hype r ­
t r oph i e  d e s  l i nken  V en t r i k e l s .  D i e  Aor t a  a s c .  b i s  zum Ursp rung  
de r  Anonyma  g l e i c hmä ss i g  e rw e i t e r t ,  a u s se r dem d i e  h in t e r e  
Wand  de r  Aor t a  a s c .  unmi t t e l ba r  übe r  den  Se m i luna r k l a ppe n  
zu  e inem gä nsee ig ro s sen ,  s ack fö rmigen  Aneu rysma  na c h  h in t e n  
au sgedehn t ,  d i e  ä u s se r e  r e c h t e  Wand  vo r  dem U rsp ru n g  de r  
Anonyma  z u  e inem ebenso  g ro s sen  Sack  nach  a us se n  e rwe i t e r t ,  
d e r  m i t  e i ne m d r i t t en  en t en e i g ro s sen  Sack  i n  Ve rb indung  s t eh t ,  
we l c he r  s i ch  zwi schen  dem  zw e i t en  und  d r i t t en  R i ppenkno rpe l  
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de r  r ech t en  Se i t e  he r vo r ged r äng t  ha t  und  vo r  dem S t e rnum 
l i eg t ,  d a s  an  d i e se r  S t e l l e  zum The i l  r e so rb i r t  i s t .  An  dem 
zw e i t en  R i ppenkno rpe l  de r  r ech t en  Se i t e ,  2 Cm.  v o m S t e rnum,  
e ine  Con t inu i t ä t s t r e n n u n g  du rch  R eso rb t i on  ;  da s  äus se r e  F r a g ­
m en t  von  de r  Wa nd  des  Aneu r ysmas  übe rzogen  und  mi t  de r ­
s e lben  ve rwa c hs en ,  da s  i nne re  Ende  de s  R ippenkno rpe l s ,  
w e l ch es  am  S t e rnum e twas  be we g l i c h  i s t ,  s che in t  dadu rch ,  
da s s  da s  Aneu rys m a ,  de s sen  Wandungen  an  d i e se r  S t e l l e  äu s ­
s e r s t  dünn  s i nd ,  s i ch  von  un t e n  nach  oben  um das  ganze  
F ragmen t  ge sch l ag e n  ha t  und  mi t  de mse lbe n  ve rwachsen  i s t ,  
s i ch  i n  dem Sack  zu  be f i nden .  Aus  dem A rcus  ao r t a e  en t ­
sp r i ngen  v i e r  A e s t e ;  zw i schen  de r  A r t e r i a  c a ro t i s  com,  s i n .  und  
de r  Ar t e r i a  subc l av i a  s i n .  e i n  f a s t  ebenso  s t a rke r  Zwe ig  w ie  
l e t z t e r e .  D i e  s t a rk  e rwe i t e r t e  Anonyma  g i eb t  zw e i  s t a rke  
Aes t e  und  zwi s che n  d i e sen  e inen  f e in e r en  Zwe ig  ab ;  de r  
äus se r e  r e ch t e  As t  s ende t  zu  dem b esch r i eb en en  Aneu rysm a  
de r  Aor t a  a sc .  e i ne  Ar t e r i e  von  dem D ur chmesse r  e i ne r  d i cken  
Sonde ,  we l che  abe r  an  de r  E inmündungss t e l l c  i n  den  Sack  
ob l i t e r i r t  i s t ,  und  von  d i e se r  S t e l l e  geh t  w iede rum e ine  Vene  
von  g l e i che rn  Durchmesse r ,  d e r en  e r s t e  Hä l f t e  vö l l i g  ob l i t e r i r t  
i s t ,  zu r  The i l ungs s t e l l e  de r  Vena  c a va  sup .  D ie  I nnenwand  de r  
A or t a  a s c . ,  d e s  Arcus  ao r t a e  und  d e r  Anonyma  i s t  v e rd i ck t ,  
a t h e ro ma tü s  en t a r t e t  und  an  e inze lnen  S t e l l en  ve r knüc he r t .  
D i e  Aor t enk l appen  ve rd i ck t  und  i h r  f r e i e r  R a n d  e twa s  ge ­
s ch r u m p f t .  D i e  V a lvu l a  Thebes i i  ha lbmondfö rmig ,  de r  f r e i e  Rand  
1  Cm.  l ang ,  i n  de r  Mi t t e  0 , 5  Cm.  b r e i t ;  d i e s e lbe  s t eh t  m i t  de r  
V a lvu l a  Eus t ach i i  i n  V e r b indung ,  w e l che  e inen  4  Cm.  l a nge n ,  
0 , 5  Cm.  b r e i t en ,  s i che l fö rmigen ,  z i eml i ch  dünne n  Saum b i l de t .  
Das  Fo ramen  ova l e  von  de r  Sche idewand  vo l l kommen  ge ­
s ch lo s sen ;  d i e  un t e r e  ( h in t e r e )  P l a t t e  de r s e lben  r e i ch t  j e doc h  
au f  de r  l i nken  Se i t e  1  Cm.  übe r  d en  vo rde ren  R a n d  de r  Fos s a  
ova l i s  und  i s t  i n  i h r e r  Mi t t e  n i c h t  ve rwachsen ,  sonde rn  l ä s s t  
s i ch  abheben ,  so  da s s  dadu rch  e ine  1  Cm.  b r e i t e ,  b i s  an  d en  
vo rde ren  Rand  de r  Fos sa  ova l i s  r e i c he nde  Ta s c he  en t s t eh t .  
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A uf  de r  r e ch t en  Se i t e  de r  Sc he ide wa nd  u n t e r  dem L imbus  
f o s sae  o v a l i s  eben fa l l s  e i ne  k l e ine  n ach  vo rn  b l i nd  endende  
Tasche .  D a s  Sep tum a t r i o r um  umfang re i ch  und  dünn .  
86 .  ( 33 5 . /E .  5 6 b . )  M as s i ge  Hype r t r oph i e  de s  r ech t en  
Ve n t r i k e l s .  M ass ige  D i l a t a t i on  de s  l i nken  Ven t r i ke l s  ;  d i e  
Muscu l a tu r  v e r hä l t n i s smäss ig  d i ck .  D ie  Aor t a  a sc .  ,  3  Cm.  
übe r  den  S em i luna rk l a ppe n  b i s  zum Ursp rung  de r  Ano­
nyma ,  nach  r ec h t s  u n d  aus sen  zu  e i ne m f aus lg ro s sen  Sack  
ausgedehn t ,  de r  a n  d em rech t en  Rande  de s  Brus tbe in s  
von  dem un t e r e n  R an d e  de r  e r s t en  b i s  zum un t e r en  Rande  
de r  d r i t t en  R ippe  r e i ch t .  Nach  r ech t s  und  a us se n  e in  vva l l -
n u s sg ros se s  s eeundä re s  Aneu rysma ,  we l ches  mi t  de r  Lunge  
ve rwachsen  i s t ;  e i ne  g l e i ch  g r o s se  s ecundä re  A us ba uc hung  im  
e r s t en  In t e r cos t a l r aum,  w odurch  de r  r e ch t e  Ra nd  de s  S t c rnums  
e in  wen ig  r e so rb i r t  i s t .  D i e  I nnenwand  de s  A ne u r ys m a s  ve r ­
d i ck t  und  a the ro ina tö s  en t a r t e t .  D i e  Aor t e n k l ap p en  e twas  ve r ­
d i ck t .  D i e  Va lvu l a  T hebes i i  f eh l t .  D i e  V a lv u l a  Eu s t ach i i  
äu s se r s t  dünn ,  ha lbmondfö rmig ,  3  C m.  l ang ,  1  Cm.  b r e i t .  
Das  Fo ramen  ova l e  von  de r  Sc he ide wa nd  vo l l kommen  g e  
s ch lö s sen ;  d i e  un t e r e  (h in t e r e )  B l a t t e  de r s e lben  s ende t  j edoch  
au f  de r  l i nken  Se i t e  von  d em vo rde ren  Rande  de r  Fos sa  ova l i s  
zwe i  1  Cm .  l ange  Sc he nke l  n ach  vo rn ,  d e r en  s i che l fö rmig  aus ­
ge s ch n i t t en e  Ve rb indung  n i ch t  ve r w a c hs e n  i s t ,  so n d e rn  s i ch  
abheben  l ä s s t ,  s o  da s s  dad u rch  e ine  1  C m.  b r e i t e ,  b i s  an  de n  
vo rde ren  Rand  d e r  Fos sa  ova l i s  r e i chende  Tasche  en t s t eh t .  
Au f  de r  r e ch t en  Se i t e  be f i nde t  s i ch  a n  de r s e lb en  S t e l l e  u n t e r  
dem L in ibus  f o s sae  ova l i s  eben fa l l s  e i ne  0 , 5  Cm.  l ange ,  na c h  
vo rn  b l i nd  en dende  Tasche  von  dem  D urchmesse r  e i ne r  d i cken  
Sonde .  Be ide  Taschen  s i nd  du r c h  e ine  äus se r s t  d ü n n e  Sche ide ­
wan d  von  e inande r  ge t r enn t .  Das  Sep tum a t r i o rum n i ch t  
um fang re i ch ,  dünn .  
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3. Zwei Fälle von plötzlicher Eröffnung eines Aorten-
Aneurysmas in die Lunge. 
87 .  ( 3 5 2 /E .  66 . )  D ie  A or t a  a s c .  und  de r  Arcus  ao r t a e  
mas s i g  e rwe i t e r t .  D i e  Aor t a  de sc .  unmi t t e l ba r  un t e r ha lb  de s  
U r s p r ungs  de r  Ar to r i a  subc l av i a  s i n .  n a c h  l i nks  und  aus sen  zu  
e inem  mehr  a l s  f au s lg ro s sen  Ane u rys ma  ausgedehn t ,  we l ches  
mi t  de r  l i n k en  Lu nge  ve rwachsen  i s t ;  an  de r  l i nken  Wand  des  
Sackes  e ine  f a s t  r ube l g r o s se  Pe r fo r a t i onsö f fnung ,  d u r ch  d i e  man  
in  d i e  Lunge  ge l ang t .  D ie  I nne nwa nd  de s  Aneu rysmas ,  de s  
A r cu s  ao r t a e  und  zum  The i l  a uc h  de r  A or t a  a s c .  ve rd i ck t  und  
a the r om a tüs  en t a r t e t .  D ie  Va lvu l a .  Thebes i i  1  Cm.  l ang ,  1  Cm.  
b r e i t ,  d eck t  f a s t  d en  ga nz e n  S i nus  co ro n a r i u s ,  i s t  abe r  ge ­
f ens t e r t .  D ie  \  a lvu l a  Eus t ach i i  b i l de t  e i ne  d r e i eck ige  K lappe ,  
d i e  s t a rk  ge f ens t e r t  i s t ;  d i e  3 , 5  Cm.  l ange  Bas i s  de s  Dre i ecks  
i n s e r i r t  s i ch  an  d i e  I nnenwand  de r  Vena  cava  i n f . ,  d i e  Sp i t z e  
d e s se lb en ,  we l che  4  Cm.  von  de r  Bas i s  en t f e rn t  i s t ,  r ag t  f r e i  
i n  de n  Vorho f .  Das  F o r tunen  ova l e  von  de r  Sche idewand  vo l l ­
kommen  gesch lo s se n ;  d i e  be iden  P l a t t en  de r s e lben  ganz  g l e i ch ­
m ä ss ig  mi t  e i na nde r  ve r s chmolzen .  Das  Sep tum a t r i o r um n i c h t  
umfang re i ch ,  dünn .  
88 .  ( 1310 /E .  127 . )  D ie  Aor t a ,  von  den  Semi luna rk l appen  
b i s  8  Cm.  un t e r ha lb  de r  Ar t e r i a  subc l av i a  s i n . ,  r e ch t  bedeu t end ,  
abe r  na c h  a l l en  S e i t e n  g l e i ch mäss ig  e rwe i t e r t ;  nu r  an  de r  
un t e r en  Wand  de r se lben ,  gegenübe r  de s  Ur sp rungs  de r  A r t e r i a  
subc l a v i a  s i n . ,  f uh r t  e i ne  z w a nz igkope ke ng ros se  Oe f fnung  i n  
e i ne  gäns ee ig ro s se  c i r cumsc r ip t e  E rwe i t e rung ,  d i e  f a s t  g anz  
mi t  f e s t en  F ib r i nge r in se ln  g e f ü l l t  i s t .  D i e se l b e  i s t  n a c h  h in t e n  
und  l i nks  ge r i c h t e t  und  ha t  d r e i  Pe r fo r a t i onsöü ' nunge n ,  d i e  i n  
de n  l i nken  Br o n chus  2  Cm.  un t e r ha l b  de r  B i f u r c a t i on  münden .  
E ine  d i e s i r  Pe r fo r a f i onsö f fnungen  t he i l t  f a s t  d en  ganzen  Bronc hus  
de r  Que re  na c h  i n  zwe i  Th e i l e  und  ha t  unebene ,  ze r f e t z t e  
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R ände r ;  d i e  b e iden  ande ren  haben  b lo s s  den  Umfang  e i ne r  
k l e inen  E rbse .  D i e  A or t enk l appen  s i nd  mass ig  ve rd i ck t ,  be ­
s onde r s  d i e  l i nk e  K la ppe  am  f r e i e n  Rande .  D ie  Ar t e r i a  eo ron .  
co rd i s  dex t .  f eh l t .  De r  e rwe i t e r t e  The i l  d e r  Aor t a  an  de r  I n ­
ne nwan d  v e r d i c k t ,  a t he r om a tüs  en t a r t e t  und  mi t ,  z ah l r e i ch en  
K nochenp l ä t t chen  bese t z t , .  D i e  A r t e r i a  subc l a v i a  s i n .  i s t ,  a n  
i h r em  Ursp rung  vo l l komme n  o b l i t e r i r t  und  da s  L umen  de r  
Ar t e r i a  c a ro t i s  c om .  s i n .  sowe i t  ve r eng t ,  da s s  b lo s s  e i ne  dünne  
Sonde  du rch  d i e se lbe  du rch füh rba r  i s t .  Mass ige  D i l a t a t i on  de s  
r ech t en  V orho f s .  D i e  Va lvu l a  T hebes i i  z a r t ,  h a lbmondfö rmig ,  
de r  f r e i e  Rand  1  C m.  l an g ,  i n  de r  Mi t l e  0 , 5  C m .  b re i t .  D i e  
Va lvu l a  Eus t ach i i  f o r t ge schn i t t en ,  b lo s s  e i n  Th e i l  ge l a s sen .  
Das  Fo ramen  ova l e  von  de r  Sc he ide wa nd  vo l l kommen  gesch lo s ­
s en  ;  d i e  be i den  P l a t t en  de r s e lben  ganz  g l e i chmas s i g  mi t  e i n ­
ande r  ve r s c hmolzen .  Das  Sep tum a t r i o rum n i ch t  umfang re i ch ,  
z i em l i ch  d i ck .  
4. Ein Fall von beginnendem Aneurysma dissecans. 
89 .  ( 87G. /E .  94 . )  An  de r  vo r de r en  F l äche  de s  H e rzen s  
unmi t t e l ba r  übe r  de r  Sp i t z e  de s se lben  zwe i  z w a nz igkope ke n -
g ros se  Sehnendecke .  M as s i ge  D i l a t a t i on  und  bedeu t ende  Hype r ­
t roph i e  de s  l i n ken  Ven t r i ke l s .  De r  f r e i e  Rand  de r  K l appen -
segc l  d e r  Va lvu l a  m i t r a l i s  an  de r  zum Vorho f  gekeh r t en  F l äche  
e in  wen ig  ve rd i ck t ,  d i e  K lap p e  j edoch  no ch  su f t i c i en t .  An  de r  
h in t e r en  Aor t enwand  e ine  que r  v e r l au f en d e  Rup tu r  de r  I nnen ­
wand  de r se lben  und  beg innendes  Aneu rys ma  d i s s ecans .  D i e  
Wan d u n g en  de s  r ech t en  u n d  l i nken  Vorho f s  ve rhä l t n i s smäss i g  
d i ck .  D ie  Va lvu l a  Thebes i i  z i e ml i c h  d i ck ,  ha lbmondfö rmig ,  
d e r  f r e i e  Rand  1  C m.  l ang ,  i n  de r  Mi t t e  0 , 8  Cm.  b r e i t .  D i e  
Va lvu l a  E us t ach i i  ha lbmondfö rmig ,  de r  f r e i e  Rand ,  de r  z i e m­
l i ch  d i ck  i s t ,  3 , 5  C m.  l ang ,  i n  de r  Mi t t e  1 , 8  Cm.  b r e i t .  Das  
Fo ramen  ova l e  von  de r  Sche idewand  zwar  übe r l a ge r t ,  d i e  un ­
t e r e  (h in t e r e )  P l a t t e  de r s e lben  s en d e t  j edo ch  a u f  de r  l i nken  
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Se i t e  von  de in  vo rde ren  Rande  de r  Fos sa  ova l i s  e i nen  1  Cm.  
f i ngen  un t e r e n  und  e inen  2 , 5  Cm.  l angen  obe ren  Schenke l  
na c h  vo rn ,  de r en  1 , 2  Cm.  b r e i t e ,  ha lbmondfö rmig  a usge ­
schn i t t ene  Ve rb in dung  n i ch t  ve rwachsen  i s t ,  s onde rn  s i ch  ab ­
heben  l ä s s t ,  s o  da s s  s i e  am  vo rde re n  Rande  de r  Fos s a  ova l i s  
e i ne ,  Oe t l h u n g  v on  dem Durchmesse r  e i ne r  dünnen  B le i f e de r  
na c h  Ar t  e i t l e r  K l appe  deck t ,  be i  d e r en  Lü f tung  e ine  Conunu -
n i ca t i on  zwi schen  den  Vor hö f en  be s t eh t .  D as  S ep tum a t r i o rum 
z i eml i ch  umfang re i ch  und  dünn .  
Capitel m. 
Vorhalten der Valvula Eustachii, der Valvula The­
besii und des Poramen ovale bei den vorstehend 
beschriebenen Praeparaten. 
I n  de n  Handbüche rn  de r  de sc r i p t i ven  Ana tomie  l a u t e n  
d i e  Angaben  übe r  da s  Ve rha l t en  de r  Va lvu l a  E us t a c h i i ,  d e r  
Va lvu l a  Thebes i i  und  de s  Se p tum a t r i o rum r e sp .  de r  Va lvu l a  
fo r a in in i s  ova l i s  i n  hohem Grade  unbe s t immt  und  auch  w ide r ­
sp r echend ,  obwoh l  e s  i n  phys io log i s che r  Bez i ehung  von  g r o s se r  
Wich t i gke i t  i s t ,  d a rübe r  Genaue re s  und  Bes t immte re s  zu  w i s sen ,  
d a  d i e  C i r cu l a l i onsve rhä l t n i s s e  und  d i e  F unc t i on  de s  He rzens  
v o n  de in  Ve rha l t en  de r  d r e i  venösen  K lappen ,  i n  höhe rem 
Grade  a l s  b i she r  bekann t  i s t ,  abhäng ig  s e in  dü r f t en .  
E s  l ag  nun  nahe ,  da s s  i ch  m i r  d i e  F r a ge  v o r l eg t e ,  ob  d i e  
an  den  genann t en  d r e i  K lappen  vo rkommenden  Di f f e r enzen  
n i ch t  i n  d i r ec t e r  Be z i e hung  zu  pa tho log i s chen  Zus t änden  de s  
He rzens  ode r  de r  g ro s sen  Ge fä s s s t ä inmo  s t änden ,  ob  s i ch  h i e r  
n i ch t  e i n  unmi t t e l ba r e r  Zusammenkang  he r aus f i nden  l i e s s e .  
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Dass  d i e  pa tho log i s che  Ana tomie  be i  d e r  F r age  i n  Be t r ach t  
ge zogen  w e rd en  mi i s s t e ,  s ch i en  mi r  unumgäng l i ch  no thwe iv . l i g ,  
d e nn  da s s  E rwe i t e rungen  de r  He r zhöh l en  r e sp .  d e r  Os f i en  e inen  
g r o s sen  E in f l u s s  au f  da s  V e rha l t e n  de r  K la ppe n  ausüben ,  i s t  
e i ne  a ne r ka nn t e  Tha t s ache  und  mi t  Bücks i ch t  a u f  d i e  Se m i lu ­
na rk l appen  sowoh l  i n  de r  Aor t a ,  a l s  i n  de r  Ar t e r i a  pu lmona l i s  
h in l än g l i ch  beg ründe t .  I ch  b r auche  h i e r  nu r  au f  d i e  so  häu f ig  
an  d i e sen  vo rkom m ende  F ens t e r ung  du r ch  A t roph i e  zu  ve r ­
we i s en ,  f ü r  de r e n  En t s t ehung  neben  a l l geme ine r  Abmage rung  
ve r ände r t e  Spannungsve rhäUn i s se  mas sgebend  se in  dü r f t en .  
Fe rne r  auch  au f  d i e  ge l egen t l i ch  be i  D i l a t a t i on  de r  He rzhöh l en  
vo rkommende  compensa to r i s che  Ve rg rüs se rung  d e r s e lb en .N ich t s ­
de s towen ige r  ha t  d i e  pa tho log i s che  Ana tom i e  i h r e  Aufmerksam­
ke i t  au f  d i e  Abwe ichungen  im  Vorha l l en  de r  d r e i  venösen  
K lappen  im  r ech t en  Vorho f  n o ch  n i ch t  ge r i ch i e t .  I c h  s t e l l t e  
e s  m i r  dahe r  zu r  Aufgabe  du rch  genaue  Un te r suchung  de r  i n  de r  
Dorpa t e r  p a t l i o l .  ana t .  Sammlung ,  be f i nd l i chen  und  de r  m i r  
f r i s ch  i n  d i e  H ä nde  ge l a nge nde n  P raepa ra f e  von  I l e r ze rk r an -
kungen  und  Krankhe i t en  de r  g ro s sen  G e fä s s s f a t nme  zu  e rmi t ­
t e l n ,  ob  s i ch  n i ch t  au f  d i e s em Wege  Ge na ue re s  übe r  d i e  ange reg t e  
F r age  f e s t s t e l l e n  Hes se .  
V on  de r  Va lvu l a  Eus t ach i i  g i l t  im  Al lgeme inen ,  da s s  s i e  
nu r  a l s  Res t  e i ne r  f o e t a l en  B i ldung  Bedeu tung  habe ,  be im  E r ­
wachsen  ganz  s chm a l ,  n i ch t  s e l t en  s i eb fö rmig  du rch löche r t  s e i  
u n d  b i swe i l en  auch  ga nz  f eh l e .  So  g i eb t  R o sen mü l l e r 1 )  a n ,  
da s s  d i e  Va lvu l a  Eus t a c h i i  be im  Erwachsenen  v e r k l e in e r t  und  
s i eb fö rmig  du rchb rochen  s e i .  Du r sy 4 ) ,  da s s  s i e  ve rkümmer t ,  
ö f t e r s  d u r ch lö che r t  ode r  s i eb fö rmig  du rchb r ochen  s e i .  Bock 3 ) ,  
da s s  s i e  ganz  s chma l ,  n i ch t  s e l t en  s i eb fö rmig  du rch löche r t  und  
b i swe i l en  ga r  n i ch t  e n t w i c ke l t  s e i .  E i ck 4 ) ,  da s s  s i e  e i ne  
1)  I iandb.  d .  Anatom, d .  mei i feh) .  Körpers .  Leipzig.  1833.  S .  308,  
2)  Lehrb.  d .  systematisch.  Anatom. Lnhr .  18(53.  S .  235.  
3)  I landb.  d .  Anntom. d .  Mensch.  Leipzig 1840.  8 .  42 '2 .  
4)  Physiologisch.  Anatom, d .  Mensch.  Leipzig 1845.  S .  656.  
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s chma le  s i che l fö rmige  Fa l t e  b i l de .  He r  in .  Meye r ' )  m e in t ,  
d a s s  s i e  s eh r  s e i f en  n o c h  gu t  e rha l t en  ange t ro f f en  w i rd ,  i ndem 
s i e  s i eb fö rmig  du rch löche r t  und  j eden fa l l s  s chma le r ,  a l s  be im  
Foe t u s  s e i .  Lange r ' - ) ,  da s s  s i e  a l s  Res t  e i ne s  embryona l en  
Geb i l de s  b lo s  e i ne  s chma le  Fa l t e  b i l de .  I l y r t l 3 ) ,  da s s  s i e  
b lo s  c i n  Res t  e i ne r  f ö t a l en  B i l dung  s e i ,  von  s i che l fö rmige r  Ge ­
s t a l t  und  dabe i  zuwe i l en  n o ch  du rch löche r t  s e i .  Aeby 4 )  be ­
haup t e t ,  s oga r ,  da s s  s i e  b lo s  e i ne  ha lbmondfö rmige  Le i s t e  b i l de ,  
d e r  m a n  mi t  Unrech t  den  Wer th  e ine r  K lappe  be igemessen .  
Ande re  ve r t r e t en  w iede rum d i e  Ans i ch t ,  d a s s  d i e  G r ös se  de r  
Va lvu l a  Eus t ach i i  s eh r  va r i i r e :  H i l deb r and t , 5 )  g i eb t  a n ,  
da s s  d i e  V a lv u l a  Eus t ach i i  s i ch  i n  manchen  H e rzen  auch  ganz  
d .  h .  w ie  be im  Em br yo  vo r f i nde ,  i n  e i n ig en  abe r  du rch löche r t  
und  n i ch t ,  s e i l en  ne t z fö rmig ,  von  me hre r e n  g r ö s se r e n  Löche rn  
du rchb rochen ,  be i  manchen  auch  me in -  ode r  wen ig e r  v e r s c h mä ­
l e r t  s e i  und  i n  e i n igen  ganz  f eh l e .  S  o  c  i n  i n  e  r r  i  n  g 6 ) ,  d a s s  s i e  be i  
ve r s ch i edenen  Ind iv iduen  e ine  ve r s c h i e de ne  Ausb i l dung  habe ;  
e twa  2 "  l ang  und  2—3 ' "  b r e i t ,  b i swe i l en  auch  6 ' "  b r e i t  s e i  ode r  
auch  so  s chma l ,  da s s  s i e  ganz  zu  f e h l e n  s c he in t .  I I o  1  l s  t e i  n  7 ) ,  
d a s s  s i e  e i ne  ha lbmondfö rmige ,  ö f t e r s  d u rch l ö ch e r t e  ode r  ne t z fö r ­
mig  du rc hb roc he ne  K lappe  s e i ,  von  ba ld  g rö s se r e r ,  ba ld  ge r i nge ­
r e r  Bre i t e .  Luschka 8 )  da s s  s i e  von  ve r s ch i edene r  B re i t e  und  häu ­
t i g  du rch löche r t  s e i ;  en t l an g  de s  angewachsenen  Ra nde s  de r  K lap ­
pe  ve r l a u f e  e in  s e ine r  Krümmung  en t sp r echendes  Mu sk e l b ü u d e l ,  
1)  Lehrb.  d .  Anatom, d .  Mensch.  Leipzig.  1801.  S .  498.  
2)  Lehrb.  <1.  Anatom, d .  Mensch.  Wien.  18G5.  S .  315.  
3)  I .e lu ' l ) .  d .  Anatom, d .  Mensch.  Wien.  1870.  S.  878.  
4)  Der  Bau d .  inenschl .  Körpers .  Leipzig.  1871.  S .  681.  
5)  I landb.  d .  Anatom, d .  Mensch.  Vier te  nmgearbei t .  Ausgab,  von 
E.  IL Weber .  IUI.  I I I .  I tvuuusehweig 1831.  S .  15i .  
(>)  Lehre v.  d .  Muskeln 11.  Gelassen,  unigearbci t .  v .  Fr .  W. Tei le .  
Abthl .  I I .  Leipzig.  1841.  S.  17.  
7)  Lehrb.  d .  Anatom, d.  Mensch.  Herl i i i .  1852.  S .  437.  
8)  Anatom, d .  Brust  d .  Mensch.  Tübingen.  1SG3.  S .  349.  
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welches  m i tun t e r  zw i schen  d i e  be iden  La me l l en  so  t i e f  h i ne in ­
g r e i f t ,  d a s s  d i e  K lap p e  au f  e i nen  ka um bemerkba ren  S a um  re -
duc i r t  e r s che i n t ,  j a  s e lb s t  vö l l i g  ve r s chwunden  ode r  du r ch  e inen  
s ch w ach  ge k r ümmten  F l e i s chba lken  e r s e t z t  w i rd .  I l en l e 1 ) ,  
da s s  s i e  o f t  k aum 0 , 5  C m.  und  n i ch t  l e i ch t  übe r  1  Cm.  b re i t  
s e i ,  am  Ra nde  häu f ig  du rchb rochen .  Sa ppe y 2 ) ,  da s s  i h r e  
Grös se  s e in -  va r i i r e  und  s i e  d i e  Hä l f t e  b i swe i l en  zwe i  Dr i t t e l  
d e s  U mfangs  de r  Vena  cava .  i n  f .  e i nne hme .  Qua i  n - I Io  f f -
man n 3 ) ,  da s s  s i e  s eh r  ve r s ch i eden  en tw ick e l t  s e i ,  me i s t  s e h r  
k l e in ,  o f t  s i eb fö rmig  du rch löch e r t ,  ode r  nu r  au s  e in ig en  Fase rn  
ge b i l de t  o d e r  soga r  ga nz  f eh l e . .  End l i ch  s che inen  e in ig e  de r  
Ana tomen  d i e  V a lvu l a  Eus t a c h i i  s t e t s  s eh r  au sg eb i l d e t  ge funde n  
zu  haben :  K rause 4 )  füh r t  an ,  da s s  s i e  e i ne  ha lbmondfö rmige  
3 -5" '  b r e i t e ,  häu f ig  ne t z fö rmi g  du rchb roc he ne  K lap p e  b i l de .  
Beaun i s  und  B  o  u  c  h  a rd  r > ) ,  d a s s  s i e  e i ne  ha lbmondfö rmige  
K lappe  s e i ,  d i e  e i n  Dr i t t e l  ode r  höchs t ens  d i e  Hä l f t e  de r  Mün­
dung  de r  V e na  cava  i n  f .  s ch l i e s s e  und  C  r  u  v  e i  1  I i  i  e  r  f i )  ,  da s s  
s i e  e i ne  r ech t  be t r äch t l i che  K lap p e  b i l d e ,  d i e  d i e  Hä l f t e  und  
b i sw e i l en  zwe i  D r i t t e l  d e s  vo rde ren  Umf angs  de r  Ven a  cava  
i n  f .  e i nnehme .  
Me i ne  Un te r s uc hunge n  an  den  vo r s t ehend  be sch r i ebenen  
He rzen  haben  nun  e rgeben ,  da s s  da s  Ve rha l t en  de r  Va lvu l a  
Eus t ach i i  i n  B e t r e f f  i h r e r  En fwicke luug  und  Grös se  du rchaus  
i n  ga r  ke ine r  Bez i ehung  zu  den  pa tho log i s chen  Zus t änden  de s  
H e rzen s  und  de r  g ro s sen  Ge fä s s s t ämme  s t eh t ,  d a  be i  g l e i chen  
pa tho log i s chen  Ve ränd e ru n g en  d i e  K lap pe  s eh r  ve r s ch i eden ,  
b a ld  meh r ,  ba ld  wen ige r  au sgeb i l de t  i s t  und  i ch  o f t  be i  s eh r  
1)  I landb.  d .  systemat .  Anatom, d.  Mensch.  Bd.  I I I .  Brannschvveig.  
1868.  S.  40.  
2)  Trai te  d 'anatomic descr ipt ive.  Tome denxieme,  Par is .  1869.  S.  480.  
3)  Lehrb.  d .  Anatom. Bd.  I I .  Krlnngen.  1872.  S.  783.  
4)  I landb.  d .  menscl i l .  Anatom. Bd.  I .  Hannover .  1842.  S .  791.  
5)  Nouveaux C l e m e n t s  d 'analomie descr ipt ive.  Par is .  1868.  S.  365.  
G) Trai tc  d 'anatomie descr ipt ive.  Tome trois ieme.  Par is .  1871 S.  17.  
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h o ch g r ad ig en  Spa nnungsve rhähn i s s en ,  wo  e ine  Bee in t r äch t i gung  
de r  K lappe  anzunehmen  s eh r  nahe  l i eg t ,  e i ne  b r e i t e  wo h l au s ­
geb i l de t e  K lappe  g e fu n d en  habe  und  umgekeh r t  be i  ge r i ngen  
nu r  e inen  ganz  s chma len  Saum.  
Das s  d i e  s t a rke  Ausb i l dung  ode r  de r  Schwund  de r  Va l ­
vu l a  Eu s t ach i i  n i ch t  i n  d i r cc t em Verh ä l t n i s s  s t e h t  zu  den  H y­
pe r t roph i e»  de r  Ve n t r i ke l  ode r  d en  F eh l e rn  de r  A t r i oven t r i cu -
l a rk l a ppe n  und  A or t enk l appen ,  bewe i sen  woh l  h in l äng l i ch  fo l ­
gende  He rzp raepa ra t e  (Nr .  17 .  20 .  23 .  25 .  36 .  38 .  39 .  69 . )  ;  
ebenso  d i e  He rzp raepa ra l e  (Nr .  1 .  6 .  7 .  55 .  57 .  82 .  87 . ) ,  be i  
denen  d i e  ve r s ch i edens t en  pa tho log i s chen  Ve rände rungen  ob ­
wa l t en ,  ohne  zug l e i ch  i n  de r  r e c h t e n  He rzhä l f f e  bedeu t ende re  
Spannnngsve rhä l t n i s s e  he rbe ige füh r t  zu  haben ,  und  d i e  Grös se  
de r  K lap p e  doch  ungeme in  va r i i r t .  
Wiewoh l  i c h  e i ne  Durch löche rung  de r  Va lvu l a  Eus t ach i i  
du r ch  A t roph i e  i n  Fo lge  von  bedeu t ende ren  Sp an n u n g sv e rh ä l t ­
n i s s e n  n i ch t  ab sp rec he ,  so  g l aube  i ch  doch ,  da s s  n i ch t  i n  a l l en  
F ä l l e n ,  wo  d i e  K lappe  f e h l t  ode r  b lo s s  e i nen  s chma len  Saum 
b i l de t ,  au f  d i e se  We i se  zum Schwunde  geb rach t  worde n  i s t .  
Man  k an n  s i ch  me ine r  Me inung  nach  da s  Feh l en  ode r  d i e  
ge r i nge  Ausb i l dung  de r  Va lvu l a  Eus t ach i i  woh l  auch  in  de r  
We i se  e rk l ä r e n ,  da s s  d i e  embr yona l e  K lappe  zum The i l  ode r  
auch  ga nz  im  W achs thum  zu rückgeb l i eben  i s t ,  wäh rend  d i e  
s i e  umgebenden  Th e i l e  an  Grös se  zugenommen  und  d i e se lbe  
immer  mehr  und  mehr  au sg eg l i ch en  haben .  
Im  Al lgeme inen  haben  me i ne  U n te r suchungen  i n  Be t r e f f  
d e r  Va lvu l a  Eus t ach i i  da s se lbe  e rgeben ,  was  e in  The i l  d e r  oben  
ange füh r t en  Ana tomen  an  g e su n d en  H e r zen  ge funden  ha t .  
Auch  i ch  h ab e  ge fu n d en ,  d a s s  d i e  G r ös se  de r  Va lvu l a  Eus t a c h i i  
be i  ve r s ch i edenen  H e r zen  s eh r  va r i i r t ,  d a s s  s i e  ba ld  meh r  ba ld  
wen ige r  au sgeb i l de t  i s t  u n d  auch  ganz  f eh l t .  
Un t e r  de n  84  H e rzen  ' )  f eh l t  d i e  Va lvu l a  Eus t ach i i  i n  13  
1)  Unter  den beschriebenen 89 I lcr / .on is t .  in  5  Fül len die  Valvula  
Eustachi i  völ l ig  for tgeschni l tcn.  
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Fü l l en  (15 ,5  % )  (Nr .  1 3 .  1 4 .  1 8 .  21 .  28 .  29 .  30 .  33 .  42 .  46 .  54 .  
78 .  83 . ) ;  un t e r  66  l l c r zen  ' )  i s t  s i e  i n  18  Fä l l en  (27 ,3  %)  e ine  
ganz  s chma le  Le i s t e  ode r  e in  un t e r  0 , 5  Cm.  b r e i l e r  S a um  
(Nr .  1 .  7 .  8 .  15 .  25 .  31 .  38 .  39 .  41 .  43 .  44 .  49 .  52 ,  60 .  63 .  68 .  
71 .  76 . ) ,  i n  26  Fa l l en  (39 ,4  %)  i s t  s i e  0 , 5 —2 C m,  l . r e i t  (Nr .  6 .  
16 .  19 .  20 .  23 .  26 .  34 .  37 .  48 .  53 .  56 .  5 7 .  58 .  61 .  65 .  67 .  69 .  
70 .  73 .  77 .  79 .  80 .  84 .  85 .  86 .  89 . )  und  i n  9  Fä l l en  ( 13 ,6%)  
b i l de t  s i e  e i ne  g r o s se  d r e i eck i g e  K lappe ,  d i e  abe r  m i t  Ausnahme  
zwe ie r  Fä l l e  s t a r k  du rch löche r t  i s t  ( N r .  5 .  17 .  22 .  3 5 .  3 6 .  55 .  
72 .  82 .  87 . ) .  Ge fens t e r t  h abe  i ch  d i e  Va lvu l a  Eus t ach i i  e be ns o  
w ie  d i e  ange füh r t en  A na tom en  ö f t e r s  ge funden ;  u n t e r  de n  51  
H e rzen 2 )  i n  12  Fä l l en  ( 22 ,6# ) .  
Das s  e in  The i l  d e r  oben  ange füh r t en  Ana tomen  behaup t e t ,  
d i e  Va lvu l a  E us t a c h i i  s e i  be im  Erwachsenen  b lo s  e i n  Res t  
e i ne s  em bryona l en  Geb i l de s  ode r  b i l de  immer  nu r  e i ne  s chma le  
Fa l t e ,  A  e  b  y  soga r  b lo s  e i ne  ha lbmondfö rmige  L e i s t e ,  d e r  
man  mi t  Unrech t  den  Namen  e ine r  K la ppe  b e ig em essen ,  g l au be  
i c h  nu r  dem z usch re i ben  zu  können ,  da s s  d i e s e lben  i n  Be t r e f f  
d i e s e r  F r a ge  n i ch t  genug  H e rz e n  un t e r such t  ha be n .  Me ine r  
M e inung  nach  ve rd i en t  d i e  Va lvu l a  Eus t ach i i  i n  v i e l en  Fä l l en  
gew i s s  m i t  Rec h t  den  Namen  e ine r  K lapp e ,  wenn  s i e  z .  15 .  
e i ne  Länge  von  2— S C m. ,  e i ne  l l r c i t e  von  1—2 Cm.  ha t  und  
n i ch t  g e f en s t e r t  i s t .  ( N r .  6 .  23 .  57 .  72 .  82 .  89 . )  
Fe rne r  k an n  i ch  Meye r  n i ch t  be i s t immen ,  da s s  d i e  Va lvu l a  
Eus t ac h i i  be im  E rwachsenen  j e de n f a l l s  s ch ma le r ,  a l s  be im  
Foe tu s  s e i .  Wie  l ang  und  b re i t  so l l t e  woh l  dann  be i  d i e se r  
An n ah me  d i e  Va l vu l a  Eus t ach i i  z .  15 .  a n  d e n  He rzen  (Nr .  20 .  
22 .  35 .  u .  s .  w . )  be im  Foe tu s  gewesen  s e in ,  wo  s i e  be im  Er ­
wachsenen  noch  s o  eno rm ausgeb i l de t  i s t ?  Wo  b l e ib t  d a  da s  
Ve rhä l t n i s s  de r  K la ppe  zu  den  üb r ig en  Th e i l en  de s  foe t a l en  
1)  In 23 Fül len is t  d ie  Valvula  Eustachi i  zum Thei l  oder  ganz for l -
geschni t ten,  es  bleiben somit  blos  (!(> Herzen zu berücksicht igen.  
2)  3G Herzen,  bei  denen die  Valvula  Eustachi i  entweder  fehl t  oder  
for tgesclui i t ten is t ,  s ind nicht  mitgerechnet .  
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Her zens?  Es  un t e r l i e g t  be i  e i n e r  so l chen  G r ös se  de r  K lappe  
woh l  k e in em  Zwe i f e l ,  d a s s  d i e se lbe  g l e i chze i t i g  m i t  d em Wachs ­
thum des  H e r z e ns  an  l i r e i t e  zugenommen  ha t .  
Auch  da s s  be i  d e r  Va lvu l a  Thebes i i  g ro s se  Schwankungen  
vo r kom m en ,  i s t  b ekann t .  Ausse rdem i s t  d i e  Durch löche rung  
auch  b e i  d i e se r  K lappe ,  v i e l f a ch  beobach t e t  worden .  A  e  b  y  ' )  
i s t  d e r  Ans i eh t ,  d a s s  d i e  Va lvu l a  Thebes i i  b lo s  e i ne  ha lbmond­
f ö r mig e  Le i s t e  b i l d e ,  d e r  m au  mi t  Unrech t  d en  Wer th  e ine r  
K luppe  be i ge me ssen .  F i ck" ) ,  da s s  s i e  an  de r  Mündung  de s  
S inus  co rona r iu s  e i ne  k l e ine ,  s i c h e l f ö r mi g e  Fa l t e  b i l de .  
Lange r 3 ) ,  da s s  s i eh  an  dem S inus  co rona r iu s  e i ne  rud i ­
me n t ä r e  K lap p en v o iT i eh tung  be f i nde ,  d i e  d i e ,  Mündung  des se lben  
nu r  unvo l l kommen  decke .  H e u l e , 4 ) ,  da s s  s i e  d i e  M ündung  
de s  S i nus  unvo l l kommen  bedecke  und  e ine  s chma le ,  m e i s t e n s  
ge f ens t e r i e ,  n i ch t  s e l t e n  i n  e i n  Ne t z  f e ine r  Fäden  au fge lö s t e  
K lappe  s e i .  K rause 5 )  me i n t ,  da s s  d i e  M ündung  de s  S i nus  
co rona r iu s  du rch  d i e se lbe  zwa r  ve r e nge r t ,  abe r  n i ch t  ge sch lo s sen  
we rde .  Ebenso  Rock®) ,  da s s  de r s e lbe  zum  The i l  von  d i e se r  
K lappe  bedeck t  we rde ,  w odurch  de r  Rück t r i t t  d e s  B lu t s  i n  d i e  
Vene  e in ige rmassen  ve rh inde r t  we rde ;  s eh r  o f t  s e i  j edoch  d i e  
K lappe  ganz  du rc h lö c h e r t .  D agegen  sp r i ch t  s i c l i  Rose  n -
m  ü  11e r 7 )  dah inaus ,  da s s  s i e  e i ne  s chm a le ,  ha lbmondfö rmige  
K lappe  an  de r  Mündung  de s  S inus  co rona r iu s  b i l de ,  d i e  
au s r e i che ,  de n  R ück t r i t t  d e s  B lu t s  i n  de nse lbe n  zu  ve r ­
h inde rn .  d a  b e i  Z usammenz i ehung  de r  Vo r h ö f e  s i ch  de r  S i ­
nus  c o r ona r i u s  ve r enge r t .  Beau n i s  und  I i oucha rd" )  
s t immen  l e t z t e r em be i ,  i ndem s i e  be ha up t e n ,  da s s  d i e  Va lv ­
u l a  Th eb es i i  e i ne  K lappe  b i l de ,  d i e  den  S inus  co r o n a r i u s  wäh ­
r en d  de r  Con t r ac t i on  de r  Vo r h ö f e  vö l l i g  zu  s c h l i e s s e n  ve rmag .  
D ie  Angaben  ande re r  Ana tomen  l au t en  w i ede r um,  da s s  d i e  
Va lvu l a  Thebes i i  s eh r  ve r s ch i eden  ausgeb i l de t  s e i .  S o  füh r t  
1)  a .  a .  0 .  S.  G81.  2)  a .  a .  0 .  S.  G5G. 3)  a .  a .  0 .  S.  315.  4)  a .  
a .  0 .  S.  39.  5)  a .  a .  0 .  S.  792.  6 ;  a .  a .  0 .  S.  422.  7)  a .  a .  0 .  S.  308.  
8)  a .  a .  0 .  S.  3G5.  
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D u  l 1  s  y  ' J  an ,  da s s  s i e  i ne i s t  nu r  unvo l l s t änd ig  de n  S i nus  co ­
rona r iu s  s e ld i e s se  und  ö f t e r s  du rch löche r t  s e i .  I I  y  r  11  - ) ,  d a s s  
s i e  e i ne  ha lb mo ndfö rmige ,  zuwe i l en  ge f ens t e r t e  K lappe  s e i ,  d i e  
d i e  Mundung  de s  S inus  co rona r iu s  g ew ö h n l i ch  nu r  t he i lwe i s e  
deck e .  H  o  1 1  s  t  e  i  11 3 ) ,  d a s s  s i e  e i ne  ha lbmondfö rmige ,  ö f t e r s  
du rch löche r t e r  K lappe  b i l de ,  d i e  me i s t e n s  d i e  Mündung  de s  
S inus  co rona r iu s  nu r  unvo l l kommen  bedeckc  und  s e lb s t  gänz l i ch  
zu  f eh l en  s che ine .  S  ö  in  m  e  r  r  i  n  g 4 ) ,  da s s  s i e  ha lbmondfö rmig  
und  n i ch t  s e l t en  du rchb rochen  s e i ;  d i e  G r ös se  be i  ve r s ch i edenen  
Ind iv iduen  s eh r  u n g l e i ch  s e i  und  d i e  K lappe  manchma l  soga r  
zu  f eh l en  s che ine .  Luschka 5 ) ,  da s s  s i e  i n  de n  in e i s t en  
H e r zen  e ine  b r e i t e ,  h a lbmondfö rmige ,  dünne ,  ö f t e r s  meh r f ach  
du rch löche r t e  K la ppe  b i l d e ,  n i ch t  s e l t en  j edoch  b lo s  e i nen  
s ch ma l e n  Saum da r s t e l l e  und  b i swe i l en  ga r  n i ch t  en tw icke l t  
s e i .  Sch l i e s s l i ch  wo l l en  e i n i g e  Ana tomen  ge funde n  haben ,  da s s  
d i e  Va lvu l a  Thebes i i  d i e  Mündung  de s  S inus  co rona r iu s  vo l l ­
kommen  sch l i e s s e .  I I i l  d  e  b  r an  d  t < : )  s ag t ,  d a s s  s i e  d i e  r und l i che  
Mündung  de s  S inus  co ro n a r i u s  a l s  e i n f ache  K lappe  bedeckc .  
Qu  a  i  n  -  H o f f  m  a  n  n  7 ) ,  d a s s  s i e  a l s  ha lbmondfö rmige  K lappe  
d en  S inus  co rona r iu s  s chü t ze  und  man ch ma l  doppe l t  vo rkomme .  
C r  u  v  e i l  I i  i  c i , n ) ,  da s s  s i e  e i ne  s eh r  dünne ,  ha lbmondfö rmige  
K l appe  b i l de ,  d i e  den  S inus  co rona r iu s  an  s e ine r  Mündung  
vo l l kom m e n  sch l i e s s e  und  m i t  i h r em obe r e n  E nde  mi t ,  d em 
un t e r en  de r  V a lvu l a  Eus t ach i i  zu sammenhänge .  S  a  p  p  e  y  ®) ,  
d a s s  s i e  den  S inus  co r ona r iu s  a n  s e ine r  Mündung  so  vo l l s t änd ig  
s ch l i e s s e ,  d a s s  e in  R i i ek f lu s s  de s  I i i u t s  a u f  ke i ne  We i s e  
mög l i ch  s e i .  
Nach  me inen  Un te r suchungen  g i l t  von  de r  Va lvu l a  T he ­
bes i i  im  Wesen t l i c he n  da s se lbe ,  was  i ch  obe n  U be r  d i e  Va lvu l a  
Eus t ach i i  an g e füh r t  habe .  I h r  V e rha l t en  i n  Be t r e f f  i h r e r  
En tw icke lung  und  Grös se  s i eh t  eb en fa l l s  i n  ga r  ke ine m 
1)  a .  a .  0 .  S.  235.  2)  a .  a .  0 .  S.  878.  3)  a .  a .  0 .  S.  .137.  4)  a .  a .  
0 .  S.  17.  5)  a .  a .  0 .  S.  3!9.  Ü) n, .  a .  a .  0 .  S.  154.  7)  a .  a .  0 .  S.  783 
8)  a .  a .  0 .  S.  17.  9)  a .  a .  0 .  S.  480.  
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Zusammenhang  mi t  d en  pa tho log i s chen  Ve rände rungen  de s  
He rzens ,  nu r  da s s  d i e se lbe  meh r  d u r ch  d i e  Spannungsve rhä l t n i s s e  
bee in t r äch t i g t  zu  we rde n  s che in t ,  wo fü r  d i e  so  häu f ige  Durch ­
löche rung  b i s  zu  f a s t  gä nz l i c he m  Schwunde  de r s e lben  sp r i ch t  
(N r .  1 .  5 .  7 .  12 .  17 .  19 .  20 .  41 .  55 .  79 ) .  
Das  gänz l i che  Feh l en  de r  Va lv u l a  Thebes i i  l ä s s t  s i c h ,  
ebenso  w ie  d i e  Durch löche rung  de r s e lben ,  du rch  A t roph i e  u n d  
S ch w u n d  he rbe i ge füh r t  denken  ,  d o ch  ande re r s e i t s  sp r echen  d i e  
Fä l l e ,  be i  denen  bedeu t ende re  Spannungsve rhä l t n i s s e  g a r  n i ch t  
vo rhanden  gewesen  s i nd  und  d i e  Va lvu l a  Thebes i i  dennoch  
f eh l t ,  w i ede rum dagegen .  I n  v i e l en  Fä l l en  m ö ch t e  i ch  den  
m ange lha f t en  Ve r sch lu s s  de s  S inus  co rona r iu s  du rch  d i e  Va l ­
vu l a  Th eb es i i  e i ne r  s t a rk en  E r we i t e r ung  de s se lben  o h n e  Bee in ­
t r ä ch t i gung  de r  K lappe  zusch re iben  und  h i e rdu rch  da s  ungenü ­
gende  Ve rhä l t n i s s  de r  K lappe  zu  dem Lumen  des  S inus  co ro ­
na r i u s  e rk l ä r en .  
Im  Al lgeme inen  s t immen  d i e  E rgebn i s s e  me ine r  Un te r ­
su ch u n g en  auch  h i e r  m i t  denen  de r  oben  ange füh r t en  Ana to ­
m e n  übe re in .  Ga nz  kann  i ch  mich  j edoch  nu r  I I  o l l  s t  e i n ,  
S  o  em  in  e  r  r i  n  g  und  Luschka  a n s c h l i e s s e u ,  d i e  eben fa l l s  ge ­
funden  haben ,  da s s  d i e  V a lvu l a  T hebes i i  ba ld  meh r ,  ba ld  w e ­
n ige r  au sgeb i l de t ,  ö f t e r s  du rch löche r t  i s t  und  auch  ganz  f eh l t ,  
doch  b in  i ch  we i t  en t f e rn t  davon ,  d i e  Angaben  de r  üb r ige n  
e twa  a l s  u n r i ch t i g  zu  beze i chnen ;  i ch  w i l l  b lo s  da r au f  h in ­
w e i s e n ,  da s s  s i e  ba ld  d i e sen ,  ba ld  j enen  Punk t  unbe rücks i ch t i g t  
ge l a s sen  h ab en .  
Aeby 1  s  Angabe ,  da s s  d i e  Va lvu l a  Thebes i i  b lo s  e i ne  
ha lbmondfö rmige  Le i s t e  b i l de ,  de r  man  mi t  Unrech t  den  Na ­
men  e ine r  K lappe  be igemessen ,  muss  i ch  a l l e rd in g s  a l s  un r i ch ­
t i g  beze i chnen ,  d a  i ch  i n  v i e l en  Fä l l en  e ine  woh lausgeb i l de t c  
K lap p e  ange t ro f f en  habe .  Ebens o  C r uve i l h i e r ' s  u .  Sappey ' s  
A nga be n ,  d i e  d i e  Va lvu l a  Thebes i i  w i ede rum zu  g ro s s  machen ,  
i ndem s i e  behau p t en ,  da s s  d i e  K lappe  den  S inus  co rona r iu s  
vo l l kommen  sc h l i e s s e .  I ch  habe  un t e r  88  H e rzen  b lo s  4  Fä l l e  
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beob ach t e t ,  wo  de r  Ve r sch lu s s  de s  S inus  co rona r iu s  du r ch  d i e  
K l appe  e i n  v o l l k omme ne r  zu  nen n en  i s t ;  d agegen  möch t e  i ch  
R  o  s  e  n  m  ü  1  1  o  r '  s ,  R  e  a  u  n  i  s ' s  und  Rone  h  a  r  d '  s  Ans i ch t  
t he i l en ,  da s s  i n  v i e l en  Fü l l en  wäh rend  de r  Con t r a e t i on  de r  
Vorhö fe  d i e  Va lvu l a  I he be s i i  den  S inus  co r ona r i u s  s c h l i e s s e ,  
d a  de r s e lbe  g l e i chze i t i g  ve r enge r t  w i rd .  Wie  da s  zu  ve r s t ehen  
i s t ,  wenn  Q  u  a  i  n  -  I I  o  f  f  m  a  n  n  s ag t ,  d i e  Va lvu l a  Thebes i i  
komme  manchma l  au ch  doppe l t  vo r ,  l a s s e  i ch  dah inges t e l l t ;  
i ch  ha be  de rg l e i chen  n i ch t  beob ach t e t  und  auch  von  ke ine m 
ande ren  da r übe r  e t w as  an g e fü h l t  ge funden .  
Un te r  88  He rzen  ' )  f eh l t  n ach  me inen  Un te r suchungen  d i e  
V a l vu l a  Thebes i i  i n  25  Fa l l en  ( .V8 ,4  %)  (Nr .  8 .  13 .  18 .  20 .  31 .  
32 .  3 3 .  3 6 .  3 9 .  43 .  44 .  40 .  5 4 .  58 .  00 .  02 .  0 4 .  07 .  70 .  72 .  7 7 .  
78 .  80 .  84 .  86 . ) ,  i n  18  Fä l l en  (20 , 5  %)  b i l de t  s i e  b lo s  e i ne  
s chma l e  Le i s t e  o de r  S a um ( N r .  2 .  9 .  1 4 .  22 ,  25 .  28 .  34 .  52 .  
59 .  65 .  66 .  68 .  71 .  73 .  74 .  76 .  82 .  83 . ) ,  i n  35  Fa l l en  (39 ,8  %)  
e ine  0 , 5  — 1 ,5  Crn .  b r e i t e  K l appe ,  d i e  b lo s  i n  10  Fä l l en  du rch ­
lö c he r t  i s t  (Nr .  3 .  4 .  6 .  1 0 .  11 .  1 5 .  10 .  21 .  23 .  24 .  27 .  29 .  
30 .  35 .  37 .  38 .  40 .  42 .  45 .  47 .  48 .  49 .  5 0 .  51 .  53  57 .  O l .  03 .  69 .  
75 .  81 .  85 .  87 .  88 .  89 . ) ,  und  i n  10  F ä l l en  (11 ,4  %)  nu r  e in  
Maschenwerk  aus  f e inen  Fäden  ode r  e i nen  e in f achen  S t r ang  
vo r  de r  Mündung  de s  S inus  co rona r iu s .  Im  Ganzen  habe  i ch  
demnach  d i e  Va lvu l a  Thebes i i ,  w i e  be r e i t s  e rw ä hn t ,  u n t e r  03  
He rzen  2 )  i n  20  Fä l l en  (31 ,7  %)  ge fens t e r t  a nge t ro f f en .  (Nr .  1 .  
3 .  5 .  7 .  12 .  17 .  19 .  20 .  23 .  30 .  41 .  45 .  48 .  49 .  53 .  55 .  63 .  69 .  
79 .  8 7 . ) .  
W as  end l i ch  d r i t t en s  da s  Fo ramen  ova l e  an l ang t ,  so  
we i s s  m an ,  da s s  d i e se s  auch ,  wo  n i ch t  ge r ade  Kre i s l au f s s tö -
rungen  beobach t e t  worden ,  d i e  i n  d i e  Ka t e go r i e  de r  du rch  an ­
gebo rene  F eh l e r  bed ing t en  Cyanose  gehö ren ,  meh r  ode r  wen i ­
1)  Ein Herz (Nr.  56)  is t  n icht  mitgerechnet ,  wei l  l i ier  die  Kranzvenen 
nicht  in  den Vorhof  münden.  
2)  26 Herzen,  bei  denen die  Valvula  Thebesi i  ganz fehl t ,  s ind nicht  
mitgerechnet .  
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ge r  o f f e n  ge funde n  w i rd .  Von  e inem The i l  d e r  Ana tomen  
wi rd  d i e se r  Zu s t and  abe r  a l s  e i ne  Aus nahme  angesehen ,  wäh ­
r en d  ande re  w iede rum be i  de r  Hä l f t e  de r  Fä l l e  da s  F o ra incn  
ova l e  (d i en  ge fund e n  haben .  Ueb e r  d en  Grad  de s  Ve r sch lu s se s  
ode r  OH 'ense in s  l i e ge n  ke ine  genaue ren  E rm i t t e l ungen  vo r .  Zu  
de n  wen ig en  Ana tomen ,  d i e  behaup t en ,  da s  Fo ramen  ova l e  
be im  Er wachsenen  immer  ge sch lo s sen  ange t ro f f en  zu  haben ,  
g eh ö r en  auch  H i ldeb rand t 1 ) ,  de r  ang i e l i t ,  d a s s  da s  F o ra me n  
ova l e  be im  Erwachsenen  ge s ch lo s s en  s e i  u .  d i e  Va lvu l a  f o r amin i s  
ova l i s  a u f  de r  l i nken  Se i t e  nach  vo rn  o f t  e i ne  ha lbmondf ö r mige  
F a l t e  b i l de ,  de r en  convexe r  Rand  mi t  dem L imbus  f o s s ae  ova l i s  
ve rwachsen  und  de r en  f r e i e r  eoneave r  Rand  nach  vo rn  ge r i ch t e t  
s e i ,  R  o  s  e  n  m  i i  1  1  e  r  2 ) ,  d a s s  da s  Fo ram en  ova l e  ge sch lo s sen  
uud  d i e  V a lv u l a  fo r amin i s  ova l i s  h in t en  u n d  r ech t s  a m  L imbus  
fo s sae  ova l i s  angewachsen  u n d  mi t  e i nem f r e i en  obe re n  Rande  
na c h  vo rn  ge r i ch t e t  s e i  und  F  i  e  k 3 ) ,  da s s  da s  Fo ramen  ova l e  
v o n  de r  Sche idew and  vo l l kommen  gesch lo s sen  s e i ,  d i e  au f  de r  
l i nken  Se i t e  ganz  g l a t t  e r s che ine ,  au f  d e r  r e c h t e n  Se i t e  m i t  
dem L imbus  fo s sae  ova l i s  d i e  t e l l e r fö rm ige  Grube  b i l de .  E in  
ande re r  The i l  d e r  Ana tomen  s i e h t  d i e  Fä l l e ,  w o  da s  l ' o r amen  
ova l e  n i ch t  v o l l k ommen  g es ch lo s s en  i s t ,  w i e  s chon  e rw ähn t ,  a l s  
e i ne  Ausnahme  an .  Rock 4 )  füh r t  an ,  da s s  da s  l ' o r amen  o v a l e  
ge sch lo s sen  s e i ,  nu r  b i swe i l en  un t e r  dem L imbus  t o s sae  uvu l i s  
s i ch  e i ne  s ch räg  l i egende  Oe f l ' nung  a l s  Uebe rb l e ib se l  de s  ho ra -
men  ova l e  vo r f i nde ,  d i e  abe r  be i  de r  Con t r ae t i on  de r  Vor hö f e  
du r ch  da s  Andrücken  de s  L imbus  ge sch lo s sen  we rde  und  d i e  
Sche idewand  au f  de r  l i nken  Se i t e  e i ne  ha lbmondfö rmige  Fa l t e ,  
V a lv u l a  f o r amin i s  ova l i s ,  b i l de ,  d i e  am  L imbus  an g ewach sen  
und  mi t  i h r em f r e i en  concaven  Rande  nach  de r  obe ren  gewö lb ­
t en  F l äche  de s  He rzens  ge r i ch t e t  s e i .  K r aus e  5 ) ,  d a s s  da s  
Fo ramen  ova l e  von  de r  Sche idewand  g esch lo s s en  s e i ,  nu r  zu -
1)  a .  a .  O.  S.  154,  156 u.  164.  2)  a .  a .  O.  S.  308 u.  310.  3)  a .  a .  
0 .  S.  657.  4)  a .  a .  0 .  S.  422 u.  424.  5)  a .  a .  0 .  S.  792.  
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wei l en  s i eh  i n  de r  Fos sa  ova l i s  e i ne  k l e ine ,  da s  Sep tum sch räg  
du rchboh rende  Oe f l ' nung  f i nde ,  w e l c he  im  l i n ken  Vorho f  du rch  
e in en  k l appena r t i gen  S t r e i f e n  ge sch lo s sen  we rd e .  Ho l s t e i n 1 ) ,  
da s s  da s  F o ramen  o v a l e  vo l l komme n  von  de r  Sche idewand  
gesc h lo s se n  s e i ,  m i tun t e r  s i ch  j edoch  auch  am o b e ren  vo r ­
de r en  Umfange  de r  Fo v ea  ova l i s  e i ne  k l e ine  Oe t l ' nung  b e ­
f i nde ;  d i e  Sche idewand  au f  de r  l i nken  Se i t e  e i ne  k l e ine  h a lb ­
mondf ö r m ige  Fa l t e ,  Va lvu l a  fo r amin i s  ova l i s ,  m i t  na c h  obe n  
und  vo rn  gewand tem f r e i en  Rande  b i l d e  und  da run t e r  e i ne  
k l e in e  Ve r t i e fung ,  i n  w e l c he r  m i tun t e r  d i e  e rwähn t e  Oe f l ' nung  
im  S ep tum se i .  Du ' r sy 2 ) ,  da s s  da s  Sep tum a t r i o rum a u f  de r  
l i nken  Se i t e  nach  vo rn  e ine  ha lbmondfö rmige  Fa l t e ,  e i n  Res t  
de r  Va lvu l a  fo r amin i s  ova l i s ,  b i l de ,  d i e  b i s w e i l en  e i ne  spa l t l ' ö r -
m ige  Oe t l ' nung  i n  de r  Sc he ide wa nd  decke .  D ie  Mehrzah l  de r  
Ana tomen  ha t  j edoch  da s  Fo ramen  ova l e  r e ch t  hä u f i g  n i ch t  
vo l l kommen  g es ch lo s sen  ge funden .  So  e in  n i  e r r i  n  g  3 )  ha t  be ­
obach t e t ,  d a s s  d i e  Fo s sa  ova l i s  un t e r  dem L imbus  fo s s a e  ova l i s  
en twede r  b l i nd  ende  ode r  au ch  ga r  n i ch t  s e l t en  du r ch  e inen  
k l e inen  Spa l t  i n  den  l i nken  Vorho f  geö f fne t  s e i  und  d i e  S che i ­
dewand  au f  de r  l i nken  S e i t e  e i ne  k l e ine  ha lbmondfö rmige  
Fa l t e  b i l de ,  d i e  ba ld  e ine  k l e ine  b l i nde  Grube ,  ba ld  de n  
e r wähn t en  Sp a l t ,  d e r  i n  den  r ech t en  Vorho f  f uh r t ,  d ecke .  
L uschka 4 ) ,  da s s  s i ch  d i e  Fovea  ova l i s  nach  vo r n  un t e r  de m 
L imbus  f o s sae  o v a l i s  häu f ig  t a s chena r l i g  ve r t i e f e  ode r  m i t  e i ne r  
s pa l t a r t i gen  Lücke  i n  den  l i n k en  Vorho f  ö f f ne  und  s i c h  a u f  
de r  l i nken  Se i t e  de r  Sche idewand  f a s t  ohn e  Ausnahme  nach  
v o r n  u n d  o b e n  c i n  d ü n n e r ,  z u g c s c h ä r f t e r  ,  h a l b m o n d f ö r m i g  
au sge schn i t e ne r  f r e i e r  Ra nd  be f inde ,  de r  de n  Res t  e i ne r  fö ­
t a l en  B i ldung  de r  soge na nn t e n  Va lvu l a  fo r amin i s  ova l i s  da r ­
s t e l l e .  Hy r t l 5 ) ,  da s s  man  s eh r  o f t  r e ch t s  am  Sep tum 
un t e r  dem f r e i en ,  n ach  h i n t en  s ehenden  conc a ve n  Rande  de s  
L imbus  e ine  A r t  von  Tasche  ode r  Grube  bemerk e ,  au s  w e l c he r  
1)  u .  a.  O.  S.  437.  u .  439.  2)  a .  a .  Ü.  S .  234.  3 ,  a.  a .  0 .  S .  17.  
u .  20.  4)  a .  a .  0 .  S.  34G. 5 ;  a .  a .  0 .  S.  877.  
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e ine  Sonde  l e i ch t  du rch  e ine  Sp a l t e  i n  den  l i nken  Vorho f  h in ­
übe rge l ange ,  j edo ch  ke ine  Hüh lencomnu in i ca t i on  de s  r ech t en  
und  l i nken  Vorho f s  be s t e he ,  we i l  d i e  ü b e re in an d e r  ge schobenen  
Rände r  de r  Spa l t e  du rch  den  i n  be iden  V orhö fe n  g l e i chen  
B lu td ruck  a ne inande rged rück t  e rha l t en  we rden .  Lange r  ' ) ,  
d a s s  m a n  me i s t e ns  un t e r  dem L in ibus  fo s sa e  ova l i s  e i ne  
t a s chena r t i ge  Ve r t i e fu n g  f i nde ,  we l ch e  s eh r  häu f ig ,  na he z u  
i n  de r  ha l be n  Zah l  de r  Fä l l e ,  du rchgäng ig  s e i ,  s o  da s s  ma n  
mi t  e i ne r  Sonde  in  d en  l i n k en  V orho f  ge l angen  könne ;  i n  
l e t z t e r em F a l l e  f i nde  ma n  auch  l i nke r se i t s  e i nen  concaven ,  
na c h  vo r n  ge r i ch t e t e n  H a lb r i ng ,  den  vo rde ren  Rand  j ene r  
dünnen  M e m br a n ,  we l che  den  B oden  de r  Fovea  ova l i s  b i l de t .  
He r rn .  Me ye r 2 ) ,  da s s  s i ch  an  dem obe ren  vo r de r en  The i l  
de s  Sep tum a t r i o r um ge wöhn l i c h  n o ch  da s  Rud imen t  de r  fö t a l en  
Va lvu l a  f o r ami n i s  ova l i s  f i nde ,  i n  Ges t a l t  e i ne r  ha lbmondfö rmigen  
F a l t e ,  u n t e r  de r  ve r s t e ck t ,  n o c h  häu f ig  c i n  The i l  de s  Fo ramen  
ova l e  o f f en  s e i .  Eckha rd t 3 )  i s t  d e r  Ans i ch t ,  d a s s  da s  
Sep tum a t r i o rum in  de r  Mehrzah l  de r  t ä l l e  d u r ch  e ine  k l e i n e ,  
s c h i e f  na c h  vo rn  ge r i ch t e t e  Oe f l ' nung  du rchb rochen  s e i ,  d i e  abe r ,  
d a  d i e  Con t r ae t i on  be ide r  Vo rh ö fe  g l e i chze i t i g  s t a t t f i nde ,  ge ­
sch lo s sen  we rde ,  so  da s s  ke ine  Commun ica t i on  zwi schen  d en  V or ­
hö f e n  be s t ehe .  Heu l e 4 ) ,  da s s  d i e  Ve rwachsung  de r  be iden  P l a t ­
t en  de s  Sep tum a t r i o rum s eh r  häu f ig  au f  h a lb em  W e ge  s t ehen  
b l e i be ,  und  dadu rch  e ine  Commun ica t i onsö f l ' nung ,  me i s t en s  am  
obe r en  vo rde ren  Rande  de s  L imbus  f o s s ae  ova l i s  i n  Fo rm e ine r  
engen  S pa l t e ,  s e l t ene r  e i ne s  ova l en  ode r  r unden  Lochs  be s t ehe ,  
übe r  we l ches  s i ch  zuwe i l en  c in  G i t t e rw e rk  f e ine r  Fä de n  sp an n e ;  
zuwe i l en  s e i  d i e  Ve rwachsung  i n  de r  Ar t  unvo l l kommen ,  da s s  
d i e  C o m m u n i c a t i o n  zwi schen  be iden  Vorho fen  zwa r  au fgehoben  
s e i ,  abe r  de r  L imbus  i n  e i nem g r ös se r e n  ode r  k l e ine r en  The i l  
s e ine s  Umfanges ,  ode r  de r  e i ne  ode r  de r  ande re  Z ip f e l  d e r  
1)  a .  a .  O.  S.  315.  2 )  a.  a .  O.  S,  498,  3)  Lcl i rb .  d .  Anatom. J-
Mensch.  Giessen 18G2.  S .  255.  4)  a .  a .  0 .  S.  8 .  
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Valvu l a  f o r am in i s  ova l i s  von  de r  U n te r l age  abgehoben  we rden  
könne .  Fe rne r  fü h r t  I I  e  111  e  n o ch  an ,  da s s  O  g l  e 1 )  un t e i  02  H e r ­
z e n  v on  E rwachsenen  13  Ma l  e i ne  Commun ica t i o n  zwi schen  de n  
Vorhö f en  ge funde n  habe ,  K  1  o  b  " )  un t e r  500  He rzen  224  Ma l  
und  WaWmann 3 )  un t e r  300  He rzen  130  Ma l .  A  c  b  y 4 )  
s ag t ,  d a s s  i n  de r  I l i i l f t c  d e r  Fä l l e  e i n  l ange r  spa l t f önn ige r  
U ebe r r c s t  de s  u r sp rüng l i chen  Fo ramen  ova l e  zu rückb l e ibe ,  d e r  
j edoc h  von  ke inem Be l ang  s e i ,  d a  d i e  Ube re in an d e r s t eh en d en  
Bän de r  du rch  den  be id se i t i gen  D r u ck  de s  B lu t s  i n  s t e t e r  Be ­
r ü h r ung  e rha l t en  we rden .  Beaun i s  und  B  o  u  c  h  a  r  d 5 ) ,  d a s s  
man  s eh r  häu t i g  von  d em rech t en  Vorho f  au s  mi t  dem S t i e l  
e i ne s  Sca lpe l s  an  dem obe ren  vo rde ren  The i l  d e r  Fos s a  ova l i s  
zw i schen  dem L i mbus  und  de r  P l a t t e ,  w e l che  d i e  e i f ö r mig e  
Grube  b i l de t ,  i n  den  l i nken  Vorho f  ge l a nge n  könne .  Sappey" ) ,  
da s s  man  von  dem rech t en  Vorho f  a u s  o f t  g enug  an  dem 
vo rde ren  o b e re i l  T he i l  d e r  Fos sa  ova l i s  du rch  e ine  s ch i e f e  
Spa l t e  m i t  e i ne r  Sonde  i n  den  l i nken  Vorho f  ge l angen  könne ;  
e i ne  Commun ica t i on  zwi schen  den  Vorhö fen  abe r  n i ema l s  be ­
s t ehe ,  d a  d i e  be iden  P l a t t en ,  w e l che  d i e se  S pa l t e  b i l de n ,  wäh rend  
de r  Con t r ae t i on  de r  Vorho fe  ane inan d e r t r e t en .  C  r  u  v  e  i  1  I i  i  e  r 7 ) ,  
d a s s  d i e  F o s sa  ova l i s  s i ch  un t e r  d em L im bus  zu  e ine r  Tasche  
e rwe i t e r e ,  de r en  Boden  o f t  e i ne  Oe f l ' nung  ode r  Spa l t e  habe ,  so  
da s s  man  mi t  dem  S t i e l  e i ne s  Sca lpe l s  i n  den  l i nken  Vo r lu d '  
g e l angen  kö n n e ;  e twa  au f  e i n  Fün f t e l  d e r  Fä l l e  f i nde  man  be i  
E rwach sen en  da s  Sep tum a t r i o rum i n  Fo rm e ine r  engen  Spa l t e ,  
e i ne r  ova l en  o d e r  r unde n  Oef l ' nung  du rchb rochen ,  b i swe i l en  v o n  
de in  Durchmesse r  de s  fün f t en  F i n g e r s .  Qua i  n  -  Ho f fma  n  n 8 ) ,  
d a s s  s i ch  i n  s eh r  v i e l en  Fä l l en  i n  de r  Fos s a  ova l i s  zw i sch en  
dem L i mbus  und  de r  u r sp rüng l i chen  Va lvu l a  f o r amin i s  ova l i s  
von  un t en ,  h i n t en  u nd  r ech t s  nach  o b en ,  vo r n  und  l i nks  z i ehende  
1)  Jouru.  de la  phy.s iol .  1859.  8 .  119.  
2 )  Bericht  d .  Bonner  Naturforscl ierversamnilui ig .  S .  198.  
3 |  l ' r ager  Vie r te l j ahrsschn l t .  1859 .  I I .  20 .  
4)  a .  a .  0 .  S.  688.  5)  a .  a .  0 .  S.  364.  6)  a .  a .  0 .  S.  478.  7 )  a.  a .  
0 .  S.  18.  8)  a .  a .  0 .  S.  783.  
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Spa l t e  be f i nde ,  du rch  d i e  man  in  den  l i nken  Vorho f  g e l an g en  
könne ;  e r  h ab e  d i e se  Spa l t e  be i  150  He rzen  7 1  M a l  ange t ro f f en .  
Was  da s  Sep tum a t r i o rum  h in s i ch t l i ch  de s  Ve r sch lu s se s  
o d e r  Of f ense in s  de s  Fo ramen  ova l e  anbe t r i f f t  ,  s o  i s t  so l ches  
na c h  n i e inen  Un te r suchungen  du r chaus  n i ch t  von  pa tho log i ­
s c he n  Ve r än d e r u n gen  de s  He rzens  abhäng ig .  
Man  könn t e  l e i ch t  g en e ig t  s e in ,  anzunehmen ,  da s s  häu f ig  
du r ch  be de u t e nde  S l a n u n g sv e rh ä l t n i s s e  i n  dem e inen  ode r  an ­
de ren  Vorho f  und  den  dadu rch  bed i ng t en  Dre c k  au f  da s  Sep ­
tum a t r i o rum e ine  L ös ung  de r  Va lvu l a  f o r amin i s  ova l i s  ode r  
auch  e ine  Oe f fnung  in  de r  Sche idewand  e in f ach  du rch  A t roph i e  
zu  S t ande  komme .  p ] i ne  genaue  U n t e r suc hung  de s  Sep tum a t r i -
o ium mi t  g l e i chze i t i ge r  Be rü c k s i c h t i g u n g  de r  En tw icke lungs -
ve rhä l l n i s s e  und  d i e  Ve rg l c i chung  de r  ve r s ch i edens t en  pa tho lo ­
g i s chen  He rzen  un t e r  e i na nde r  be l eh ren  uns  e i ne s  Ande ren .  
Namen t l i ch  dü r f t e  mög l i che r  We i se ,  d u r ch  d i e  au f  de r  l i n k en  
Se i t e  de r  Sche idewand  so  häu f ig  vo rkommende  Tasc l . e ,  de r en  
Boden  e ine  äus se r s t  dünne  Sc he i de w a nd  zwi schen  den  Vor ­
hö f e n  b i l de t ,  d i e  i r r i ge  Me inung  ve r an l a s s t  we rden ,  da s s  e i ne  
W ie de re rö f fnung  de s  Fo ram en  ova l e  s t a t t gehab t  habe .  Doch  
wenn  m a n  bedenk t ,  da s s  n i c h t  d i r ek t  au f  den  Boden  de r  Tasche  
e in  Druck  ausgeüb t  w i rd ,  d a  wäh rend  de r  Con t r ae t i on  d e r  Vor ­
hö f e  d i e  Wände  de r  Taschc  du rch  den  be id se i t i gen  Druck  de s  
B lu t s  ane inande r t r e t en ,  m uss  man  von  e in e r  so l chen  Annah ­
me  abs t ehen .  
I n  a l l en  Fä l l en  ,  wo  i ch  da s  Fo ram en  ova l e  meh r  ode r  
wen ig e r  o f f en  ge fun d en  habe ,  kann  n i c h t  von  e ine r  Wiede re r ­
ö f fnung  de s se lben ,  sonde rn  nu r  von  e ine r  unge nüge nde n  Ver ­
wachsung  de r  Va lv u l a  f o r amin i s  ova l i s  d i e  R e de  s e in ;  e s  i s t  
s o mi t ,  sov i e l  b i she r  bekann t ,  s t e t s  da s  O f f ens e i i i  d e s  Fo ramen  
ova l e  be i  E rwachs enen  a l s  an g eb o r en  zu  be t r ach t en .  D i e  
Fä l l e ,  wo  i ch  b e i  bedeu t ende r  Hype r t roph i e  und  D i l a t a t i on  de s  
r ech t en  o d e r  l i nken  Vorho f s  da s  Fo ram en  ova l e  ge sch lo s ­
s en  und  a nde re r s e i t s  w iede rum be i  ke inen  s t ä rke r en  S t a uungs -
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u r u l  D ruckve rhä l t n i s s e n  o f f en  ange t ro f f en  habe ,  sp r echen  zu  
s eh r  da fü r .  (Nr .  10 .  12 .  14 .  15 .  17 .  20 .  21 .  25 .  30 .  34 .  38 .  67 .  
79 .  und  1 .  5 .  6 .  26 .  42 .  5 7 .  64 .  77 .  84 . )  
E ine  ge w i s se  B ee in t r äch t i gung  de s  Sep tum a t r i o rum g l e i ch  
de r  de r  üb r i gen  Wandungen  de r  V orhö fe  l ä s s t  s i c h  be i  hoch ­
g ra d igen  S t au u n g sve rhä l t n i s s en  a l l e rd ings  n i ch t  ab l äugnen  ,  d a  
da s s e l b e  in  d i e sen  Fä l l en  f a s t  i n  d e r  l l ege l  u mfan g ­
r e i che r  und  dünne r  i s t .  
B ezü g l i ch  de s  Ve r sch lu s se s  ode r  O f f e ns e in s  de s  Fo ramen  
ova l e  s t immen  d i e  E rgebn i s s e  me ine r  Un te r su ch u n g en  mi t  de ­
nen  de r  obengenann t en  Ana tomen ,  d i e  auch  n i ch t  immer  
g l e i c he  Resu l t a t e  e r z i e l t  h aben ,  nu r  im  Al lgeme inen  übe re in .  
H ü d e b r a n d t ,  Rosenmül l e r  und  F i ck  haben  da s  Fo ­
r am en  ova l e  immer  g e s ch l o s s en  ge funden ,  E c kha rd t  i n  de r  
Mehrz ah l  de r  Fä l l e  o f f en ,  L ange  in  de r  ha lbe n  Z ah l  de r  Fä l l e ,  
C ruve i l h i e r  au f  e i n  Fün f l e i  d e r  Fä l l e ,  Og l e  20 ,9  °« ,  K lob  
44 ,8  Wa l lman n  43 ,3  X  und  Qu a i  n -H o  f f man  n  47 ,3  X -
Mei ne  Un te r suchungen  haben  e rgeben ,  da s s  u n t e r  88  
H e r zen  ' )  i n  26  Fä l l en  (29 ,5  %)  da s  Fo ra men  ova l e  v o n  
de r  S che idew and  vo l l kommen  gesch lo s sen  i s t  und  d i e  be i ­
den  P l a t t en  de r s e lben  ganz  g l e i chmäss ig  m i t  e i na nde r  ve r ­
se i l  mo l zon  s i nd  (N r .  4 .  7 .  10 .  1 2 .  13 .  1 5 .  25 .  29 .  31 .  40 .  43 .  
45 .  46 .  47 .  50 .  52 .  54 .  56 .  63 .  73 .  79 .  8 0 .  81 .  83 .  87 .  88 . ) ,  
i n  32  Fä l l en  ( 36 ,4  % ' )  d a s  Fo ramen  ova l e  zwa r  v o l l k o mmen  
ges ch lo s sen  i s t ,  au f  de r  l i nken  Se i t e  de r  Sc he idewand  s i ch  abe r  
e i ne  b i s  an  den  vo rde ren  Rand  de r  f o s sa  ova l i s  r e i chende  
Tasch e  be f i nde t ,  d e r e n  Bo d en  l a s t  ohne  Ausnahme  e ine  ä us se r s t  
d ü n ne  S che idew and  zwi schen  den  V or hö f en  b i l de t  (Nr .  8 .  11 .  
14 .  17 .  18 .  19 .  20 .  21 .  24 .  27 .  28 .  30 .  32 .  34 .  3 8 .  41 .  48 .  51 .  
58 .  60 .  65 .  66 .  67 .  68 .  70 .  71 .  74 .  75 .  76 .  78 .  85 .  86 . )  und  i n  
30  Fä l l en  ( 3 4 ,1  %~)  d a s  Fo ramen  ova l e  o f f en  i s t  (N r .  1 .  2.  3 .  
1)  Ein I l e r z  (Nr.  G2),  bei  dem das Septum atr iorum for tgesclmitkl i  
' s t ,  i s t  n i ch t  m i tge r e ch n e t .  
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5 .  6 .  9 .  16 .  22 .  23 .  26 .  33 .  35 .  36 .  37 .  39 .  42 .  4 4 .  49 .  53 .  55 .  
57 .  59 .  61 .  64 .  69 .  72 .  77 .  82 .  84 .  89 . ) .  
H inzuzu fügen  hü l l e  i ch  noc h ,  da s s  un t e r  den  ange füh r t en  
30  F id l en ,  wo  da s  Fo ra me n  ova l e ,  n i c h t  vo l l kommen  ges ch lo s s en  
i s t ,  b lo s  i n  4  Fä l l e n  e i ne  Conuuun i ea t i on  zwi schen  den  Vor ­
h ö fen  s l a t f f i ude t  (Nr .  2 ,  23 .  36 .  44 . ) ,  d a  i n  d en  üb r igen  Fä l l en  
d i e  s c h i e f  na c h  vo rn  ge r i ch t e t e  Oe f fnung  wäh ren d  de r  Con -
I r a c l i on  de r  Ve r lüde ,  du r ch  d en  be id se i t i gen  Druck  de s  B lu t e s  
a l l e r  A n n ah m e  na ch  ge sch lo s sen  worden  i s t ;  f e r ne r  da s s  i n  
2  Fä l l en  (N r .  23 .  36  ) ,  w ie ,  auch  Heu l e  zuwe i l en  b eo b ach t e t ,  
d i e ,  Con imun ica l i onsö f fuung  e in  ova l e s  ode r  r undes  Loch  i n  de r  
Sche idewand  am vo rde ren  Bande  de r  Fos sa  ova l i s  b i l de t .  I n  
d i e sen  Fä l l en  wä re  zunächs t  d i e  F r a ge  au fzuwer t en ,  ob  d i e  
Oe f fnung  n i ch t  a cqu i r i r t  s e i .  D i e  von  mi r  be oba c h t e t e n  Fä l l e  
sp r echen  j e doc h  n i c h t  da fü r .  
Um e inem  e twa igen  V o r w u r f  vo rzubeugen ,  de r  m i r  von  
Se i t en  de r  A na t om e n  v i e l l e i ch t  g emach t  we rd en  könn t e ,  da s s  
i ch  He rzen  mi t  p a lh o log i s chen  Ve rände rungen  un t e r such t  habe  
und  da he r  me ine  Un t e r suchungen  d en  i h r i gen  n i ch t  g l e i chs t e l l en  
dü r f t e ,  m öch t e ,  i ch  nochma l s  da r au f  h inwe i sen ,  da s s  i ch  m i t  
A u snahm e  de r  Fe ns l e rung  de r  Va lvu l a  Eus t ach i i  und  de r  Va l ­
vu l a  Thebes i i ,  we l che  d i e  Ana tomen  e be n fa l l s  b e o b a c h t e t ,  k e ine  
we i t e r e  Bee in t r äch t i gung  de r  d r e i  venösen  K lappen  i m  r ech t en  
Vorho f  du rch  pa lho l og i s c he  Zus l ände  de s  He rzens  und  de r  




Den  vo r s t e l l enden  Mi t t h e i l u n g en  übe r  e i ne  Re ihe  von  
He rz f eh l e rn  u n d  Aneu ry smen  de r  A or t a ,  d i e  be ka nn t l i c h  n i ch t  
zu  den  Se l t enhe i t en  gehö ren  und  dahe r ,  wenn  m a n  von  de n  
oben  e rö r t e r t en  F r age n  abs i eh t ,  k a um  me hr  a l s  e i ne  s t a t i s t i s c he  
Ve rwer t lmng  beansp ruchen  können ,  e r l aube  i ch  m i r  noch  d i e  
Besch r e ib u n g  von  z w e i  P r äpa ra t en  h inzuzu füg en ,  d i e  zu  den  
g rü s s t en  Ra r i t ä t en  gehö ren  und  e i nen  i n t e r e s san t en  Be i t r ag  zu  
den  co n g en i t a l en  Kr ankhe i t en  de s  Gc fä s s sys t c in s  l i e f e rn .  
90 .  ( 354 /E .  33 . )  Ein Fall von ringförmiger Stenose beider 
Aeste der Pulmonalarterie, Aneurysma des Stammes derselben, conse-
cutiver bedeutender Hypertrophie des rechten Ventrikels und massiger 
Dilatation und Hypertrophie des rechten Vorhofs. 
Das  P r äpa r a t  s t ammt  au s  d em Jah re  185 4 ,  doch  i s t  n i ch t  
zu  e r mi t t e l n ,  w o h e r  e s  de r  Sammlung  zugekommen .  Es  kann  
da he r  übe r  d i e  Krankhe i t sge sch i ch t e ,  d i e  s i che r  von  g r o s sem 
I n t e r e s se  wä re ,  l e i d e r  n i ch t s  be ige b ra c h t  we rde n .  
D ie  be iden  Aes t e  de r  Ar t e r i a  pu l t nona l i s  s i nd  an  d i e s e m 
P räpa ra t ,  d e r  r ech t e ,  w i e  e s  s che in t ,  u n mi t l  t e l ba r  au  de r  
The i l ungs t e l l e ,  a l s o  an  s e inem Ursp rung ,  de r  l i nke  2 ,5  Cm.  
von  de r  The i l ungs s t e l l e  r i ng fö rmig  von  a l l en  Se i t en  g l e i chmäss ig  
e i nges c hnü r t .  Au s sen  s i eh t  man  k e in e  Spu r  von  s c hwie l i ge n  
V e r d i ckungen  o d e r  Na rben ,  v i e lmeh r  s enk t  s i ch  d i e  äu s se r e  
Hau t  de r  Ge f ' ä s s e  ga nz  g l e i chmäss ig  und  g l a t t  i n  d i e  um da s  
ga nze  Ro h r  h e rumlau fende  R inne  h ine in .  An  de r  I nne n f l ä c he  
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f i nde t  s i ch  an  d i e s e r  S t e l l e  e i ne  i n  Fo rm e i ne s  R inges  vo r ­
sp r i ngende  und  da s  Lumen  mi t  e i ne r  s c ha r f e n  Kan t e  beg renzende  
Le i s t e  v o r ,  d i e  an  d i e se r  S t e l l e  den  r ech t en  As t  b i s  au f  den  
D ur c hga ng  e ine r  Raben f ' ede r spu l e  ve r eng t  e r s che inen  l ä s s t .  
J en se i t s  d i e se r  r i ng fö rmigen  S t e nose  ha t  d i e  A r t e r i a  pu lmona l i s  
dex f r a  e i ne  C i r cumfe reuz  von  ß ,5  Cm. ;  d i e  Ar t e r i a  pu lmona l i s  
s i n i s t r a  i s t  an  de r  S t r i c t n r  e twa  3 ,5  C in .  we i t  und  w i rd  gegen  
d i e  Lunge  h in  eben fa l l s  s o f o r t  we i t e r .  
De r  S t amm de r  A r l e r i a  pu lmona l i s  ha t  an  d en  Semi l u n a r ­
k l ap p en  e ine  C i r cumfe reuz  von  7  Cm. ,  dann  b au ch t  e r  s i ch  
o h n e ,  b e sonde re  Ve r ä nde rung  s e ine r  Wand  namen t l i ch  gegen  
den  U r s p ru n g  de s  r ec h t e n  As t e s  t r i ch t e r fö rmig  au s  und  ebenso  
n i m m t  de r  l i nke  As t  b i s  zu r  S t e nose  an  de r  E r we i t e r ung  The i l ,  
s o  da s s  d i e s e lbe  meh r  a l s  d i e  Grös se  e i ne r  s t a rken  Wa l l nus s  
e r r e i ch t .  
Da  e s  s i ch  na ch  r ech t s  h in ,  w i e  ge sag t ,  um  e ine  fö rml i che  
T r i ch t e rb i l dung  ohne  i r gend  we l che  Grenze  h an d e l t ,  s o  i s t  s c hwe r  
zu  s agen ,  w ie  v i e l  von  d i e se r  e rwe i t e r t en  Pa r t i e  n o ch  dem S t a m m  
de r  Ar l e r i a  pu lm ona l i s  ode r  w ie  v i e l  be r e i t s  d em rech t en  As t  
a nge hö r t .  D ie se r  i s t  j eden fa l l s  am  Boden  de s  T r i ch t e r s  so  
hochg rad ig  ve r e ng t  und  mach t  d en  E ind r uck ,  a l s  ob  e r  h i e r  
e r s t  en t sp r i n g e .  
Vor  de in  s t eno t i s c he n  R inge  de s  l i nken  As t e s  s i t z t  d e r  
a l l geme inen  aneu r ysma t i s chen  E rwe i t e rung  e in  ha se lnus sg ros se s  
s eeundä re s  Aneu rysma  au f ,  de s sen  ve r eng t e  Oe f l ' nung  von  dem 
Umfang  e i ne r  k l e in e n  E rbse  gegen  d en  Ur sp rung  de r  Ar t c r i a  
pu lmona l i s  ge r i c h t e t  i s t  und  de s sen  vo rge wö l b t e r  eonvexe r  
Th e i l  übe r  de n  s t eno t i s chen  B ing  nach  de r  Pe r i phe r i e  zu  h in ­
a us r a g t .  E s  ha t  h i e r  a l so  ha r t  ne be n  dem R inge  d i e  B i l dung  
e ine s  k l e in en  aneu rysma t i s chen  Sackes  i n  de r  R i ch tu n g  de s  
B lu t s t r o rne s  s t a t t ge funden ,  de s s en  Zugang  im  R inge  ge l egen  
und  ha l s a r f i g  e i ngesch n ü r t  e r s che in t .  
D i e  angebo r enen  S t e n o se n  de r  Pu l i noua l a r t e r i e ,  s i nd  i n  de r  
L i t e r a tu r  a l l e rd ings  r e ch t  r e i ch  ve r t r e t en .  E s  s i nd  d i e se s  j edoch  
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Verenge rungen  o i l c r  A t r e s i en ,  d i e  den  S t amm de r  hungena r t e r i e  
be sonde r s  an  i h r em Ursp rünge  u n d  auch  den  Conus  a r l e r i o s us  
dex t e r  b e t r e f f en ,  und ,  wo  s i e  s i c h  we i t e r  au  1"  d a s  Ge fä s s  au s ­
b r e i t en  e i ne  a l l gem e i n e  S t enose ,  de s se lben  da rb i e t en .  Hoch ­
g rad ige  Ve renge rung  de r  A r t e r i a  pu lmona l i s  dex t r a  und  Mi i i s t r a  
be i  g l e i chze i t i g em Aneu rysma ,  de s  P i i l n iona l a r t e r i en s t amincs  l i nde ,  
i ch  zwa r  zwe i  Ma l  no t i r t ,  b e i  g en au e r e r  Be t r ach tung  e rg i eb t  s i ch  
j edoch ,  da s s  be iden  Angaben  e ine  und  d i e se l be  Beobach tung  zu  
Grunde  l i eg t .  De r  e ine  Fa l l  be t r i f f t  e i ne  Beobach tung  von  Skoda 1 ) .  
Am ange füh r t en  Or t  he i s s t  e s :  „d i e  See t i on  ze i g t e  den  S t amm 
de r  Pu lmona l a r t e r i e  zu  e i ne m  gansc ig ro s sen  S acke  a us ge de hn t .  
D ie ,  E inmündung  de r  Pu lm ona l a r t e r i e  i n  dem Ve n t r i ke l  wa r  
kaum e twas  e rwe i t e r t ,  d i e  K la ppe  da se lb s t  no rma l  und  z um  
Sch l i e s s en  v o l l k o mmen  gee i gne t .  D i e  be iden  l l au p t ä s l e ,  d e r  
Pu lmona l a r t e r  i e  w a ren  an  i h r em F i  S p r u n g e ,  aus  dem Aneu rys ­
ma b i s  au f  den  Durchgang  e ine r  Baben l ' ede r . spu l e ,  v e r enge r t ,  
d e r  r e ch t e  V e n t r i ke l  e twas  hype r t roph i s c h  und  d i l a l i r t  ,  de r  
l i nke  no rma l ,  d i e ,  K l appen  d e r  Aor l a  u n d  d i e  d r e i sp i t / . i g e  K lappe  
no rma l  ;  d i e  zwe i sp i t z i ge  K la ppe  ha l l e  du r c h  V e rd i c kung  de s  
f r e i en  Randes  an  e i n i g en  S t e l l en  i h r e  no rma l e  Beseha l l enhe i t  
ve r l o r en  ;  doch  konn t e  n i ch t  m i t  Bes t immthe i t  angegeben  we r ­
den ,  ob  s i e  i m  hebe n  in su f f i c i en t  wa r .  D ie ,  Hau t e  de r  au eu ry s -
ma t i s ch  e rwe i t e r t en  l ' u l mo n a l a r t e r i e  z e ig t en  d i e se lben  V e rän d e ­
r ungen ,  w i e  ma u  s i e  be i  Aneu rysmen  de r  Aor t a  f i nde t . "  
D e r  z w e i t e ,  v on  B  o  k  i  I  a  n  s  k  y  " )  b e sch r i ebene  Fa l l  i s t .  
u n zwe i f e lha f t  d e r s e lbe ,  den  Skoda  ve rö f f en t l i c h  ha t ,  d a  d i e ,  
Angabe  de s  A l t e r s ,  d a s  Da tun i  de r  Aufnahme  in  da s  a l l geme ine  
Krankenhaus ,  de r  Todes t ag  de s  Pa t i en t en  und  d i e  wäh rend  
de r  Krankhe i t  beobach t e t en  S ymptome ,  übe re in s t immen .  
A rno ld  He l l e r ' ' ' ) ,  de r  d i e se  Fü l l e  a l s  zwe i  ve r s ch i edene  
1 )  IYrc i i s s i o»  IIIIII  Awi i l l n l im i  V F .  Au l l ,  l s i i i .  S .  . ' l . ' i i .  
2)  Denkschrif t  der  Wiener  Acud.  1S52.  IV.  .Separatubdnick,  Tafel  
XII ,  üeulnichlni i f r  XII .  
3)  Yi rchmv ' s  Arch iv ,  l id .  51 .  S .  351 .  
an füh r t ,  s che in t ,  d emnach  d i e se lben  n i ch t  genug  ve rg l i chen  zu  
ha be n  und  du rc h  d i e  Besch re ibung  d i e se s  P r äp a ra t e s  von  11  o -
k  i  I ,  a  l i  s  k  y  ,  d i e  e i n  w en ig  von  de r  e r s t en  abwe ich t  ,  i r r e ge ­
l e i t e t  wo rden  zu  s e in .  Ks  he i s s t  d a se lb s t :  „da s  He rz  n o c h  
e i nma l  so  g ro s s ,  be s onde r s  b r e i t ,  i m  r ech t en  Ven t r i ke l  s eh r  e r ­
we i t e r t  und  zug l e i ch  hype r t roph i r t ,  — äus se r l i ch  mi t  z ah l r e i chen  
Se lmenf l eeke t i  b e se t z t .  D i e  Aor t a  a s cend .  e rwe i t e r t ,  i h r e  Innen ­
f l ä che  v o n  e ine r  s eh r  ung l e i c h fö rm i g  d i cken  Auf l age rung  un ­
eb en .  De r  hungena r f e i i en s t amn i  zu  e inem fa s t  en t ene ig ro s sen ,  
d i ckwand igen ,  e i f ö rmi ge n  Aneu rysma  de r ge s t a l t  au sgedehn t :  
da s s  s e in e  K lappen  i n su f f i c i en t  geworden  wa ren .  Am  e n tge ­
gengese t z t en  obe re n  Ende  des se lben  s ah  ma n  e inen  von  oben  
na c h  ab -  und  e i nw är t s  g e l a g e r t e n  8 " '  l angen ,  3 ' "  b r e i t en ,  
1  x / i  2 "  t i e f en  Reces sus ,  i n  de s sen  obe rem u n d  un t e r em Ende  
man  d i e  e twa  e in  H an fkon i  l a s s enden  Zugänge  zu  d en  be iden  
Aes t cn  (de s  hungena r t e r i en s l an in i e s )  e rb l i ck t e ,  zum Th e i l e  
noch  ve r de c k t  du r ch  d i e  vo r r agende ,  l e i s t i ge  Umrandung  de s  
g ed ach t en  Reces sus .  D i e  Innen f l äche  de s  Aneu rysma  sammt ,  
j ene r  de s  Reces sus  von  e ine r  e be n  auch  ung l e i ch fö rmig  d i c k e n  
Auf l a ge rung  bek l e i de t . "  
Be id e  Besch re ibungen  s t immen  in  manche r  B ez i ehung  
mi t  de r  von  mi r  oben  n i i t ge l he i l l en  ( i be r e in .  Wi r  haben  a l so  
i n  d i e s e n  Fä l l en  e ine  s eh r  hochg r ad i ge  Ve renge rung  be ide r  
I l aup fä s t c  de r  P u lm ona l a r t e r i e ,  u n d  e in  s eeundä re s  Aneu rysma  
de r s e lben .  I n  Skoda  u n d  11 .  o  k  i  t  a  n  s  k  v '  s  Fa l l  s che in t  
e i ne  hochg rad i ge  a t he rom a töse  Degene ra t i on  de r  Wand  v o rh e r  
dagewesen  zu  s e in ,  wäh rend  i n  dem meh l igen  s i ch  d i e se lbe  n u r  
i n  ge r i nge m Masse  en tw icke l t  z e ig t .  
O l .  ( 6 1 8 . /M.  112 . )  Ein Fall von angeborenem Verschluss 
des Ostium atrioventriculare dextrum. Mangelhafte Entwicklung 
des rechten Ventrikels, leichte Stenose der Pulmonalarterie und Per­
sistenz einer Oeffnung im Septum ventriculorum. 
Es  s t ammt  da s  P räpa ra t  von  e inem 5  Tage  a l t en  K inde ,  
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das  e inem cyano t i s c he n  Anfa l l  und  z wa r  dem e r s t en ,  de r  übe r ­
h au p t  e i n t r a t ,  e r l egen  wa r .  B i s  zu  d i e sem Anfa l l  w a r  vo l l ­
kommenes  Woh lbe f inde n  vo rhanden  gewesen ,  we n ig s t e ns  ke ine  
i n  d i e  A ugen  f a l l enden  S tö rungen .  D ie  Hau t f ä r bung  g l e i ch fa l l s  
no rma l .  
P ro f .  Boe t t che r ,  d u rch  Dr .  B röcke r  z u r  S ec l i on  '  
au fge fo rde r t ,  h a t  d i e se l be  un t e r  ungüns t i gen  Ve rhä l t n i s s en  l e i ­
de r  nu r  u n v o l l s t änd ig  machen  können  und  da s  Sec t i onsp ro to -
ko l l  unmi t t e l ba r  nach  de r  Sec t i on  ve r ze i chne t ;  d i e  Maas se  s i nd  
j edoch  e r s t  spä t e r  am  Weinge i s t p r aepa ra t e  genommen .  I ch  en tn eh ­
me  den  No t i zen  übe r  d i e  L e i c he nö f fnung :  Be ide  Lungen  zum 
g rös s t en  T he i l  a t e l e c t a t i s ch ,  m i r  i n se l a r t i gc  Pa l l i en  l u f t ha l t i g  und  
h i e r  d i e  A lv e o l e n  empbys ema t i s ch  ausgedehn t .  Im  I l e r / . en  v i e l  
dunk l e s  B l u t ,  be sonde r s  i n  den  Vorhö fen .  D ie  Grös se  de s  
He rzens  b i e t e t  k e ine  au f f a l l en de  Abwe ichung ;  von  de r  Sp i t z e  
b i s  zu r  Bas i s  m i s s t  da s se lbe  5 , 3  Cm. ,  d i e  Bre i t e  4  C i n . ,  von  
de r  Que r sc he idewand  b i s  zu r  Sp i t z e  3 , 3  C m.  D ie  He rz sp i t z e  
e r s che in t  e twas  abge runde t .  D e r  r e ch t e  Ven t r i ke l  i s t  s eh r  k l e in  
und  eng ,  3  Cm .  l an g ,  r e i ch t  n i ch t  b i s  zu r  Sp i t z e  de s  He rzens ,  
sonde rn  t r i t t  nu r  b i s  zum un t e r en  Dr i t t e l ,  von  de r  Q ue r sche ide ­
w and  ge r echne t ,  m i t  s e ine r  Sp i t z e  he r ab .  Das  Sep tum ven t r i -
cu lo rum seh r  s t a rk  n ach  r ech t s  vo r gewö lb t ,  l i e g t  en t sp r echend  
e ine r  L in i e ,  d i e  vom  concaven  R an d e  de r  Pu lmona l a r t e r i e  z um 
un t e r en  D r i t t e l  d e s  r ech t en  He rz r andes  ge z og en  gedach t  w i rd .  
Dadu rch  e rhä l t  d e r  r e ch t e  Ven t r i ke l  d i e  Fo rm  e ine s  s chma len  I  
c y l i n d r i s ch en  Sackes ,  d e r  kaum d i e  Pu lmona l a r t e r i e  an  Umfang  
übe r t r i f f t  und  i n  g l e i che r  R i ch tung  a l s  s c hw a ch  convexe r  Bogen  
s i ch  unmi t t e l ba r  an  s i e  an sch l i e s s t  und  n ach  un t en  s i ch  v e r en g e r n d  
an  dem un t e r en  Dr i t t e l  d e s  r e ch t en  Randes  i n  e i ne  Sp i t z e  a u s ­
l äu f t .  Das  O s t i u m  a t r i oven t r i cu l a r e  d ex t r u m feh l t  vo l l s t änd ig ;  
an  s e ine r  S t e l l e  be f i nde t  s i ch ,  vom Vorho f  an s  ge seh en ,  e i ne  
na rbena r t i ge  E i nz i ehung ,  wäh rend  vom Ven t r i ke l  au s ,  den  d i e  
Muske lba lken  i n  de r  R i ch tung  z u r  P u lmona l a r t e r i e  h in  g l e i ch ­
mä ss ig  a us k l e ide n ,  n i ch t  d i e  ge r i ngs t e  Andeu tung  zu  bemerken  
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i s t .  D i e  P u l mona l a r t e r i e  ha t  an  den  Semi luna rk l appen  e ine  C i r ­
cumfe reuz  von  2 , 1  Cm.  und  i s t  nu r  mi t  zwe i  Semi luna rk l appen  
ve r s ehen ,  e i ne r  e twas  l änge ren  und  e ine r  kü rze r en ;  d i e  e r s t e r e  
l i e g t  d e r  Convex i t ä t  de s  Bo g en s  a n ,  d i e  ande re  i h r  gegenübe r .  
D ie  Fo rm  be i de r  Semi luna rk l appen  an  de r  zum Ven t r i k e l  ge ­
keh r t en  F l äche  vo l l kommen  no rma l ,  s i e h t  man  j edoch  i n  d i e  
Taschen ,  so  f i nde t  s i ch ,  d a s s  d i e  Tasche  h in t e r  de r  l än g e ­
r en  K lappe  du rch  e ine  von  de r  Pu lmona l a r t e r i enwand  s ch r äg  
z um  Nodu lus  ve r l a u f e nde ,  ha lbmondfö rmige  Fa l t e  i n  zw e i  
Hä l f t en  ge sch i eden  w i rd .  D ie se  Fa l t e ,  de r en  concave r  Rand  
na c h  obe n  gewand t  i s t ,  l i eg t  t i e f e r  a l s  d i e  Semi l u n a rk l ap p o  
und  th e i l t  d ahe r  nu r  unvo l l s änd ig  d en  Raum ab .  Unmi t t e l ba r  
neben  de r  F a l t e  i n  de r  Höhe  de s  K lappen randes  en tp r i ng t  e i n  
Kranzgc fä s s ,  w e l ches  s i ch  nach  h in t en  zu r  Lä ngs fu r c he  de s  
He rzens  wende t .  Vom S inus  co rona r iu s  i s t  im  r e c h t e n  Vorho f  
n i ch t s  b emerkba r ,  e s  be f i nden  s i ch  d a se l b s t  b lo s  ganz  f e ine  
Fo rumina ,  d i e  s i ch  abe r  n i ch t  we i t e r  ve r fo lgen  l a s s en .  D ie  
Va lvu l a  Th eb es i i  und  Va lvu l a  Eus t ach i i  f eh l en .  D as  Fo ramen  
ova l e  s eh r  we i t .  De r  l i nke  Ve n t r i ke l  i s t  ungeme in  we i t ,  
anmcn t l i ch  na c h  un t e n  zu ;  ha t  e i ne  Länge  von  2 , 9  Cm. ,  d i e  
g rö s s t e  B re i t e  be t r äg t  2 , 5  Cm.  De r se lbe  n im m t  d i e  ganze  
Sp i t z e  de s  H e rzen s  e in  und  r ag t  auch  am r e c h t e n  He rz r a nde  
b i s  zum mi t t l e r en  Dr i t t e l ,  von  de r  Que r sche idewand  ge r echne t ,  
he r au f .  Im  Sep tum ve n t r i c u lo r um g l e i ch  un t e r  de r  i hm an ­
l i egenden  Aor t e nk l appe  be f i nde t  s i ch  e i ne  Oe f l ' nung  gegen  den  
r ech t en  Ven t r i ke l ,  d u r ch  we l ch e  e t w a  e ine  dünne  B le i f ede r  
ge füh l t  we rden  kann .  D as  O s t i um a t r i ove n t r i c u l a r e  s i n . ,  s owie  
d i e  Va lvu l a  mi t r a l i s  no rma l ,  de sg l e i chen  d i e  Aor t enk l appen .  
D ie  C i r cumfe reuz  de r  Aor t a  an  den  Semi luna rk l appen  2 ,8  Cm.  
Iu  ke inem S i nus  ao r t i cu s  e i ne  Kran za r t e r i e  s i ch tba r .  De r  
Duc tu s  a r t .  Bo t a l l i  i s t  n i ch t  un t e r such t  worden .  
K u s s m a u l 1 )  r e i h t  d i e  h i e r h e r  g e h ö r i g e n  F ä l l e  d e n  
1 )  I I en i e  u .  P f eu fe r ' s  Z t s e l i r f t .  f ü r  r a t .  Med .  I I I .  R .  Bd .  XXVI ,  
S. 173. 
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an g eb o ren en  S t en o sen  de r  Pu lmona l a r t e r i e  an .  E s  i s t .  j e doc h  
l e i ch t  e r s i ch t l i ch ,  d a s s  d i e  E nge  d i e se s  G e l a s se s  und  d i e  un ­
vo l l s t änd ige  Aus b i l dung  de s  r ech t en  Ven t r i ke l s  e r s t  i n  Fo lge  
de r  A t r e s i e  de s  Os t i um a t r i oven t r i cu l a r e  en t s t eh t ,  w e i l  d e r  
r e ch t e  Ven t r i ke l  und  m i t  i hm d i e  Pu lmona l a r t e r i e  nu r  s e h r  
wen ig  B lu t  au f  e i n em Un iwege  e rha l t en  können .  Es  i s t  d e r s e lbe  
nä in l i ch  b lo s  vom  l i nken  Ven t r i ke l  d u rch  d i e  ve rhä l t n i s s ma s s ig  
enge  Oe t l ' nung  im  Sep t em ven t r i cu lo ru m gespe i s t  wo rden ,  
w ä h r e nd  da s  venös e  B lu t  s e inen  Weg  aus  dem r ech t en  Vorho l '  
du r ch  da s  o f f ene  Fo ramen  ova l e  i n  den  l i nken  Vorho f  und  
den  V en t r i ke l  d i e se r  Se i l e  genommen .  Ob  den  Lungen  aus se r  
von  de r  Pu lm ona l a r t e r i e  au ch  n o ch  d u rch  den  Duc tu s  a r t .  Bo -
t a l l i  B lu t  zuges t römt  i s t ,  i s t  l e i de r  une r l ed i g t  geh l i eben ,  d a  
d a s  H e rz  be i  de r  un t e r  ungüns t i gen  Ve r hä l t n i s s en  anges t e l l t en  
Se c t i on  he r ausgeschn i t t en  und  de r  genann t e  G an g  n i ch t  nähe r  
un t e r s uch t  w orden  wa r .  
D ie  wen igen  Fä l l e  ,  d i e  dem vo r s t eh en d en  s i ch  an r e ihen  
und  zum g rös s t en  The i l  s c hon  von  K u s smau l  zusammen­
ges t e l l t  s i nd ,  e rg eb en  e i ne  g r o s se  Uebe re in s t immung .  
D ie  e r s t e  Beobach tung  rüh r t  von  B  u  r  d  a  c  h  ' )  de s sen  
Besch re ibung  e i ne s  He rzens  von  e inem 27  J ah r  a l t en  Ma nne  
an  e ine r  S t e l l e  l au t e t :  „Os t i um venosum ve n t r i c u l i  d ex t i  0111 -
n i no  dee s t ,  i n  cu ju s  l oco  fo r amen  quoddnm coecum in  fundo  
a t r i i  an i i nadve r t i t u r .  Os t i um ve na c  co rona r i ae  ce rn i t u r  qu ide in ,  
s ed  va lvu l a  The be s i i  c a r e t .  Pa r i  modo  quo i j ue  va lvu l a  Eu -
s t aeh i an a  omn ino  evanu i t . "  
E ine  ähn l i che  Beobach tung  von  V e r kümmerung  de s  r ech t en  
He rzven t r i ke l s  i n  Fo lg e  von  A t r e s i e  de s  Os t i um venosum dex -
t rum ,  Pe r fo r a t i on  de r  H e r z s c he i de w a nd  und  dadu rch  B i ld u n g  
e ine s  Kana l s  de r  du r c h  den  rud imen tä r en  r ech t en  Ven t r i ke l  i n  
d i e  A r l e r i a  pu lmona l i s  f üh r t ,  i s t  von  Sch ube rg ' 2 )  b e i  e i nem 
11 'A  Mon .  a l t en  Knaben  ge m a c h t  worden .  
1)  Observat iones de morbosa eordis  s t ruetura .  Diss ,  pro venia  lec .  
Regiom. 1829.  Obs.  I .  
2)  Virchow.s  Archiv.  Bd.  20.  1861,  S .  294.  
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Die  von  N  u  h  n  ' )  beobach t e t e  und  s eh r  aus füh r l i ch  be ­
sch r i ebene  f eh l e rha f t e  B i l dung  de s  H e r zens ,  namen t l i ch  ange ­
borener Mangel des Ostimn venosuin dextrum, bei einem 11 
W o ch en  a l t en  K in d e  gehö r t  eben fa l l s  h i e rhe r .  
D i e  v o n  Pe a c oc k  c i t i r t en  Fä l l e  von  angebo renem Ver ­
sc h l u s s  ode r  Ve r en g e r u n g  de s  O s t i um a t r i o v en t r i cu l a r e  dex t rum 
s i nd  mi r  l e i de r  n i ch t  zugäng l i ch  gewesen .  
Den  v o n  0 .  A .  K lug 2 )  ve rö f f en t l i ch t en  Fa l l  s t e l l t  Kus s ­
mau l  mi t  den  von  Bu rdach  und  Schube rg  zu s ammen  und  
me in t ,  d a s s  au ch  in  dem e r s t e r en  e ine  A t r e s i e  de s  r e ch t en  ve ­
nös e n  O s t i ums  vo rhanden  gew esen  s e i .  A l l e in  be i  e i ne r  ge ­
naue ren  Vc ig l e i c lmng  de s  Tex t e s  kann  i ch  i hn  n i ch t ,  h i e rhe r  
z äh l en .  E s  i s t  d a se lb s t  au sd rück l i ch  ge sag t  ,  da s s  d i e  Va lvu l a  
t r i cu sp ida l i s  g ro s s  gew esen  s e i  u n d  da s  O s t i um zum  The i l  be ­
deck t  habe .  Von  e ine r  A t r e s i e  kann  demnach  in  dem Fa l l  von  
K lug  n ich t ,  d i e  l l cde ,  s e i n .  
1)  l lenle .  und Pfenfer 's  Zei tsehrf t .  für  ra t .  Med.  R.  I I I .  IM. XXIV. 
1805.  ,8 .  1 .  
2)  Cyanopat iae  exempla nonul la .  Diss .  I ierol .  S .  33.  
C o r  r  i g e n  d  a .  
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dext i .  
THESEN. 
1. Die Bezeichnung „conccntrische Hypertrophie" 
des Herzens ist unrichtig. 
2. Eine acutc Endocarditis ist nur in den seltensten 
Fällen am Lebenden zu diagnoscircn. 
3. Nach Eklampsia puerperalis darf der Wöchnerinn 
nie gestattet werden, ein Kind zu stillen. 
4. Am puerperalen Uterus darf keine Blutentziehung 
gemacht werden. 
5. Kindern unter einem Jahr ein Bruchband anzu­
legen, ist nicht rathsam. 
6. Knappe Diät bei der Behandlung der Syphilis mit 
Quecksilber kann nur schaden. 
